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1 » ^ p 0 B M I G U E L D E Z A R R A G A 
LA ESCUELA FLOTANTE 
T u i v e r s ' d a d de i r ó n v o n M a l t z a u , d e s i g n ó a l doctox* 
ílc «i T.ouxh. pre- I W e i d e n f e l d , de la U n i v e r s i d a d de lomes iJUUB ' r _ _ - . _._ _ J . 
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lima, y ' 
* L Yoik. Ja HPI" curso espe- I L e i p z i g , y a l doc tor Weber , de h 
Nueu , ; ancrtura ja iLVcriü^ in ic iarse precisa- U n i v e r s i d a d de H e i d c l b e r g . 
dl0 e hubo de 1 "Escuela Los a f o r t u n a d o s a lumnos de l a 
„n hv sauaa " 
00 del Mundo ' 
gr: nue nu"" , J . ia "Kgcueiü 
S í te con la sa. do" • . Una í l a - 1 "Escue l a A l r e d e d o r del M u n d o " es-
Rededor del a i I ! . i m c r ¿ ' y ú n i c a | t u t l i a r á n lecciones p r á c t i c a s , y sa-
S E cscuela; su g é n e r o , a bordo 
del buque ^ servicio de pasa-
u l ^ ^ f J ' S puertos de N u « v a 
Tro* ^ ^ « S . l m m u t o n . y oue a 
brán apreciar concienzudamente las 
otras t ierras y los otros bombres. 
Cuando vuelvan a los Estados Uni -
dos no h a b l a r á n de n i m o r i a cuan-
do se ocupen de a q u é l l a s y de é s -
tos. Y muy pronto esta escuela 
flotante no ;;erá la ú n i c a , y los cu*-
v'jelta *d ma-WyechO,%n unos oclio i trocientes cincuenta estudiantes de 
0 con gran pl0iumbrá la luminosa ¡ a h o r a so c o n v e r t i r á n en muchos ml-
• ¿̂ e Americanos? l l W ¿So comprendo lo que esto sig-
de loS.- an0S( tan orgullosos i nifica en la cu l tura de un pueblo? 
anienc ^Ark noseeii. N'o basta que sepamos de lo nuc:j-
meses 
idea 
L0Sfia,7UoC'de"nuindo que poseen 
'lel P^ ' f a euteraisfi de que hay 
f í , m : C S a l lá de sus f ron teras y 
alg0 f conocerlo. No es ya solo 
Rieren c0"V . a y Eu ropa lo que 
. Asia, y ' 
a y n ingún 
,0D»reHseSNunca como ahora han 
Madí tanto los americanos. 
vla¿ ín no se t r a ta de un v ia je mas 
'paürd de simples tu r i s t a s . L a 
^ ¡ r S d de Nueva Y o r k ha sa-
S e s U r su Idea de u n t o n o d. 
7° Ja cultura. A l crear su " B s -
Í e l a Alrededor del M u n d o ' V ^ 6 . 
es sobre todo la Ocea-
otro modo mejor de 
que yendo a 
Nu  
t r o : es menes ter que vayamos sa-
b iendo lo de los d e m á s . 
N o todo lo ajeno es m e j o r que 
lo p r o p i o , n i m u c h í s i m o menos. Po-
ro s iempre hay mucho bueno que 
aprender fuera de casa, como fue-
ra de l a casa t ienen t a m b i é n no pil-
co que aprender de nosot ros . Es to 
t a m b i é n lo saben los amer icanos , 
y ya se t r a e n — d e nues t ra A m é r i c a 
y has ta de E s p a ñ a — t o d o lo bueno 
que pueden t r ae r . 
H a y que asomarse a l m u n d o , pa-
ra conocer y para compara r . E l i n -
t e r c a m b i o de Ideas es t an necesario 
como e L i n t e r c a m b i o de produc tos , 
y los puelos no s ó l o se en r iquecen 
vend iendo y c o m p r a n d o cosas ma-
l a cruz de San F e r n a n d o al Capi -
t á n don L a u r e a n o S a r r i a , que sal -
vó a la g u a r n i c i ó n del blocao H a -
rrub, sitiado por el enemigo, en el 
sector de X a u e n , durante la reti-
rada. E s t e C a p i t á n , d e s p u é s de in-
cendiar la p o s i c i ó n y burlar la vi-
gi lancia del enemigo, sostuvo un 
duro combate con los rebeldes, has-
ta que l o g r ó l legar con sus fuer-
zas a nuestras l í n e a s . 
«nte todo, en que bueno es a d m i r a r 
L aue no se conoce, peio mas U t i l 
t; aprender algo de eso m u c h o que i f er ia les . Tenemos que r e n o v a r el es-
e50 ce conoce. p í r i t u , o por lo menos ref rescar lo 
11 4brió así la m a t r í c u l a para cua - ! u n poco con los aires de fuera . N o 
trocientos cincuenta a lumnos sola- ! c e r r a r la casa a p iedra y l odo , por-
mente, va que " A k m n t C l a y " no per- ' q u e m o r i r í a m o s asf ix iados . H a y que 
miíe alojamiento c ó m o d o para m á s , a b r i r las ventanas y hay que a b r i r 
i no tardaron en 'cubr i rse todas las | t a m b i é n las puei-tas. H a y que an -
nlazas reservadas. S e l e c c i o n ó des- ¡ d a r u n poco por todos los caminos , 
pués sus profesores, en t re los m i s - y v o l v e r luego , s in habernos deja-
mos de la Univers idad , y a ú n p u - | do nada de lo f u n d a m e n t a l de nues-
¿o permitirse el l u j o de s o l i c i t n r j t r o equ ipa je , pero t r a y é n d o n o s , a 
del Gobierno de A l e m a n i a que acep- c a m b i o de l l a s t re I n ú t i l de que nos 
I L la invi tac ión para dos educa- | d e s p o j á r a m o s , todo lo be l lo y ú t i l 
dores germanos, como H u é s p e d e s de j r ecog ido de l a exper iencia a jena 
Honor de la Escuela. E l Gob ie rno i 
de Alemania, por conducto de l B a - 1 N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e de 1925 
N O T I C I A S D i : M A D R I D D E L 2 3 
D E O C T U B R E 
I J X E M I G O S C A r T U K A D O S 
M E L 1 L L A , 2 7 . — L a pasada no-
che se establecieron emboscadas en 
las inmei iac iones de Tafers i t y 
Azlb Mldar. 
F u e r o n capturados grupos ene-
migos que trataban de hosti l izar. 
Var ia s moras que se d i s p o n í a n a 
l levar convoy al enemigo huyeron, 
abandonando los bultos. 
L O S M O K O S S I E M B R A N 
E n las l l a n u r a s de Bug E r g y 
(!aret han comenzado las faenas de 
siembra para aprovechar las ú l t i -
mas l luvias . Se ven infinidad de 
i n d í g e n a s ocupados en estos traba-
jos. 
N O T I C I A S MI L P E R S O N A L 
L l e g ó , procedente de la P e n í n s u -
la, el intendente don Angel Aizpu-
r u , hermano del ex Alto Comisario . 
— E s t a tarde s a l d r á para Ceuta, 
en el c a ñ o n e r o "Dato", el Contra l -
mirante s e ñ o r G u e r r a Goyena. 
— E l Genera l Gómty; Morato hi- I tuar la descubierta encontraron los 
zo una e x c u r s i ó n a Dar D r í u s ¡ nuestros ganado muerto, 
a c o m p a ñ a d o del Coronel de A r t i -
l l e r í a de la A r m a d a , s e ñ o r L a z a g a . ¡ M A S D I S T I N G U I D O S 
— E l Coronel de Intervenciones! 
ARIST1DE B R I A N D C O N T I N J A H A C I E N D O GESTIONES 
P A R A L A F O R P M 1 0 N D E UN G A B I N E T E QUE SUSTI-
T U Y A A L DE P A I N L E V E 
E N B R O M A Y E N S E R I O 
E ! partido nacionalista alemán recomienda a sus diputados, bajo 
pena de expulsión, que voten contra el compacto de Locarno 
LOS DIFUNTOS Y DON JUAN 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C O N S I D E R A S E P R O B A B L E U N A C R I S I S M I N I S T E R I A L EN 
I N G L A T E R R A 
C O N V O Y E S S O R P R E N D I D O S 
T E T U A N , 2 7 . — C o n t i n ú a l a , ac-
t iva vigi lancia y emboscadas para 
la sorpresa de convoyes enemigos 
L a pasada noche el destacamento 
del labor de la frontera e s t a b l e c i ó 
un puesto emboscado en Zaf el Ha-
man y otro los niejaznies de Regata 
en K n d i a R iba . Ambos sorprendie-
ron un convoy rebelde, y d e s p u é s 
de un p e q u e ñ o combate el enemigo 
h u y ó dejando abandonadas las car-
gas y a l g ú n ganado. 
T a m b i é n por el sector de Biban 
p r e t e n d i ó el enemigo pasar la pa-
sada noche un convoy por las in-
mediaciones de los blocaos que de-
penden de dicha p o s i c i ó n . L o s re-
beldes fueron ahuyentados. A l ef 
Los gremios obreros del ramo de construcciones de New York han 
solicitado aumento en los salarios, planteando un nuevo conflicto 
S E R V I C I O I t A D l O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAPAIS. N o v . 2 1 . — B r i a n d rec i -
b i r á hoy al m e d i o d í a a Dpumer , 
H e r r i o t , P a i n l e v ó y ü l u n i , ( x p o -
n i é n d o l c d e s p u é s al Pres idente 
D o u m e r g u e el r e s u l t a d o de las con-
sul tas , que c o n t i n u a r á n por la tar-
de, en e l i n t e n t o de f o r m a r un 
nuevo Gabinete . 
L a respuesta d e f i n i t i v a de 
B r i a n d le s e r á , o f rec ida a las tres 
de la t a r d e . 
res, etc., catorce pesos diarios . L a 
A s o c i a c i ó n de Contrat is tas ha re-
husado la p e t i c i ó n y ha propuesto 
un arbitraje entre ambas partes. 
B R I A N D H A P R O M E T I D O COA 
T E S T A R D E N T R O D E V E I N T I 
C U A T R O H O R A S 
K L C O R O N E L M I T C H B L A F I R M O 
Q U E L O S E S T A D O S U N I D O S E S -
T A N I N D E F E N S O S 
W A S H I N G T O N , noviembre 24.— 
Cuando el Coronel Mitchel l t o m ó 
su puesto ante la Corte Marc ia l 
que le juzga por supuestas faltas 
Cerrados algunos cementerios an-
tiguos de Madrid y cas i agotado el 
uirreno de otros, como San I s idro 
y San Justo, se ve i l f ican desde ha-
ce a ñ o s los enterramientos en el ce-
menterio l lamado del E s t e , o de 
Nuestra S e ñ o r a de la A l m á d e n a . U l -
t imamente hubo necesidad de í ,m-
pliarlo, ocupando la parto nueva 
tanta o m á s e x t e n s i ó n que la otra. 
E l Ayuntamiento g a s t ó unos cuan-
tos millones en la N e c r ó p o l i s , que 
es ahora por su magnif icencia dig-
na de una gran capital . P o r c i eno 
— y dicho sea en secreto — que al ¡ Echegaray . E n el segundo acto 
inaugurar la oficialmente este verano celebra una cena, que debe ser ce 
se o b s e q u i ó a la concurrencia , a la I na e s p l é n d i d a y do verdad. porqiK 
l u n c h . 
bre se observa lo mismo en Madrid 
que en el ú l t i m o vi l lorrio . A b u n d a n 
en todas partes aficionados dispues-
tos a emprenderlas briosamente con 
la escena del s o f á . E n todos los pne-
blot- p e q u e ñ o s hay j ó v e n e s a quie-
nes "les tira el teatro" y que para 
poner a prueba sus facultades tan-
to les dá Hamle t como L a G i v n 
V í a . L o h a r á n bien o mal , pero no 
se les pone nada por delante. Sotoio 
modelo de escrupulosidad escénica , 
racuerdo la r e p r e s e n t a c i ó n , en cier-
ta v i l l a as tur iana , de una obra do 
cometidas contra la 
mil i tares s e ñ o r Goded 
Quebdani y F a r h a . 
estuvo en 
DE TRES M I L PESOS LO 
RECAUDADO PARA ENVIAR 
EL AGUINALDO A LOS M A R I -
AS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
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Una española . . . . 
Lbtt <le los empleados 
de los s e ñ o r e s I*. G u -
tiéirez y Hermano , 
(jne contribuyen a la 
Inscripción para en-
viar ef agu ina ldo a 
los marinos fi ¡ inceses 
y españoles «'ii Ma-
iTiiccos, (do S" rg idc -
ro de B a t a b a n ó ) : 
Fedro Gutiérrez y Hno. 
fláafc?! Sainz T . . . 
Ramón Pérez 
Manuel Villasante , . . 
(ramersindü Justo . . , 
Francisco "Fernández 
•Januol Gutiérrez . . . 
Francisco García . . 
José Justo 
Hilario Herrería . .' . 
José Islas So lórzano . . 
Aquilino Riestra . . . 
Andrés Amor . . . ' . 
Fasutino Herrera .* . 
César del Valle , . . . 
frimitivo Inriest¿ . *. ] 
Constantino RIvas . 
Emilio Camota . . . . 
Gtnasio Puig 
••egundo Navarro .' *, 
Cornelio Puig 
Jtlliiin García ." * * * ] 
fcadio Sardiña * . . 
Joaquín Victorio . * 
Jl'án Gómez 
™fc Contreras' . 
-fnardino Quintero" * 
iceote Ruiz . . 
José Toledo . ' ' * 
f e l i n o López " *. *. '. 
Anjel Pérej, . 
êdro Baez . 
'«pcisco López *. * ! 





QUIERAN BOICOTEAR A LOS 
CAMPOS DE CARBON DOMINA-
DOS POR LA UNION MINERA 
L a orden general cita como dis-
tinguidos a los Tenientes da Infan-
tería don Eugen io Beutier y don 
J e s ú s Manglano. ambos en las ope-
raciones desarrol ladas el pasado 
a ñ o en la zona de L a r a c h e ; al Te -
niente de C a b a l l e r í a y observador 
don F e r n a n d o Beneito. 
T a m b i é n se c i tan c • distin-
guidos el Teniente de C a b a l l e r í a 
i don L u i s Burguete . herido dos ve-
L a A v i a c i ó n 'bombardeó el fren-r ees el mismo d í a 13 de septiembre 
te rebelde de Axdir , p e ñ ó n de V é - 1 del a ñ o anterior en Z inat ; al Te -
| ui/uioiiucia «.uuLi disc ipl ina y 
! sus superiores, a g i t ó durante cinco 
I horas la o p i n i ó n de todos los pre-
P A R L S , noviembre 2 4 . — T o d a s senteg> contestando a todas las pre-
las indicaciones parecen demostrar I gUntas con f irmeza, 
que Arist ide B r i a n d s e r á el nuevo ¡ 
Pr imer Ministro de F r a n c i a , ha-
los comensales ponderan los riqui 
simos manjares y licores que c¿ l^s 
s irven. Pues aquel la noche l a ce-
na c o n s i s t i ó e n í o siguiente: un pa-
necillo y medio chorizo por ba-'na, 
varias botellas de s idra y, do pos-
tre, queso de Cabrales . Y los a f lo -
res y el p ú b l i c o , tan contentos. Cos -
tando a peseta las localidades de 
d ^ p i d e n Y o 7 7 u e l o ' s . " q u e a ñ o r a ' t i e - preferencia no era cosa de e n t i -
ne el nombre de plaza de Manuel garA ^ b^uc e c n Í h i ' r ^ ; f n q ,rloa 
Becerra , se l lamaba antes plaza de A Z o r r i l l a , d e s p u é s de ^tosa^oa 
la A l e g r í a . U n poco m á s abajo es- de exclusiva, le salieron ahora com-
taban fas famosas Ventas del E s p i - Petidoies, y M e ^ P ^ e n ^ r ^ ^ j j 
los alcances a Tenorio, i^erdonen 
comcurrencia v iva , con un 
Que aproveche. L a obra es grandio-
sa, pero s in duda equivocado el Lr. i -
plazjimiento. Madrid ha crecido c .u -
cho por aquella parte y no t a r d a r á n 
los vivos en ser vecinos inmediatos 
de los muertos. Debe agregar-e a 
esta in formaic ión otros detalles un 
tanto curiosos. E l sitio dond3 se 
ritu Santo, centro de j u e r g a y orga 
nilleo; y a no existen las V e n í a s , 
pero enfrente se construye la mie-
l N A D E S T I L A D O R A 
E n breve se i n s t a l a r á una desti-
ladora en la playa de C a l a del 
Quemado. . 
B O M B A R D E O S D E L A A V I A C I O N 
A f i r m ó el Coronel Mitchel l que j va p ] a z a <je To.'os. H a sutr luo , 
i los altos oficiales de los Dteparta- i pues, una p e q u e ñ a v a r i a c i ó n el ú l -
biendo ofrecido dar su respuesta | mentog A é r e o s del E j é r c i t o y l a ! timo saludo de los que se divierten 
favorable o no dentro de las 24 1 Mar| l ia fl,jmjnjstra>jan jnf0rmeg f a i , a ios que se v a n para siempre. A n -
horas de hoy martes. E n el ca/o KOS ai Congreso y que los Es tados tes se hac ia a los acordes de oaila-
d r q u e su enfermeda o su condi- l uidos estaban indefensos para bles chulos: ahora a toque de ban-
r i ó n p o l í t i c a le impidiera aceptar . I cualquier a g r e s i ó n a é r e a que qui- deri l las. Afortunadamente se trata 
entonces le s e r í a o T i . i la : r e s i - ! giera h a c é r s e l e , pudiendo destruir 
dencia u u l Domer. B r i a n d sigue i a ia ciudad de X e w Y o r k lanzando 
febril ' d e s p u é s de la reciente h e - ¡ b o m b a s a é r e a s d?sde cien mi l las , 
morragia . 
De formar el Gabinete Br iand se 
c o n s i d e r a r á centrista. a l e j á n d o s e 
ae la Izquierda que es la causan-
lez de la Gomera , el zoco el Sebt niente de Ingenieros don J o s é V a - I te del intento de las leyes sobre 
de A i n A m a r , y en la zona de A f r a u | quera, de la co lumna del General 
a Sidi D r i s . Castro Girona , durante el replio-
gue de la l í n e a de X a u e n . A l A l -
B E N I - A R O S NO Q U I E R E S E G U I R f é r e z de I n f a n t e r í a don L u i s Bas , 
E N R E B E L D I A i herido en A i n Y i r ; al del mismo 
empleo don Ildefonso Blanco; el de 
Intendencia don Gonzalo V á r e l a , 
e l capital . 
L O S N A C I O N A L I S T A S S E P R E P A -
R A N P A R A V O T A R C O N T R A E L 
C O M P A C T O D E L O C A R N O 
siendo entonces ineficaces los ca-
ñ o n e s a n t i a é r e o s . D e c l a r ó que to-
dos los Gobiernos estaban atendien-
do r á p i d a m e n t e a este asunto, ex-
cepto los Estados Unidos y que J a -
p ó n p o d r á bloquear con submar i -
nos a San F r a n c i s c o , debido a la 




































































N e w Y o r k , n n v l e m b r e 25 . Po r 
T h e U n i t e d . ' - T t - s . — L a a nonaza 
do u n a hue lga de los m i n e r o s do 
c a r b ó n b i tu^pno . -o , i n s i n u a d a po r 
J o h n L . L e w i s . en u n a ca r t a d i -
r i g i d a a l Pres idente Coo l idge t i e -
ne su reverso en l a amenaza he-
cha p o r l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de 
M a n u f a c t u r e r o s , p o r m e d i a c i ó n de 
su p res iden te J o h n E . E d g e r t o n . 
Edsrer ton , en u n a c a r t a t a m b i é n 
d i r i g i d a a Cool idge , menos de 24 
horas d e s p u é s de l a de l p res iden te 
de l a U n i ó n M i n e r a , expresa u n a 
amenaza ve lada de boycotear a las 
m i n a s per tenecientes a l a U n i ó n , 
T E T U A X . 2 7 . -
zona de L a r a c h e 
propaganda para 
act i tud favorable 
-Sáb?se que en la 
se intensif ica la 
contnarrestar la 
de la k á b i l a de 
Beni -Aros el M a j z é n . Recientemen-
te se i n t e n t ó desarmarla , enviando 
cartas p a r a que entregara las ar-
mas y amenazando que, en el caso 
contrario, m a n a a r í a n una fuerte 
j a r e a para cast igar la . L o s i n d í g e -
nas de esta k á b i l a contestaron que 
las armas las t e n í a n para defender-
se contra ellos, pues estaban cansa-
dos de guerrear y recordaban los 
tiempos en que eran amigos de los 
e s p a ñ o l e s , ú n i c a é p o c a en que J i -
bremente pudieron dedicarse a la 
s iembra y ni pastoreo'' de sus ga-
nados, s in que nadie les molesta-
t a m b i é n de la co lumna del General 
Castro G i r o n a . 
E L A V A N C E F R A N C E S 
en caso de declararse una huelga r a ' >' l ú e p r e f e r í a n la paz a la lu -
en los campos de c a r b ó n bitumi- i cha e s t é r i l , que s ó l o les produce l i -
j o s o . ¡ geros é x i t o s por el constante ace-
$ 3 . 9 0 5 . 1 3 
s donativos a la Adminis tra-
; n del D I A R I O D E L A M A R I -
^ ABRE LA SESION ESPECIAL 
DEL CONGRESO ARGENTINO 
- ( p í X ? - ? A i r e S - noviembre 23. 
5!6n * A i ^ r i n a u g u r ó hoy la se-
^ U c a 0 ciel Congreso de la 
íóE¡aPr^er 1113 E s t r a d o recomen-
íratado 0acÍÓn d<:' 103 diversos 
k ^ n v l * n n ? vez má3 a c o n s e j ó 
l>?a d; , a cle Argentina c 
e tas Naciones. 
Se opone con vigor el correspon-
sal del presidente a l a s u g e s t i ó n 
hecha por L e w i s de que Coolidge 
intervenga para impedir la viola-
c i ó n por parte de loa patronos de 
sus contratos de jornales , dicien-
do: 
1. — Q u e semejante sugerencia 
de i n t e r v e n c i ó n federal indica que 
los mineras unidos desean obtener 
el monopolio de la p r o d u o c i ó n de 
c a r b ó n tanto de antrac i ta "tomo bi-
tuminoso de todo el p a í s . 
2 . — Q u e el derecho dei p ú b l i c o 
aque se le suministre cont inua-
damente el c a r b ó n que necesitan 
es tan grande por lo menos como 
los derechos que alegan los pa-
tronos, los mineros u otro cual -
quier grupo . 
3 . — Q u e si los mineros unidos 
declarasen una huelga en los cam-
pos de c a r b ó n bituminoso pertene-
cientes a la U n i ó n , los manufac-
tureros se v e r í a n forzados, para 
protegerse, a tomar en considera-
c i ó n la conveniencia de no hacer 
sus futuros pedidos de c a r b ó n n 
minas en las que no se puede con-
fiar que le den p no debido cum-
plimiento . 
cho a nuestras posiciones y convo-
yes, que no compensan por el n ú -
mero de bajas que causa la ar l i l lo -
r ía y l a a c t u a c i ó n constante de los 
aviones que s ó l o les dejan v iv i r 
cuando se r e t i r a el sol. 
« C I T A D O E N L A O R D E N 
G E N E R A L 
B E R L I N , Nov. 2 4 . — E n los 
c í r c u l o s nacionalistas i n s í s t e s e ca-
da vez m á 8 en la necesidad de ob-
tener las dos terceras partes de los 
votos del Reichstag para conseguir 
la a p r o b a c i ó n del T r a t a d o de L o -
L a s noticias que se reciben de • Carno y la prensa del Part ido pi-
la zona francesa hacen referencia | de que todos los diputados adver-
al incendio del poblado de Míra la , i sariog del mismo acudan a la s e s i ó n 
de donde fueron arrojados los re-; para votar en contra, bajo la pena 
beldes d e s p u é s de prolongada re- 'de e x p u l s i ó n , 
s istencia. 
Otras co lumnas avanzaron hasta 
cerca del poblado de Tazarut . Pa-
rece que el Intento de avance so-
bre B e n i - T u z i u d e m o s t r ó que el 
enemigo e s t á preparado para : ¿ o m b r e s . 
g i^n res istencia , y seguramente' 
si la co lumna se repliega el en^n i -
go t o m a r á esto como n.rma po l í t i -
ca para su propaganda en otras 
cabilas. 
Loebe, en el p e r i ó d i c o A'orwaerts, 
dice que rehusar a la ra t i f i cac ión 
s i g n i f i c a r í a para Alemania una 
nueva cris is e c o n ó m i c a y el aumen-
to de la falta de trabajo pura los 
C O N S I D E R A S E P R O B A B L E UNA 
C R I S I S M I N I S T E R I A L E N 
I N G L A T E R R A 
de evitar eso, yendo por un lado 
los del ¡ e h . a la p laza! , y por otro 
los carros f ú n e b r e s . 
Pero nos estamos poniendo t é t r i -
cos y no hay que ser m á s papistas 
que el papa. L a gente va a \ i Ne-
c r ó p o l i s como quien v a a una ro-
m e r í a ; pensando un poco en los s é -
res queridos que esperan "la vis i ta , 
y q u i é n sabe s i pensaudo un poco 
más en otras vis i tas no tan r iado-
sas que h a r á n a l a vuelta . H a y n i -
Se produjo un gran revuelo en ¡ ñ a s ( las hay muy atrev idas) qua 
la Corte cuando los abogados del | c i tan a sus novios junto a la sepul-
Gobierno acusaron a Mitche l l y a i tura n ú m e r o tantos; viudos que el 
su consejero, el congresista R e í d , ! ¡v ida m i a ! grabado en la lápid-t de 
de estar h a c i é n d o s e s e ñ a l e s d h r a n - i su primera mujer se lo repiten a to-
te el examen del primero. ¡ d a s horas a la que e s t á en cartera 
para ser la segunda, y herederas a 
F A L L E C I O E L M A G I S T R A D O ojos secos que intentan en vano en-
R O U S E D E UNA P N E U M O N I A tristecerse ante la tumba de quien 
S E P T I C A les r e s o l v i ó el problema m u r i é n d o s e 
rico y a tiempo. Todos l levan flores 
y algunos hasta rezan. Son po.-íos 
los que l loran. L o s que l loran van 
otros d í a s que no sean "de recibo", 
cuando no los v é nadie; porque la 
pena los mueve y no el a f á n de iml-
i tar a los d e m á s . 
Muchos de estos parroquianos del 
O C U R R E N N U M E R O S A S Q U I E . ' s p o r t f ú n e b r e a plazo fijo cornple-
B R A S EN" E L E S T A D O A M E R I C A - tan el programa l e c r e á n d o s e por 
NO D E P A V A 
N E W Y O R K , noviembre 2 4 . — E l 
Magistrado House, el m á s anciano 
de los que actuaban en esta c iudad, 
lia fallecido a los 69 a ñ o s , d e s p u é s 
de dos semanas de enfermedad con 
una p n e u m o n í a s é p t i c a . 
Marquina y H e r n á n d e z C a t á ; pero, 
a ú n siendo grande su m é r i t o y m u y 
afortunado el intento, nadie tino se 
estime d e j a r á de ir por Todos los 
Santos a v i s i tar a Don J u a n , A u n -
que no sea m á s que para poder de-
cir a l a sa l ida: " ¡ c u á n t a s como És-
ta tan p u r a s ! . . . " 
A h o r a tenemos t a m b i é n cemen-
terios dentro de Madrid . P o r lo me-
nos, si no lo son lo parecen el C o n -
greso, el Senado, el A t e n e o . . . E n 
ellos q u e d ó enterrado el antiguo 
r é g i m e n , s in que ni la m i s m a lami-
l la le rezara un Padre nuestro, y 
i tanto se habla de que no le va a 
' pasar lo que a L á z a r o que quien 
sabo s i al fin s e r á verdad. E n los 
domicil ios de los que fueron su-3 re-
presentantes, M a u r a , Romanones , 
Garc ía Prieto, S á n c h e z G u e r r a , etc., 
etc., hay ¡ q u i é n d i r í a ! tanta sole-
dad, tanta tristeza, que no falta m á s 
que el R . I . P . en la puerta para 
convencernos de que han desapara-
cido del mundo. Pero no; a l su i en 
los ha visto el d í a de Difuntos en 
el P a n t e ó n de Hombres I lus tres , 
de Atocha, donde descansan, entre 
otros, los restos de Palafox, Mendi-
zába l , O l ó z a g a , R í o s R o s a s , P r i m , 
C á n o v a s , Sagasta, C a n a l e j a s . , . . . 
F u e r o n a pedir consejo a. é s t o s an-
tecesores i lustres para ver el modo 
de sa l ir do l a desairada s i t u a c i ó n 
en que se en-euenti'an, y parece que 
Sagasta les d i jo: 
— M i o p i n i ó n es que se queden 
ustedes a q u í definitivamente con-
nosotros, en nichos de tercera. 
- — ¡ P e r o Don P r á x e d e s * . ! 
— D e todas maneras, para lo que 
E L D E L E G A D O G E N E R A L 
L a orden general del e j é r c i t o ci-
ta como distinguidos a l Comandan-
te de I n f a n t e r í a don Segundo A r -
mesto G u e r r a , a l de Intendencia 
don Alberto C a m b a M a r t í n e z , a los 
capitanes de I n f a n t e r í a don E d u a r -
do A p a r i c i Ca la tayud , don Rafae l 
Botana Salgado, don J e s ú s Ledes-
L A H A Y A , NJV. 2 4 . — E l con-
flicto existente con Ing la terra se ha 
¡ a g r a v a d o , pareciendo muy proha-
A y e r l l e g ó el delegado general; ble que ocurra una cr is i s ministe-
don Pedro Saavedra . E n Ceuta l e : r i a l . 
sa ludaron el c ó n s u l , s e ñ o r Zaplco, 
y el g f á n v i s i r y otras personali-1 S U R G E U N N U E V O C O N F L I C T O 
dades. T a m b i é n l l e g ó el delegado; Ex. E L R A M O D E C O N S T R U C 
de la E m b a j a d a , m a r q u é s de Au- j C T O N E S 
n ó n , afecto a la A l t a Comisar ia 
E n la e s t a c i ó n le aguardaban las 
autoridades. E l s e ñ o r Saavedra1 
ocupa este cargo por cuarta vez. j 
T a m b i é n l l e p ó el general Riquol-1 
me de paso para L a r a c h e . 
noche con las calaveradas de Don ustedes h a c e n . . . 
i J u a n . S i concurridos e s t á n los c e - ¡ No se quedaron, ni fueron a ver 
W A S H I N G T O N , noviembre 24 .—j menterios no lo e s t á n menos los ' el Tenorio. Se comprende. ? 
Loa e xpertos de l 'Departamento de teatros. No se ve q u é r 
dan guardar entre si ambos espec-
t á c u l o s , pero el caso es que en es 
tos d'as coincide siempre el recuer 
do oficial de los muertos con oí re 
cuerdo de Zorr i l l a . E l rejjto del a ñ o 
"como s i no exist ieran" 
Agr icu l tura informan desde el E s -
tado do lowa sobre las numerosas 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
A S A L T O E N D E S P O B L A D O 
rio que ahora priva en e l teatro 
donde ellos tantos a ñ o s ac tuaron , 
es . . . 
¡ C o m e n d a d o r , que me pierdes! 
Y a lo d i r é el a ñ o que viene. 
Pepe G a r c í a . 
"La c o s í u n i - ' Madrid , noviembre 1925. 
Aguacate, Noviembre 2 4 . — D I A -
R I O . Habana . — E n el barr io de 
Ponce, bodega " E l Marey", f u é asa l -
tado anoche por tres individuos que 
apostados en un c a ñ a v e r a l le espe-
raban el d u e ñ o del establecimiento 
Miguel Rubio , h a c i é n d o l e un dis-
N E W Y O R K , noviembre 2 4 . — 
E l para en la c o n s t r u c c i ó n de edi-
ficios en New Y o r k q u e d ó p r á c t i c a -
mente declarado ayer d e s p u é s q.ie 
treinta y siete de las cmcuenta í 
L O S T R A B A J O S D E S O L I M A N E L uniones de trabajadores hicieron su i paro de escopeta, a t r a v e s á n d o l e u n 
J A T A B I demanda a n u a l de sueldos, que d é I muslo. 
E n Axdir . por causa del mal ^ s a r a un acuerdo a l imentar ia c a - j 
. t i empo, se hic ieron los servicios t ^ e centavos m á s a los obreros y \ 
m a G r a c i a y don E d u a r d o Ropero ¡ con dif icultad, especialmente los de S5.000.000 de pesos a los c o n t r i -
G a r c í a ; y de C a b a l l e r í a , don M a - I reconocimient0 por la A v i a c i ó n . tistas de edificios para el p r ó x i m o 
riano Buxo M a r t í n , por su compor-
SE PRONUNCIA CONTRA LA 
LIGA DE LAS NACIONES 
tamienfo en las operaciones rea l i -
zadas el a ñ o anterior durante el re-
pliegue de las l í n e a s y el asedio a 
las posiciones. Alguno, como el ca-
p i t á n don J e s ú s L e d i . m a , r e s u l t ó 
herido g r a v í s i m o . 
J U I C I O C O N T R \ J i \ \ C T O R I O 
Se h a l ispuesto la apertura de 
juicio contradictor-o para conceder 
E l caid S o l i m á n el J a t a b í sigue i a ñ o . De acuerdo con las iriiévaa ta-
atrayendo con sus gestiones a gran 
n ú m e r o de 'antiguos pobladores ctb 
Axdir , que se someten al M a j z é n . i 
Con l a l legada de su hermano me- i 
j o r a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a , porque 
goza de grandes prestigios entre 
los guerreros de Beni -Urr iague l y 
s e r á un buen colaborador nuestro. 
r i f a s los a l b a ñ i l e s g a n a r á n once pe-
sos d i a r i o s y los yesis tas . techado-
E l t é r m i n o se ha l la a larmado 
por los constantes c r í m e n e s , co-
m e n t á n d o s e que se lleven a cabo con 
hmta facil idad. Hoy por la m a ñ a n a 
s e r á trasladado a la c l í n i c a del doc-
tor Tamargo , en Matanzas, para 'U 
asistencia el s e ñ o r Rubio . 
F o n á n d e z Hoyos , Corrcsp . 
O R D O D E L P A O U E B O T " C U B A " 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S 
la 
M O S C O U , noviembre 23 . -—(Pol-
l a United P r e s s ) . — E l comisario 
Interino de Relaciones Exter iores , I ' 
L i tv inov . d e c l a r ó hoy que la L i g a E u la m a ñ a n a de hoy r e g r e s ó a 
de las Naciones es una combina- | e9te puerto d e s p u é s de una breve 
c i ó n de potencias que usurpan el | temporada en New Y o r k donde fué 
derecho de disponer de las nacio-
nes m á s d é b i l e s , a ñ a d i e n d o que 
R u s i a , el igual de loa 'Estados U n i -
dos, se a b s t e n d r í a n do formar par-
te de esa o r g a n i z a c i ó n . 
E L M A R I S C A L P E T A I N 
n é J l n ^ f t ^ ^ Q U E S E R T R A G I C O . — H O M E N A J E A SU 
masrhscar paetlinPL0 PanHs • E X P E R T O C O M A N D A N T E M r . V I C T O R B A R T H E L E M Y 
cidir , probablemente, con la reaper-. 
tura del Par lamento , donde dará 
noticias de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
mi l i tar , y para acordar las opera-
ciones de invierno s i las l luvias to-
ist* cnpfln por 
rrenciales lo permiten, o en ú l t i m o 
caso, en la pr imavera . Deja su 
Cuar te l general en Fez . 
Interpretando el sentir del tíninef .-acteiámOiS a d i ó s a la hospi ta lar ia e 
r o s í s i m o pasaje del vapor francas j Ird.ilpra tierra e s p a ñ o l a : y desde el 
"Cuba" , llegado felizmente a este ¡d ía siguiente hasta nuestra l legada 
pun to en la m a ñ a n a del jueves, e i - a la Habana , tuvimos un tiempo bo-
cribimos estas breves impresione.-. ¡ nanciblo, pasado a g r a d i b i l í s i m a -
A B D - K L -
p i / t r o n M t F i A ^ i c j N r f L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s i a 
y J a b ó n C a n d a d o 
objeto de mny cordiales agasajos 
el Pres identr de la Empresa del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ o r 
Conde del R ivero , que disfruta en-
tre los ompleados de esta casa de 
hondo y s incero afecto. A c o m p a ñ a | e l - K r i m . la P r e n s a francesa gusten 
a l querido v iajero su bella y dis- ta el criterio de que se debe divi-
t inguida esposa la Condesa del R i - l d ir el R i f en trozos desiguales ais-
vero. 
T a m b i é n llegaron a la Habana 
con sus famil iares nuestros estima-
a manera de homenaje a su caballe-
roso comandante Mr. V í c t o r Bai th-
elemy, y como anticipo al que le da-
remos a q u í , en la H a b a n a , a ^u re-
greso de Veracruz . verdadero h é r o e 
P A R A D E B I L I T A R A 
R R f t l 
Para n ; e r^a5 ^ P J 6 ^ 1 ^ 0 ^ Aibfl" i d é u n a j o r n a d a en' que t u v o q ue po" 
ner a prueba su per cia y exper ien-
cia como m a i i n o avezado a las l u -
chfis r o n el m a r embravet ido . 
F u é . en la m a d r u g a d a del d í a 7 
cuando de jamos el pue r to de la Co-
| lados entre s í por posiciones fuer-
tes e s t r a t é g i c a m e n t e colocadas.. 
; dos amigos los doctores Ernes to 
¡ Sarrá , opulento propietario y caba-
lleroso c lubman, J o s é Manuel Cor-
I t ina, senador de l a R e p ú b l i c a y De-
I legado a l a L i g a de las Naciones 
I donde a c t u ó bril lantemente, y e l se-
I ñor Alfredo Hornedo, Representan-
te a la C á m a r a . 
Rec iban todos nuestro afectuoso 
saludo Ofc bienvenida. 
C o m p a r a n la comarca r i f e ñ a c o n j n , ñ a > rn medio de una tempestad 
un tablero de ajedrez donde los ha.-'formidabLe y con una Cerrazón de 
rrancos se enlazan con las crestas. 
E s t i m a n que lo ú n i c o rico y fért i l 
es ta meseta de Targui t . donde se 
r e f u g i ó el cabecil la rebelde. 
niobla que casi no dejaba ver el po-
niente merced al comandante, a l co-
misario y a toda la of ie ialklad de 
a bordo, gentiles y atentos siempre 
con el pasaje; organizando fiestas 
en el cabaret diarlo sobre cubierta. 
L ; i noche que se dió la fiesta del 
roma rulante, la gentil E s p e i a n z a 
Ir is ; d e s p u é s de cantar admirable-
mente y de deleitarnos con sus cuen-
tos picarefifos, u s ó de la palabra 
para dar las grac!as, en nombre de 
todos, al homenajeado, por sus m ú l -
tiples atenciones y delicadezas. 
T a m b i é n la- Barcenas , la s impat i -
deroso faro de H é r c u l e s . Durante quíftlmá Blanqui ta , nos e n t u s i a s m ó 
unas angustiosas horas c r e í m o s zo-
zobrar contra los farallones de la 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
i b raví ; i costa « a l l e g a . ?:i v i en to h u -
i racanado y las f u e r t í s i m a s c o n len-
tes e m p u j a b a n a l barco con t r a los 
E n la O f i c i n a de Prensa ent rega- , acan t i l ados , y las olas g l g á n t e a c n s 
r o n anoche las s ign ien tos : ¡ e n v o l v í a n a nues t ro c a s e a r ó n de 
" S i n novedad err l a zona del Pro-
con sus camc-ones, premiadas con 
i-alnrosas salvas de aplausos. 
Y a n I b a m o s a nuestra amada 
Cuba, y una inf inita e m o c i ó n se 
a p o d e r ó de nosotros. 
U n ruego a l s e ñ o r E r n e s t o Gaye, 
E L E S P A Ñ O L I S M O C O M O L O V E N L O S 
F E D E R A L E S E N E S P A Ñ A 
(Por Tiburcio Castañeda) 
E n l a pr imera p á g i n a de " E l 
Sol", de Madrid , que es uno de 
los p e r i ó d i c o s m á s l e í d o s de E s -
paña, se p u b l i c ó e l 30 de Octubre 
ú l t i m o , u n extenso art iculo , f ir -
mado por "Gazie l" , con la nota al 
pie de "prohibida la r e p r o d u c e i ó n " 
s in duda porque se le juzga ó p t i m o 
y valioso, y lo que hace es inv i tar 
a la i m p u g n a c i ó n , porque el ar -
t í c u l o es una botasi l la para prepa-
rarse a contestarlo y rechazar la 
s o l u c i ó n que al l í se propone a la 
p o l í t i c a interior del Directorio. 
T o m a pretexto e l art icu l i s ta , 
para d a r sni o p i n i ó n , l a car ta del 
ex-Ministro de Hac ienda , C a m b ó , 
a P r i m o de R i v e r a y la contesta-
c i ó n de é s t e ; y d f ^ p u é s de decirle 
a C s m b ó que si t r a c a s ó en la po-
l í t i ca f u é porque le f a l t ó e l apoyo 
de C a t a l u ñ a , cuaudo se v ló "que la 
L i g a regional ista era poco para 
C a m b ó , o C a m b ó demasiado para 
la L i g a " , porque C a m b ó quiso coa-
quistar a E s p a ñ a solo con las 
huestes cata lanis tas . Y no p o d í a 
ser de otro modo, porque fiuera de 
C a t a l u ñ a no c o n o c í a C a m b ó a 
p a ñ a ; y es m á s , d e s p u é s de la ve-
nida del Directorio ha v iajado 
C a m b ó por A m é r i c a y por E u r o p a , 
pero no por E s p a ñ a , y ¿ c o m o v a a 
ser é! el a r t í f i c e genial que suel -
de divergencias do l a E s p a ñ a mo-
derna, s i desconoce su í n t i m a con-
textura para que la soldadura ¿e 
convierta en a l e a c i ó n como la del 
plomo y el zinc, p a r a crear cas i 
un cuerpo nuevo, el bronce 
C a m b ó , a mi Juicio, no 
hombre que puede regenerar a E s -
p a ñ a y devolverle su grandeza, 
porque no es bien conocido y no 
es orador que arras tre a las ma-
sas; Caste lnr, C á n o v a s , Sagasta y 
Maura eran populares en E s p a ñ a , 
porque su verbo m á g i c o entusias-
maba a l e s p a ñ o l cuya a l m a v ibra 
nuez, que tal p a r e c í a en med^o d8 represeiltallte en Cuba de la Com-
tectorado. los elementos deseneadonados. poro ! p a ñ f a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a : que 
u 1 n A D T M D A D D A V C A n f l Parece ha habido varios encuen- un hombre volaba por la vida de los j haí:a l leear hasta la d i r e c c i ó n de 
V A r ü K t M D A K K A W t A Ü U tros entre los gueznayas y beni tu- i d e m á s : un hombro , recio en la l u - 'a E m p r e s a por él i<epre8entada, el I a l un i són , ! d é l a f a s c i n a c i ó n de los 
' z in, en los que esta cabila lleva l a lc1 ia - muable y c o i t é s en las l e r t u - i flo^ro dc todos los distinguidos pa-1 ^ran(3es c e n u oregí 
peor parte, s í n t o m a muy favorable ' l ias (l0 a bordo. I m p o n í a al tempo- <,',-Ífiros' entre los cuales haremos ' 
a la a c c i ó n hispanofracesa. i " ! su voluntad, su Babfdttría, su ! n i f"c ió i i del Senador Lorenzo F e r 
« • c o m í , « r t , « i p e a p m u U S M -* 
Desde las pr imeras horas de la 
madrugada de ayer e n c u é n t r a s e 
. embarrancado a tres y media mi ' 
l l ias del F a r o de Maternil los el va-
por americano "Susherico", propie-
dad de la Submarine Boat Corpora-
! t ion, de New Y o r k . 
I S e g ú n los informes sumiuis tra-
j dos por su C a p i t á n , el buque no i 
hace agua y el tiempo es magnUi- i 
co, r a z ó n por la que espera poder I 
sa l ir de l a embarrancadura tan I 
pronto le l leguen algunos auxil ios, 
que ya ha solicitado de sus agen-
tes en esta capital . 
E n el sector L a r a c h e tuvo lugar! ^ I 1 0 ™ 1 1 0 1 ^ * (lesdo el puonto de 
hoy, a vanguardia l ínea Taatof , b o - i m a n d 0 , ' iniarrado para no ser a r ras-
da del prestigioso i n d í g e n a Arbi ¡ trado por las olas, d i r i g í a la manio-
Demont, a la que asistieron nume-, hra *COn tranqui l idad, con e s p í r i t u 
rosos j e f c s ' y oficiales, t rascurr ien- sei'en0, como el Q"0 tiene confian-
do l a ceremonia v comida de rigor !za cn 1)503 y on su de8tino: ese hom-
sin novedad". ! ,ire era 61 hravo Comandante M r . 
. j Ví.ctor Barthelemy, que nos condu-
jo a puerto seguro, cuando todos 
nos ^ c r e í a m o s perdidos. Entramos 
en Vigo a las cuatro da l a tarde en 
lugar de hacerlo a las ocho do |a 
m a ñ a n a , ^ - a l l í t erminaron nuestras 
zozobras. 
Z O N A F R A N C E S A 
I N F O R M A C I O N D E L F R E N T E 
F e z 2 7 . — E n el sector Oeste se 
n á n d e z Hermo, Coronel Aurel io He-
via, D r . Erasmo R e g ü e i f e r o s , J o s é 
Cabarroca H o i l a , Jul io Zublzarrcta , 
V í c t o r C a n d í a , J u a n R i m b l a s , J o s é 
Alvarez M a r t í n , Goitisolo, J u a n 
Palmer y otros que sentimos no re-
cordar; de que el caballeroso co-
mandanto Mr. Barthelemy, quede 
De los actuales p o l í t i c o s e s p a ñ o -
les, el ú n i c o que puede gobernar 
l a N a c i ó n e s p a ñ o l a , c u r a d o ya de 
c ier tas tendencias radica les que no 
c o n s e n t í a n n i s i q u i e r a l a c o n t r a -
d i e c ó n en l a t r i b u n a , es D o n A n t o -
ftlo M a u r a ; ya n o se puede deci r 
con el g r a c e j o i n c o m p a r a b l e do 
No; l a experiencia que dan los auo^ 
ha l imado en el insigue Manr. i 
esas estridencias de su p o l í t i c a , y 
tan es as í que de todos los polfr 
ticos que han sido Presidentes del 
Consejo é l es e l ú n i c o que no h a 
despotricado contra e l Directorio 
ac tua l : Santiago A l b a , huye en 
tren expreso, que es m á s que a 
u ñ a de caballo de San S e b a s t i á n a 
F r a n c i a , para deicr luego que na-
da t e m í a del Directorio, e l mismo 
d í a 11 de Septiembre en que P r i -
mo de R i v e r a asume el poder dic-
tator ia l ; G a r c í a Prieto, escribe 
m á s cartas p l a ñ i d e r a s en que ha-
bla de la enfermedad de s u nieto 
como excusa para no vt.r a l Dicta-
dor; e l Conde de Romanones , has-
ta se atreve a denigrar a l e j é r c i t o 
de Afr i ca , diciendo que e l cambio 
do bases e s t r a t é g i c a s de 1924, eu 
el Riff , f u é una derrota, "bordean-
do, con esa a f i r m a c i ó n , como lo 
d i jera el M a r q u é s de E s t e l l a , el 
calificaivo de traidor y la pena 
que a tal se le s e ñ a l a ; y s á n o h e z 
G u e r r a que fué pasante de M a u r a 
y luego sub-Secretario de U l t r a -
r . a r , a l ser no se sabe por que equi-
l ibrios Jefe del Part ido C o n s e r v a -
dor y suplanta a s í a s u protec-
tor Don Antonio Maura , pierdo 
toda n o c i ó n e c u á n i m e y abofetea 
en el despacho del Presidente del 
Senado a l Genera l Agu i l era , P r e -
sidente del Consejo Supremo da 
G u e r r a y Marina , haciendo y a I m -
posible el curso de los debates pa-
r a exigir responsabil idades por el 
s el ¡ desastre de Igueriben, A n u u a l y 
' Monte-Arrui t en 1921, 
Yo no lo s é ; pero esa vulgaro-
ta bofetada j a ñ a u e s c a s in r é p l i c a 
inmediata de S á n c h e z G u e r r a a 
Agui lera , que no se concibe y la j u -
ventud d e ' S á n c h e z G u e r r a , s in que 
el General hubiese descerrajado 
un t iro a ese atrevido p o l í t i c o o 
lo hubiese traspasodo en el acto 
con s u espada, d e b i ó convencer a l 
R e y y a Primo de R i v e r a de qno 
era llegado el momento de poner 
t é r m i n o a la o s a d í a y paqueo do 
la grey p o l í t i c a , é m u l a de l a bi-
zantina, en t i erra de E s p a ñ a . 
Maura e s t á intacto en su re-
p u e t a c i ó u y convencido sin duda 
de esa necesaria l impieza de los 
(Pasa a l a C U A R T A ) E l d ía ocho a las 12 dc la noche, 
establos de A n s i a s de los politi-
Don E m i l i o Castelar, ante la a c ó - ¡ a s t r o s ; y a s í como en la levenda 
• u . cu -.-si.-, mu-a, pues nombres a s í : wet iv idad del Maura de 1891, pro- griega fué preciso fine H é r c u l e s 
son a confianza y la g a r a n t í a del | P a r á n d o s e a separarse de Sagasta. | cambiase el curso do dos r íos del 
pasaje, amen de beneTteiar g m n d e - i "entre Maura y un toro de Miura . AHeo y el Pcneo para 
prefiero como m á s tranquilo al 
Miura" , o como d e c í a C á n o v a s con 
BU ceceo inimitable, "este Maura 
F r a n c i s c o Naya . es un toro en una c a c h a r r e r í a " . 
ínente los intereses de tan poderosa 
C o m p a ñ í a . 
a r r o j a r e l 
cauda l d-j agua en los establos pa-
ra su total l i m p i e z a . P r i m o dc K i -
( P a s a a l a C U A R T A ^ 
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N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
MANUAL, P K MOKA ( R ) . — 
Los Caucas. UUlino tomo 
de la Novela Rosa. 
Barcelona. 1 tomo en So. 
mayor rú«tica 
F L O R A N ( M A R Y ) . — A Cos-
ta de au Sangre. Edlolon 
de homenaje a la autora. 
Barcelona. 1 tomo «n lo . 
en rúst ica 
PARNASO P A R A G U A Y O . — 
Coleoclón de las mejores 
poes ías . 
Barcelona. 1 lomo en So. 
rúst ica 
M O N R O E ( I S A B E L D E ) . — 
E n un Amor Todos los 
amores. Novela. 






S £ C C Í o H ¡ l L F ) T L L ! C ^ 
L A G H E R L O F ( S A L M A ) — 
Jerusalén Darccarl la. Nove-
la . . 
Barcelona. 1 lomo, en 8o. . . 
cartoné *" 
R A M I R E Z ANOETi ( E M I L I O ) 
Vuelo* de Oolondrlna. No-
velas. É 
Madrid. 1 tomo en 8o. IÚS- ^ 
tica ' 
P A L E N ( L . S . ) — KLJ?ra' K6n Rojo. Novela as iát ica . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rus-
tica $ 1.00 
E n una de nuestras pr imeras 
c r ó n i c a s d e c í a m o s que coleccionis-
tas hay que agrupan de ta* manera 
los sellos que poseen, y estos se 
encuentran en tan m a l estado de 
c o n s e r v a c i ó n y cuidado, que. m á s 
que una a r t í s t i c a e instruct iva ex-
p o s i c i ó n de mater ia l de cu l tura , 
parecen sus albums unas agrupacio-
nes o montones de desechos y de 
desperdicios mal avenidos y peor 
presentados. 
No podemos sin embargo culpar 
a los principiantes de la existnecia 
de estos m a r c a d í s i m o s defectos, 
pues ocasiones no han tenido de 
observar colecciones primorosa 
monte presentadas, y lo m á s im-
portante en este caso, que no han 
sido debidamente instruidos en tan 
esencial ornamental p r e p a r a c i ó n . 
No es suficiente, en otras ocasio-
nes lo hemos dicho, la p o s e s i ó n de 
un c a t á l o g o y do un mi l lar de sellos 
diferentes, y de un á l b u m impreso 
pora ser un coleccionista y obtener 
de la a f i c i ó n el provecho y la en-
s e ñ a n z a que e l la puede d a r . E s 
necesario leer, estudiar, comparar 
un c a t á l o g o con los otros, apreciar 
de pr imera i n t e n c i ó n el valor apro-
ximado de un ejemplar , poder 
aqui la tar su grado de bondad, no 
s ó l o en r e l a c i ó n con el grado de EU 
rareza o escasez. Muchas veces al 
coleccionista se le pre»enta la opor 
tuuidad de hacer la a d q u i s i c i ó n de 
uno o varios sellos en momentos 
tan festinados que no tiene tiempo 
material para consultar el c a t á l o g o , 
pues de i r a efectuarlo p e r d e r á la 
oportunidad que se le presenta de 
adquir ir un m a g n í f i c o e j emplar . 
P a r a estas y otras oportunidades 
del mismo temor se requiere el es-
tudio y la r e t e n c i ó n en la memoria 
de cuantos part iculares se relacio-
nan con las emisiones o especies 
m á s sol ic i tadas . 
E l coleccionista, y con mayor mo-
tivo el principiante, debe acopiar 
cuantos datos le puedan per ú t i l e s 
y precisos para el mejor desarrollo 
de su idea l . Es to no pnede lograr-
se m á s que por el estadio detenido 
y la copiosa lectura que suminis-
tran las distintas publicaciones que 
mantienen no solo latente el entu-
siasmo, sino que la ponen en pose-
s i ó n de un s in n ú m e r o de porme-
nores y noticias i m p o r t a n t í s i m a s y 
de un valor incalculable para dar 
a cada detalle su verdadero y justo 
lugar, tanto intelectual como mate-
r i a l . 
L a f i latelia no es, n i puede ser 
en n inguna de sus var iadas mani-
festaciones, o c u p a c i ó n de a p á t i c o s y 
carentes de voluntad. P a r a con-
quis tar los placeres y satisfacciones 
que produce el logro de las aspira-
ciones de un eolecclonlsta, es nece-
sario poseer algo m á s que cuatro 
pesetas . Con ellas p o d r á n adquirir-
l e unos cuantos ejemplares: pero 
ordenarlos , estudiarlos, conocerlos, 
dar a cada ejemplar el valor que 1/ 
corresponde y presentarlos en for-
ma correcta y a r t í s t i c a , es algo 
m á s que no puede lograrse tan so-
lo con el factor dinero y que re-
quieren la concurrencia de otros 
conocimientos que no se a lojan 
precisamente en el bolsillo sino de-
bajo del cubre-cabezas. 
Todo ello me lo sugiere una con-
v e r s a c i ó n sostenida dia pasados 
por varios coleccionistas, en la 
cual s o b r e s a l í a con marcada reti-
nencia el factor fortuna como ele-
monto preponderante de la a f i c i ó n . 
Nada m á s lejos de la verdad . H a y 
por estos mundos ejemplares de la 
fauna f i l a t é l i c a con los bolsillos 
abarrotados de billetes de banco y 
e l á l b u m aborrotado t a m b i é n de 
reimpresiones, falsificaciones y eti-
quetas de boticas procedentes del 
mismo lugar do origen que el 
"skimo", s in valor de ninguna es-
pecie, pero que han adquirido a 
precios fabulosos de cualquier In-
c ó g n i t o comerciante que se ha apro-
vechado de la carencia de conoci-
mientos del "coleccionista adinera-
do", h a c i é n d o l e pagar por una so-
brecarga hecha con el g o m í g r a f o , 
una suma igual o mayor que l a 
de un tete-beche de los cantonales 
de. .Suiza. 
Todo esfuer/.o será perdido, todo 
desembolso s e r á i n ú t i l m e n t e em-
pleado si el coleccionista no se ins-
truye, leyendo y asimilando lo que 
lee . 
SORIA T.OPK7.. ( F L O R E N -
T I N O ) .— Loa Titanes «e 
la Raza. Novela histórica-
Madrid. 2 tomos en 8o. a 
la rúst ica • 2 ^ 
K E S S E T . E I S W O E W S K Y — 
Eos Reyes Ciegos, Raspu-
t i n - 0« Buenos Aires . 1 tomo en 8o. 
r ú s t i c a 5 ••S0 
-T.rts 
No-
L A T Z K O ( A N D R E A S ) . 
Hombreu en Guerra. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús- oo 
tica 
H E N R Y (O) • T ' 0 ^ « « L / ' Uadrones. Colección Babel-
Madrid. 1 tomo en 8o. ros-
tica 
) 1.00 
M A T A N C E R A S 
i:v P I A Ñ A T A K D K . 
- L a 
No-
BAÑOEAS ( J U A N / ) • 
Fi 'Ba de las Bruja», 
vela. „ , „ 
¡Madrid. 1 tomo en 8o, rüs - ^ 
tica •" * ' 
S A E A D O ( L U I S ) . — L a Ma-
vorala. Novela, 
i Madrid. 1 tomo en 8o. rüs -
tica ' 
F A R R E R E ( C L A U D I O ) . — 
Humo de Opio. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús- ^ ^ 
tica ' 
C O U L E V A I N (P) — Ave sin 
Nido. Novela. 
•Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
| tica * 
GOURMONT ( R E M Y ) — C a r -
tas de un Sát iro . 
!Valencia. 1 tomo en 8o, rús-
j tica i 0-6ü 
I P I R A N D E L L O ( L U I S ) -—-La 
1 Razftn dd los D e m i » - E l 
Hombre, L a Bestia y L a 
I Virtud. Teatro. 
Valencia. 1 tomo en 8o. rús-
tica ' 0.80 
S U B I R A ( J O S E ) . — Carillo-
nes entro V.Vilas . Impre-
siones de viaje. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. rús-
tica 5 0.60 
B E R N A L ( E M I L I A ) .— Vida. 
P o e s í a s . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
ca i 1.00 
D E S A N C T I S P I R 1 T U S 
NOTA B E mJT.1.0 
Posp'.iés de larga y penr.sa dolen. | 
que vanfa minando K» existencia, ¡ 
há deiado do existir en osla ciudad.! 
rudeadó de su esposa y familiares, el 
distinguido Joven abogado, doctor Jo-j 
Sé María Eehemendía y Cando. 
E l ftc.lo de su fú'P»IIó se vló con-; 
ciirridísimo, habiendo despedido el 
duelo el ductor Pedro Mencía y Gar-
da . 
Descanse en paz. 
P E P E Q v r i v . n n u z 
Y a se encuentra en Via l du total 
vestabl acimiento de la crave enfer-! 
jnedad guo puso en pellRro su vida, j 
« i estimado joven JüSé Gutiérrez, duo-
ilri del acreditado Hotel Perla de I 
Culia. 
Noa alegramoc. 
Procedentes de c a capital, donde' 
1-;is;irip. ana. tempcrad-i, han regresa-1 
do n esta ciudal los señores Floren- i 
< io Méncez Machado y el aoctof E r -
M&to T.cl les y Duelo 
. — 
V N B O B O 
E l establ.>ciniienlo Oe r.-ra do l a ' 
pi oí icdsi.d del sefior Taofik Asmet H a - 1 
mu-u, sito en Independínela número! 
IIS, fu6 robado en >l(as pasados, ha-
biendo el ladrón violentado las pucr-1 
laíl fpie dan al patio. Do las InveUi-
;,':icione3 practicadas per la policía i 
«c l legó a descubrir q-ie el autor de i 
L A R E G E N T E 
N E P T L N O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , real iza 
mos. a precios de imposible compe 
teneia. infinidad de « .aprichosas a'-
najas, en platino, oro y p u t a . T e 
nemos la seguridad de poseer, pa. 
ra todo posible cociprobador, e) 
Jegalo qua desee hac»r a su novia 
a sus p a p á s o sus amistades. 
Damos dinero a m ó d i c o iXití 'éa. 
C A P I X Y G J R C I \ 
este robo lo fu'; Pablo Romero Re-
yes, cmiocldo por L a Pcldiia, que no 
hace much.> fu6 puesto en libertad por 
la AndljncMa «ie Santa Clara con mo-
tivo de un rolo que se «riectuó en 
la rcs ldenrl i del señor Pancho Gall. 
l^a Pelona S'Ü enouentra ya reclui-
do entre rejas con tse mt t ívo . 
E L P I S C A I . 
Procedente do la ll;ibaria, en don-
de pasó un;} tnnporada, ha i egresa-
do a esta ciudad el duettr Bt-rr.abó 
García Uadrisa), conij:* tente Fiscal de 
t>Hte Partido, Con Cl v l«o f-u hci ma-
no Octavio. 
M E J O R A D O 
Se. etioucntra ya bíistflnte mejorado 
la dolencia q Je 1c obligó • tomar 
cama, .-J jov.^n doctor Antonio Váz-
quez HcrnAnde!, acreditado dentista 
üc esta ciudad. 
Mucho nos alegrnmoa poder dar es-
ta noticia. 
I N L A S S A M A S 
EU dbi ló de b.v coirientes se l levó 
Ü cabo la p^reRrinric.iCn al Injiar don-
<i(. utiyerii <1 día 78 de Ncviembro de 
ISSS el gran, patri >ta Inspector Ge. 
i.<M-al ti l Ej. 'rcüo Li le i tador Mayor 
General SeraCln Sánchez ValJivia. 
Unos cien jinetes calieron dtscie esta 
Hudad'lr la.; cinco y inedia de le ma-
ñana, bnbiíi i ' loso rtunldr, frente a la 
c i s a Ayuntamiento y desde allí co-
menzó la marcha nimbo ul l'aso de 
las Damas, llevando al frente al se-
ñor Alcaide Municipal, teniente pe-
dro Tamlrón. óiii} números del Vjf-T-
d t ó a i3u.s órdenes y el CplbU» de la 
Policía, Josft DÍÍZ Vlcledc, y sargento 
remato Gorujo. ."'.ir el tren del R a -
mal sallorcn otro.s .-len indiviriuos 
hasta Znza do! Medie, y desde este 
lugar al Paso da las Barras, hiclc-
n n el viaje en auto y cab.-illos. 
En es; bigar fué levanlado un her-
moso ob?li';co a iniciativa de los Ve-
teraros de esto termino, en memoria 
ni gran patriota. Poco después Uega-
rbn ol General Raimundo Sánchei 
\ ' i i)divii . hci-mam d© Serafín, «1 Co-
ronel Emil iana Ainlel, en representa-
ción dol Presidente de la Heaública, 
t i Gobernalor do la Prcvlncla coro-
nel Koberfo Méndez Péñate, e r á o c t o r 
Rafael Morales Díaz. Notario públi-
co de este término, qaicr. levantó ac-
ta, y varias personas más. Alrededor 
del obellsc-) había en aauvllos mo-
mentos rep-eseniaclones de todas las 
instituciones d^ Sanotl Spírltus, Ca-
baiguán, Giiay.ví. Zaza del Medio y 
L O T I ( F I E R R E ) . — Mada-
ma f ' r l / a n ú m o . Novela. 
Barcelona. 1 tomo en 8o, rús-
tica SO.SC 
L O T I ( I M l ' R l t E ) . E l L e -
sierto. Novela 
Bareelona. I tomo en So. rús-
tica ? 0 80 
U E X K U E E ÍJ . Y O N ) . — C a r -
tas Bio lóg icas a una L«.m^. 
Madrid 1 tomo en 8o. rús-
tica S 1.00 
A S T E R , M E N Z E R y M E D I -
C U S . — Loeke y Humf, 
K a n t . F lchte . 
Madrid. 1 tomo en 4o. rús-
tica S 1.00 
M A R T I N E Z A G U L L O (JO-
S E > .—Fogonazos. 
Madrid l tomo en 8o. rús-
tica S 0.80 
M A R G U E R I T T E f V ) . — Caza 
de T>otes. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica.." 
B E R N A L ( E M I T J A ) . —- Los 
Nuevos Motivoa. Poes ías . 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica 
W F X U S ( H . O . — L a llama 
inmortal. Novela. 
Madrid, l tomo en So. rús-
tica 
RTVAS ÍMIGEEL>. — L a 
(Irán His tér i ca . Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
t ica, 
GOTTA ( S A E V A O O R ) . — L a 
Mujer mas Tlennoea del 
mundo. Novela. 
Valencia. 1 tomo en 86. rús-
tica 
I«a fiesta de a y e r . 
E n c a n t a d o r a fiesta que o f r e c í a 
con motivo de su natal icio, la gra-
ciosa, la g e n t i l í s i m a chiqui l la C l a -
ra Marta P é r e a H e y d r i c h . 
F i e s t a i n f a n t i l . 
Que tuvo c e l e b r a c i ó n en aquella 
bonlL-i Quinta de la barr iada de 
Versal les , residencia de mis arnigos 
q u e r i d í s i m o s el D r . Car los P é r e z 
•lorge y su dist inguida esposa Roay 
Heydrich y H e r n á n d e z . 
E n los jard ines la f iesta . 
Q u e fueron eugalanados con pe-
quefloa gallardetes y guirnaldas y 
faroles . 
Una gran p i ñ a t a , el aliciente que 
e n l o q u e c í a a aquel la l e g i ó n de an-
geles, fué rota en medio del bulli-
cio más estruendoso, del alegre 
flamoreo de aquel la p l é y a d e do los 
del m a ñ a n a . 
F a v o r e c i ó la suerte a Armant ina 
R o d r í g u e z Morales, la l i n d í s i m a h i j i -
ta de los esposos Paqui ta Pasolo-
dos y Ricardo R o d r í g u e z Casares . 
Juguetes, bolsos multicolores con 
bombones y confituras esquisUas 
fueron repartidos entre todos los 
Invitados de C l a r a M a r t a . 
Se Iniciaron d e s p u é s los juegos. 
Con pasatiempos y diversiones 
que mantuvieron durante toda la 
tarde a la infant i l concurrencia en 
un ambiente de a l e g r í a , de conten-
to y s a t i s f a c c i ó n . 
Xo f a l t ó a esa fiesta el bello 
elemento. 
Al l í estaban con sus hijos, las 
m á s elegantes damas matanceras, 
nuestras m á s dist inguidas muje-
res . 
L a s r e c i b í a , con la c o r t é s galan-
ter ía que es innata en ella, la ama-
ble d u e ñ a de Ja casa la S r a . de 
P é r e z Jorge, a quien auxi l iaban en 
tan grata tarea las Sras Jorge Vda . 
de P é r e z y H e r n á n d e z de Heydridh. 
So d e s h a c í a n con todos en aten-
ciones. 
A las que se sumaba t a m b i é n la 
gentil viudita de Pera l ta , la siem-
pre elegante. Margar i ta Heydrleh. 
Un lunch esquislto en el que fi-
guraban pastos deliciosas, cakos 
homo mnde, confituras y bombo-
nes de la acreditada marca Menier. 
s a b o r e á b a n s e con el punch hecho 
t a m b i é n en casa y que hemos apu-
rado con deleite en todas las fies-
tas de las H e y d r i c h . 
Cerca de las siete, cuando las 
sombras de la noche e n v o l v í a n n o s 
en un dulce penumbra, se Iniciaba 
el desfile de los que tan gratos 
Instantes pasamos en aquplla casa. 
Casa en la que se respira el am-
biente de ref inamiento, de confort 
y de elegancia que es como la ca-
r a c t e r í s t i c a do sus felices d u e ñ o s . 
Cort inajes , muebles, tapices, tie-
nen todos a l l í el cashet, el sello 
de elegancia que es s i n ó n i m o del 
apellido que l leva la interesante 
esposa del D r . P é r e z Jorge ; 
Y a todo ello unido la sabia dis-
p o s i c i ó n de loa muebles, el gusto 
que se msnlf iesta hasta en los m á s 
m í n i m o s detal les . 
E s un e d é n aquella c a s a . 
De la elegante concurrenc ia a l l í 
congregada m e n c i o n a r é a las s e ñ o -
ras Adelaida Parodi de R a m í r e z 
Ollvel la en quien se a d m i r a siem-
pre el buen gusto de sus toilette, 
Nonita Garc ía de Urioste. l a belK-
ai;na 8 r a . del Teniente F i s c a l do 
esta Audiencia y E r n e s t i n a Tre l l e s 
de M e n é n d e z , de negro muy c h i c . 
N'enita Escoto de S á n c h e z , Ma-
ría Marcos de Loredo, Candita Hey-
drich de E s t r a d a , R i t a E u l a l i a T r e -
lles de R u i z L e ó n , y Agapi ta I tu-
rralde de C a r b a l l o . 
Georgina Ol iva de L e c u o n a , que 
r e i n ó en esos salones del L iceo con 
el triple encanto do su grac ia , su 
belleza y sus s i m p a t í a s . 
E n el grupo que p r e s i d í a Murga-
rita Heydr ich s a l u d ó el Cronis ta a 
S á r a h Oblas, a las P é r e z Jorge, 
Cr i s t ina y A m e l i a , 
Extensa , muy larga la r e l a c i ó n 
de los n i ñ o s . 
L a i n i c i a r é con el nombre da 
una chiqui l la tan l inda, tan gracio-
sa, tan s i m p á t i c a como Alfredita 
Caruot y R o d r í g u e z , que se desta-
caba en el grupo formado por VI-
uotta E s n a r d , R i t a R u i z y G a v r a i U 
A m é z a g a . 
Yly í Obias, mi g e n t i l í s i m a ami 
guita. 
V las Lecuona y Ol iva , las C a r a -
bailo o I tur?alde , Urioste y G a r d a , 
R o d r í g u e z Morales, S á n c h e z Escoto, 
Loredo y Marcos, M e n é n d o z T r e -
lles, E s n a r d H e y d r i c h , Douval Ma-
g r i ñ a c , y Font T i ó . 
J a v í e r i t o Pera l ta , el gentil ca-
bal leri to . • 
Y R a ú l E s t r a d a , el más p e q u e ñ o 
de aquella P l é y a d e , el baby que es 
encanto y es gloria del joven ma-
trimonio Manolo E s t r a d a Zayas 
B a z á n y Candita H e y d r i c h , 
E r a esa de ayer, la primer sal i -
da de Raú l , desde que e s t á en el 
mundo. 
Con dos meses apenas, a p i s l í a a 
su primera f iesta. 
Pongo broche bri l lante a «ata re-
lac ión con el nombre de C l a r a Mar-
ta y el de su hermanlto Car los , que 
eran objeto de los c a r i ñ o s y los 
afectos de todos los que fueron a 
congratularlos y a d i s frutar de su 
fiesta. 
Cuando a b a n d o n á b a m o s aquella 
casa, sede de la felicidad y la di-
cha más grande, p r e s e n c i á b a m o s el 
cuadro m á s sugestivo que p q d i é 
i ramos imaginar. 
E n el j a r d í n , rodeados de sus 
diez y siete nietos, s a l u d á b a m o s a 
Rosa H e r n á n d e z y Alfredo Hey-
I dr ich , que entre besos y abrazos 
| d e c í a n a d i ó s , a los tiernos r e t o ñ o s , 
de sus r e t o ñ o s . 
A su tercer g e n e r a c i ó n . 
¡ J ó v e n e s a ú n esos abuelos, pul-
| croa y elegantes, erguidos como 
sus mismos hijos , los a ñ o s parecen 
no pasar por ellos, el tiempo los 
respeta h a c i é n d o l o s siempre inte-
resantes . 
¿ Q u e mayor dicha para el los? 





Animado como el de todos los 
domingos. 
Concurr ida , v l s i t a d í s i m a so vio 
aquella casita del Tennis durante 
todo el dia de a y e r . 
Desde por lá m a ñ a n a que se ini-
ciaron los eets del divertido sport 
a g r u p á b a n s e en las g a l e r í a s , en las 
terrazas, bajo los rayados quitaso-
les, damas y S r t a s . con caballeros 
y j ó v e n e s de los m á s distinguidos 
de esta sociedad. 
E n t r e el placer de la m ú s i c a y 
el encanto de la char la , pasaban 
las horas en el Tenni s deliciosa-
mente. 
E n las de la m a ñ a n a se s i rv ió 
a l l í un coackt l l , que se ha hecho 
obligado en el grupo que prpside 
Berta Pina de C á r d e n a s , con la se-
ñora, de Bptet, las S r t a s . Casas y 
las A m é z a g a y Guadie y Herques . 
A l m e d i o d í a no s? v ió abando-
nando un instante el c o u r t . 
Y por la noche, uti l izando ya el 
alumbrado del Court , con que ob 
seqijiamos al Tennis , el Magistra-
do Loredo, el Ingeniero B e m a r d . 
el S r . Segqndo Botet, Ismael Obias, 
Alfredo L i m a , R icardo R o d r í g u e z 
Casares y el Cronis ta , c o n t i n u á b a n 
se las partidas de Tennis , sin que1 
se rindieran los jugadores . 
i'uedo adelantar que ya cuenta! 
con su vaj i l la propia aquel la casa . , 
que tiene t a m b i é n su c r i s t a l e r í a y i 
sus cubiertos para cien personas, ' 
los que van a estrenarse el p r ó x i m o 
S á b a d o en la comida a la gentil 
Directora de aquel C l u b . 
Todo comprado con fondos de la 
I n s t i t u c i ó n , por el propio esfuerzo 
de esas damas . 
Y de dos fie ellas sobre todo, de 
las S r a s . de A l t u n a y de Pera l ta , 
que no descansan en su a f á n de 
terminar lo m á s completamente po-
sible esa obra que las honra y las 
enaltece. 
Laborando constante, sin alar-
des ni b ú s q u e d a de gloria, son l lu -
munlda Obias y Margar i ta Hey-
dr ich , tienen el Tenni s t a m b i é n a 
Maria Dolores N u ñ e z , su act iva y 
diligente Secretarla , que np desma-
yan en su a f á n , de que nad^ falte 
al l í , y a diarlo se enriquezca el 
Club con nuevos beneficios. 
; ,Cuanta la grat i tud do Matanzas 
para ellas T 
L A T E M P O R A I) V D E C O M E D I A 
s o.so 
D E R . L I B R E R I A " r . E R V A N T F S ' 
V R L O S O Y CÍA . 
Avenida de Italia Apartado H l á . 
Te l í o fno A-49j8. Habana 
Ind . 21-t. 
EXCEM1CIDA 
U E K A S A K E X . flBNTOTT»» 
Poinada francesa maravillona inffl- | 
lible. pam c u w radicalmente todnw i 
las ¿nfermedade,, de la piel, tales co-
mo: herpes, e^r.emas. granos, mnnl-
feíitaciones del ácido úrico, úlceras por 
ontlsrnas que sean, f ístulas , etc. 
Depósi to general: Farmacia del doc-
tor MorUt, Máximo Gómez, 412. 
También se v»nde en oa>a de Sa-rá. 
de Johnson de Taquechel y er. la Bo-
tle« Americana. 
Se inic ia en Dic iembre . 
Debuta el d í a primero de ese 
mes, en nuestro Teatro ¡Sauto, el 
excelente, el in-nejorable conjunto 
del que es estrel la Maria Fernanrla 
L a d r ó n do G u e v a r a y Rafael R i v c -
Uea. 
D í a s do arte esquislto. 
Veladas muy gratas esas en que 
iremos a Sauto a ap laudir las re-
presentaciones de "Cancionera". 
" L a otra honra", " L a j a u l a de 
1* leona" que "or. Ia.«l bellas come-
dias que s u b i r á n a la escena los 
d í a s primero, dos y tres de L i -
clembre. 
E n mis "Matanceras" de ayer da-
ba el elenco de esa C o m p a ñ í a , qu« 
es sin g é n e r o de dudas, e l primer 
conjunto de E s p a ñ a . 
L o ha proclamado as í la prensa 
h i spana . 
Y' lo ha ratificado la c r í t i c a ha-
banera que ha tenido para M.jria 
F e r n a n d a y sus huestes, los elogios 
más c á l i d o s . 
Bel leza , d i s t i n c i ó n , elegancia, 
gracia y s i m p a t í a s , hacen de la ta-
lentosa actriz el astro llamado a , 
br i l lar en el f irmamento a r t í s t i c o i 
del que es sol esplendente M a r i a 
G u e r r e r o . 
D i je t a m b i é n a y e r que c o s t a r á 
el abono de lunetas para esas cua-
tro funciones, cinco pesos, y veinte 
el palco . 
«A. los Sres , Humberto de C á r d e - , 
ñ a s y Hermanos S o l é s pueden dir j - i 
i lrse todos los que deseen apartar 
sus localidades para esta t é m p o r a - 1 
da de la Comedia que se nos pro-
mete d o l i c i o s í s i m a , 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
con las ÍStNCI«S 
EXQUISIU PARA El BAftO Y U PAflIltlO 
De v a n : M M l i n i A lOMSOÜ, Pl DARGAU, Otispo 36, esquina a Asiiiar 
Taguaso . Allí n-* encontraba también 
presente el ayudante que fuf- del ma-
logrado fiMieral Sránchf/., sefior Jof* 
Inés Ferníi-nde^. A l d a ' comienzo el 
A C \ O se colocó una tn^cripc'.Cn en ni.ir-
mol, que l iteralmime dice: "Mayr r 
Central Serafín Sánchez Valdivia, 18 
He N'o\ iembro de ISSfi. Aciuf c;yú un 
titán detente y eluva. tu espíritu un 
nvimenío." l.a lApida fu* ejecutada' 
por emplendes dt Cbras P ú b l i c u , , . b a -
jo la dirección ÜV) conpetente inge-
niero sertor Alberto Mendigatía SU-
\era. 
Nuestro Alcald.-í Municipal pre«entrt 
a l o » c>.nctirrviUeH al eironel Amlel 
y al Clobevnador Mfndez Pef.ate; des-
pués hallaron los doctores Selant ián 
Cuorvo Serrano, !• éllx García y JOÍ* 
Franciaco Valdivia. fc.-n«.r Alberto Pé-
rez Acc.stA, lo» doctore.» Bacallao PAez 
MontalvAn y SuArcz Rivaa. y ti t-¿, 
n^r Antonio J . Calvo, cerrando el 
acto el Sobornador M^udoe l éñate con 
un «^berblo dlscnríK,. alusivo <I ac-
to. 
F-n la ros'denria «el «efur Fe^Jro 
nublo *e asaron varias novilJar, que 
fuerr-n servidas en un a:mu*rzo mam-
bí. A las clnr> do la trrde. Jo, aais-
tei.tes a dl.-ho acto rcsiWMron a la 
ciudad. * 
• K B B A . 
r i ; L i c i T . \ n o \ E s 
Con sa ludos . , Y a F l o r a Cabal lero de Cabanas . 
E l primero para el C a t e d r á t i c o ; la esposa del rico comerciante de 
de nuestro Instituto D r . Juan do l a l^s ta p laza . 
Cruz E s c o b a r que e s t á hoy de d ía s . i U n a f e l i c i t a c i ó n m á s . 
F e l i c i t a r é t a m b i é n a l a s e ñ o r a ; P a r a F e r m i n a R o d r í g u e z de F a -
Albuerne de Gómez , que celebra asi ¡ sruagua, cuya festividad s e ñ a l a 
mismo su o n o m á s t i c o en esta fecha j t a m b i é n para hoy el calendario 
del 24 . | Tengan todos un dia muy fel iz , j 
E L 1)1». V E HA 
Inic iada l a m e j o r í a . i ayer, el D r . Fresno , qu© r a t i f i c ó ! 
Desdo las ú l t i m a s horas de la los d i a g n ó s t i c o s de los Dres. C a r - ' 
noche del domingo se viene notan- not y Cuní , que lo a s i s t e n . ' 
do una gran m e j o r í a en e l estado T U n jubileo, ha sido esa casa de 
do salud del i lustre jurisconsulto} V e r a , que se ha visto vis i tada des-1 
matancero, D r . Manuel de V e r a ' de el m á s alto personaje de «s ta 
V e r d u r a , Senador de la R e p ú b l i c a . ! c iudad, hasta el m á s humilde obre-
L o v i s i t ó el S á b a d o como d i j e ¡ ro . 
L A U L T I M A NOTA * 
P a r a algo de i n t e r é s . 
P a r a decir a las fami l ias matan-
coras, que trajo el Cuba, el gran 
t r o s a t l á n t l c o f r a n c é s , el cargamen-1 
to de bombones y confituras que 
esperaba " E l A g u i l a " . 
Bombones de Menier . • 
L o s ricos bombones de Guindas , 
y preciosos cestos de frutas abri-
l lantadas, envasadas r i camente . 
^'ara regalos y preBentes, nada 
m á s oportuno, nada m á s c h i c . 
V é a s e la E x p o s i c i ó n de esos ar-
t í c u l o s quo tienen em BUB vi tr inas 
las firma V i l l a Zaba l lo . 
M A N O L O J A H Q L I N . 
C A R D E N E N S E S 
I O S « K O I B O S r M T K . R j r A I . B 8 B B I i 
« B U I N Z * 
H pr imero da l a temiK ) inda 
A n l r a a d í s i m o l 
F u * anoche, tercer jueves de mes. 
el recibo inaugural de esa serle que 
se ha de ofrecer en el C á r d e n a s 
Tennis Club, en aquel recinto evo-
cador de e n s u e ñ o s , durante cs'e 
vierno. 
Bollo el inicio. 
A b r i ó sus jardines anoche, repito 
el Club femenino del Paseo de las 
Quintas no para br indar a sus aso-
ciados y j ó v e n o s que a l l í frecuentan 
una fiesta de c a r á c t e r of icial , sino 
tan solo para la c e l e b r a c i ó n de un 
recibo, pero fué tal la bri l lantez y 
la a n i m a c i ó n que alcanzo é s t e que 
puedo asegurar podía coijipetir con 
cualquier sarao do esos des lumbra-
dores que en aquel la sociedad se 
han efectuado. 
Amer i ta una d e s c r i p c i ó n -
Vuelven para el Tenni s tiempos 
pasados con el gobierno de María 
Ade la F e r n á n d e z que con sus simpa-
t ías , que posee un caudal , con 
arrogancia y su belelza, y su don 
de gente de saber halagar y colmar 
de atenciones a todos, logra l levar 
a l l í una concurrencia selecta, dis-
tinguida y sobro todo muy nutr ida . 
Yanoche, ese recibo inic ial de la 
temporada de invierno ha confir-
mado plenamente que nunca pude 
buscar mejor ahjetlvo para María 
Adela F e r n á n d e z , mi gentil amign. 
con el l lamarle la Pres identa Idea l . 
L o r e ú n e todo. 
He de referirme al recibo de ano-
che que es el motivo de esta c r ó n i -
ca, diciendo que no recuerdo hace 
mucho tiempo otro igual en el T e n -
nis. % 
L u d a de gala aquel recinto. 
F lamante , coquetoua su casa-club 
lanzaba a los Jardines destellos de 
luz. que se ref lejaban en los ros-
tros de las ¡ indas f igulinas quo ano-
che tomaron el Tennis , como ren-
dez-vous. 
F r e s c a la temperatura por los 
efectos de los primeros nortes que 
ya soplan, era agradable la estan-
c ia en aquellos jardines bajo el pa-
lio de los cielos. 
L a a l e g r í a iú iperó temprano. 
S e ñ a l a d o el recibo para las ocho 
y treinta, ya a esa hora estaba lle-
no el TenniA. 
R e i n ó primero la c h a r l a . 
L y e g o el halle. 
Se hizo m ú s i c a en el ha l l de la 
coquetona Casa-Club y danzaron 
a l l í antes de la r e u n i ó n numerosas 
parejas . 
Vino d e s p u é s el "c lou" del reci-
bo. 
L a sorpresa de la Pres identa . 
L n juego i n t e r e s a n t í s i m o do le-
tras, que hizo colocar alrededor de 
la rotonda incontables mesitas sien-
do eetas ocupadas por las parejas 
de muchachas y j ó v e n e s quo juga-
ron al abecedario. 
Durante su transcurso r e i n ó en 
aquellos jardines la a lgazara y el 
bull icio de las parejas que se dis-
putaban el premio. 
Cinco las vencedoras. 
E n o p c i ó n a un premio. 
Ante tal conflicto s o r t e ó M a r í a 
Adela F e r n á n d e z entre ellas el re-
galo a l a pareja tr iunfadora que 
c o n s i s t i ó en un hermoso estuche" de 
bombones. 
f-ual esa pareja? 
F o r m á b w l a Isabel i ta .Ihonson, que 
nunca mejor que anoche que cele-
braba su santo pudo haberle toca-
do en suerte ese premio y ©1 j ó v e n 
Miguel Sosa. 
F u e r o n felicitados. 
Y mientras ese bull icio imperaba 
en el interior de la C a s a - C l u b ante 
la novedad del premio, la angel ical 
Secretar ia del Tenn i s , Nenona 
A r a m b u r u colocaba sus blancas ma-
nos sobre el teclado del piano 
arrancando de sus cuerdas, las no-
tas suaves, dulces y cadenciosas de 
un precioso son oriental . 
V o l v i ó el baile a imperar . 
Has ta la media noche. 
Y a a esa hora en los jardines , en 
la Casa -Club y por doquier se v e í a n 
diversos partiers. comentando unos 
el juego que fué el c.lown de la no-
che y entregados otros a las deli-
cias de l a danza. 
Recuredo a la concurrencia . 
R e f i r i é n d o m e al conjunto de da-
mas d iré que vi a l l í , a la s e ñ o r a 
María F a z de la R o f a . la respeta-
ble esposa del Vice Presidente de 
la R e p ú b l i c a , el apuesto p o l í t i c o 
Don Carlos L a Rosa . 
E r n e s t i n a Prieto de L a m a d r i c l , 
A n i t a C a s t í o de Arguel les , Char i to 
A r a m b u r u de F e r n á n d e z ; L o l i l a 
A r ó s t e g u i de ViUaverdo; Dorot-hy 
F r e n c h de Casah lanca; Acela Qui -
r lch de G o n z á l e z ; Panchi ta G u i t a r d 
de M a r t í n e z ; Pe tra María R o s e l l ó 
de Doy; M a r í a L u i s a Garc ía , viuda 
de, Garc ía . 
S e ñ o r i t a a muchas . 
U n a l e g i ó n . 
E n t é r m i n o preferente a quien lo 
merece por su d i s t i n c i ó n , belleza y 
e legancia: Mar ía Adela F e r n á n d e z , 
la Presidenta Ideal . 
L a l laman así yn todos. 
Se ha impueato el cal if icativo. 
Ci taré ahora el nombre de un ti-
pito fascinador de canto de rosa, 
que es h u é s p e d de la sociedad de 
C á r d e n a s y que anoche v i s i t ó el 
ennis por vez primera: A l i c i a Gon-
zá lez . 
L i n d a s e ñ o r i t a ! 
De la buena sociedad de Cienfue-
gos, la gentil Perla del Sur . tuve el 
gusto de ser presentado a Al ic ia que 
CH una f igurita de e n s u e ñ o s , alada 
y vaporosa, que desfila ante la a d -
m i r a c i ó n y el elogio. 
Estaba con su hermana. 
L a atrayente S' lvla. 
Otra s e ñ o r i t a t a m b i é n cienfue-
guera y que anoche por vez prime-
ra v e í a en el Tennis . 
T a m b i é n h a c í a n su pr imera pre-
s e n t a c i ó n oficial en el C l u b femeni-
no del Paseo de las Quintas dos en-
cantadoras jeune filie de las que 
empiezan a br i l lar en ioc lodad: las 
s e ñ o r i t a s A r i a s , E n n a y E u l a l i a , 
esta ú l t i m a que une a BU delicada 
belleza, su t í t u l o de Doctora en 
F a r m a c i a . 
Dos nuevas asociadas. 
M a n d a r é un elogio ahora para la 
ideal t r i g u e ñ i t a E s t h e r Venlens, la 
cumplida Vice Presidenta del T e n -
nis, que n o t á n d o s e su ausencia en 
la fiesta anterior a l l í celebra-da, f u é 
anoche a l , primer recibo a prestar 
su Tal ios is ima c o o p e r a c i ó n . 
E s t h e r Amados. 
Vest ida anoche l a del icada r u b l -
ta con un elegante t ra je obscuro, 
hacía resaltar sobre eBe fondo y a l 
hombro, una hermosa flor ro ja . 
No o l v i d a r é entre Iss pr imeras a 
G U A N A B A C O A A L D l f t 
L O S A U ' M N O S l ' f í K M I A D O S D.N 
N U E S T R A S l.St l i ; i , . \ S P I A S 
T o c ó l e ayer en la e d i c i ó n de la 
mañí ina al c o m p a ñ e r o Lorenso Hlan-
co huofr una reseOu ampl ia del 
rosullado de la £ie£ta \ Í Iglesia 
celebrada en el templo de los E s -
colapios en honor de S a a J o s é de 
Calasanz . el domingo en las horas 
ile la m a ñ a i v , y (iespufis nos deta-
l l ó la d i s t r i b u c i ó n de los premios 
en el S a l ó n de Actos, asr como el 
bri l lante discurso del doctor Agus-
t ín de Varona y G o n t ó l e z del V a -
lle, antiguo alumno del gran plan-
tel. 
R e s t a ñ o s a nosotros decir cu pr i -
mer lugar que el s a l ó n r e s u l t ó muy 
reducido para contener el ndme-
roso p ú b l i c o que c o u o u r r i ó a l ac-
to, y dar ouienta de los a lumnos 
que obtuvieion premios en ese Co-
legio que es honra l e g í t i m a do 
nuestra querida Patr ia . 
E l muy querido Padre J u a n 
Pulg, Secretario del plantel , con 
voz c-lara los fuó nombrando en 
esto ó r d e n : 
Alumnos que por su excelente 
conducta y a p l i c a f ó n han merecido 
Medalla L \ f ranidi i i iu ia : Pup i lo s .— 
S e c c i ó n Tercera . -—Franc i sco Arg i -
h g ó s Art igas ; Jorge L u i s Mart í 
G o n z á l e z y Sixto R a m ó n G ó m e z . — 
S e c c i ó n t-eguuda: Orlando Alvarez 
Voghon; l l a m ó n F u n d o r a L i m a ; 
Sera f ín S u á r e z Alonso y N i c o l á s 
Vi l loch T o r r e s . — S e c c i ó n P r i m e r a : 
Alfredo Alvarez Voghon; F r a n c i s c o 
Arencibi.-i Vasa l lo ; J u a n L l a m p a -
HHS Porto y J u a n R o d r í g u e z F a l -
c ó n . 
V I G I L A D O jj>: S e c c i ó n Segunda: 
Leopoldo Barroso Molero; J o a q u í n 
Bustot Más; O u i l l ó r m o Gurcí i Osu-
nu Vic lorero ; J o s é Garc ía Mart í -
nez y (Jabriel Sa lazar Novela.—• 
S e c c i ó n P r i m e r a : Ernes to I g l e s i a » ] 
I n g l é s ; Salvador N o r m á n R c q u e j o ; I 
ñ i s c a V a l d é s Anciano y Gonzalo | 
Ribas Sampcre . 
A lumnos que merecieron Meda-
lla de P la ta Dorn-Ia: P u p i l o s ' Sec-
c i ó n P r i m e r a : E l i o A g u i a r G o n z á -
lez; J u a n Manuoi Alvarez B u l l í a 
Voghon; J u a n A r a n ú o G a i v í a 
Franc i sco A r c l l a g ó s A r t i g a s ; Anto-
nio Brl to l ) í a z ; Ju l io C é s a r B r y o n . 
Silvio Carrasco D í a z ; E l í s e o E s -
tenoz A l f a r o ; Ju l io C é s a r PWJS 
Cort ina; Salvador Flgnioras Pf ñ.t; 
Guil lermo G o n z á l e z C á r d e n a s ; Ser-
gio G o n z á l e z Clovzálaz; Rolando 
G o n z á l e z S á n c h e z ; Jorge L u i s Mar-
tí GonzáÍHZ; J o s é M e n é n d e z M i -
n é n d e z ; Ignacio Novo Otero; Six-
to Ramos l l ó m e z y Gonzalo de V a -
rona Prieto . 
S e c c i ó n segunda: Abe l Br l to 
Díaz . Manuel y Bas i l io F e r n á n d e z 
Alonso, Mario F e r n á n d e z Rubio , 
Rafaf-l Garc ía R o d r í g u e z G o n z á -
lez C á r d e n a s , F e r n a n d o G u a s h G a -
rrido, Rufo ¡López Frasque t , J o s é 
M a r q u é s P a u l a , Juan S á n c h e z C a n -
elo, A r t u r o S a n t a m a r í a I b i r i c u , y 
Benito V á z q u e z del C a m p o . — S e c -
c i ó n P r i m e r a ; J u a n Alvarez L a s -
tra , Eugenio Alzugaraiy y Ol ivera . 
Eugenio Arenc ib la Vana l ío , Geron-
cio Feb la M é n d e z , Ernes to F r a n c a 
P é r e z , E n r i q u e F u n d o r a Delgado. 
Vicente G ó m e z K e m p s , L u i s Hereu 
Delgado, J u a n A. L a r i o s S i m e ó n , 
E n r i q u e Martíne:: Siuárez, J u a n 
Tesé M u ñ i z H e r r e r a , J u a n Paz Sa-
bfn. J u a n Tap ia Ruano, T a p i a R u a -
no F r a n c a , y Lorenzo Vida l Parep. 
V I G I L A D O S ; S e c c i ó n Segunda: 
Antonio Acevedo Bctuncourt , Ma-
t í a s A l e m á n Dovo, R a ú l Alvaroz 
F e r n á n d e z . F r a n c i s c o Ardois V i -
lar, Oswaldo Areo Jus t in ian i , J u a n 
Boada s a b a t é s , R u s t é n Cas te l la -
nos Cast i l la , Antonio Cr lbe iro T o -
rres , Luc iano Chinlquo P a d i l l a , 
Virgi l io E c h á n l z J u s t i n i a n i ; (Luis 
Gnuzalo Gonza . i-i j , 
n.ez Nicasio H e r ^ l e n J 
P 
J i m é n e z Gallo, A': ,, 
doro, Mario L u l a o í -ando LQ 
¡S y R u a n d a , j T i a f ^ ' í l 
man 
J u l i a Parquet , la tan s i m p á t i c a y 
amable T e s o r e í a que en todas las 
fiestas secunda admirablemente la 
bril lante labor do M a r í a Ade la F e r -
n á n d e z , f 
Raque l Marihoua y Violeta A l v a -
rez S e l l é n , que no formaban anoche 
la t r i l o g í a tr iunfadora por la au-
sencia de E n e d i n a , que fa l tó a este 
recibo. 
Nena Doy, una graciosa s e ñ o r i t a 
a quien la suerte f a v o r e c i ó mucho 
en el juego del Abecedario. 
A u r o r i t a Arguel les que con Pepe 
Ks tévez de c o m p a ñ e r o de juego, no 
pudo ni por las "celebridades'' que 
c i tó el divertido Pepo, a lcanzar la 
victoria que anhelaban. 
Un partie Bimpatlqufsimo. Dica cj 
Isabel ita Jhonsou, S i lv ia r í í i l d a 
P é r e z L á m a r , Glor ia L a m a d r i d , E l i -
sa Suarez, Nenona A r a m b u r u . 
Fernando Gladys y Gelsy M a r t í -
nee, E l e n a . Margot y F i n a L a R o s a J 
Gloria E lganes ta . L i l y G o n z á l e z j 
Qulr ich , y María L u i s a B e r m ú d e z . ' 
S e g u i r á n ahora los recibos. 
L o s jueves primero y tercero del 
mes s e r á n por la noche y los del 
cada domingo, por la tarde. 
De 5 a 7. 
• E s la hora acordada. 
Con las m á s r i s u e ñ a s perspecti-
vas ha quedado inic iada la tempo-, 
rada inverna l en el C á r d e n a s T e n - , 
nis Club, que ha de dar en estos 
meses muchos lemas bril lantes a Ja 
S r ó n i c a . 
De todo l e v a n t a r é acta. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z Baca l lao 
d i ñ a s , E loy Ñor 
nito I>éroz" G u t i é r r e z ' ^ « f c 
W Pt0<5 y ( a r l o , U o l o r f A ^ k l 
A r m a n d o Romeu f-n! 
stelcea A lva rez p J n::áleV?i 
- u - a , E d u a r d o ^ 
Rodolf Pauzet Mm* J01' W 
V a l d é s L ó p e z . ^ ^ ' * 2 1 
J o s é L u i s j o r g e . J o s ¿ -?r 1 r « 
rez, Angel I lor .u indez J ^ í l S 
tavo de la F é P ó r e / t "'^.S. 
dez de Castro! " ¿ V v ^ 
mos, Eugen io l ^ r a c h , 2U6líJ 
J e s ú s P é r e z K o d r l g n ' b > Ü 
G o n z á l e z G o n z á l e z . T u l ; S I 
B e t a n c o u r t , Ju l i o U r o w l > H l 
*»*¡ A l f r e d o G c h e v a i í f ! * ^ 1 
m i i o C é s a r F e r n á n d e z 
hesto de la F é Pérez M ? l o y ' ¿ | 
sias taflés. Alber to Lohn j f l 
Blas N o r m á n Requejo V1(>H 
Día / y \ l o m n m í % S § 
inez . E X T E R N O S ' M ¿ ^ M 
c i b l * F e r n á n d e z , l .uis Cau N 
gado, B a r t o l o 1 
M i g u e l Comoglu » i 
Nodar , Carlos Feiipe S' . ! 
m ó n Díaz Szokol l . Manu" ?*' M 
dez Palma, Gui l l e rmo (Jarda rH 
lez, M a r i o 0 ¡ í v a nuhio 
d r í g u e z J i m é n e z . Salvado^ ¡ 3 
SUveira T o m á . F e r n á n d e z pl̂ l 
A r t u r o Costales Miuio 61 
M E D A L L A DK I'ULMERA r J 
SE . K N CONDL't'TA.-—iplata h I 
da: Rober to D u b r e u i l Ber2 ,e i l iT 
ber to F e r n á n d e z Porta, Q1?\ 
G a r c í a Cabana. J o s é Auion o S j 
V á z nez R ü b e r 1 0 ' Almando H 
Rodolfo* V a ° d é s Amilno0011^6^ 
Medalla de p la ta . sugun(ia 
C o n d u c t a : Manue l Ardok vH 
M a n u e l Espinosa de la CruZ vT'1 
nuol y Marce lo Zor r i l l a Lu'ace, 
Sobresal iente en todas lasas,-, 
n a t u r a s ; Segunda Enseñanza y cll 
m e r c l o : Pup i l o s ; Jul io CésarVj 
C o r t i n a . Jorge M a r t í González EÜ 
G o n z á l e z , Or lando Alvarez Voghon 
Franc i sco A r g i l a g ó s Artigas, F n J 
cisco Carrasco Díaz, Sixto fiamos• 
G ó m e z , A n t o n i o Dr i to Díaz, Salta 
dor F i g i w r a s P e ñ a . Elíseo' Estenjl 
A l f a r o , J o s é , M e n é n d e z Menéndez 
l l a m ó n F u n d o r a L iúda , Rufo Lópci 
Fresque t . S e r a f í n SUáreg Aloiuo, 
N i c o l á s V i l l o c h Tone.-, Leopoldo 
Barroso M o l e r o , Joaqeíu Biiíiot 
M á s , A n t o n i o C r i b t i r o Torres, 
uuel Cuervo G a l á n , Cuillcrnio'Gar-
c í a Osuna ViVlorero , José Garda 
M a r t í n e z , A r m a n d o Lobo Molero. 
G u i l l e r m o .Mariño 'Magarlños, Eloy 
Rcque jo , Ben i to 1 érez Gutiérrej 
M a n u e l P é r e z P icó , (iauriel Salazar 
N o v e l a . Pedro T a l l é s Solvelra, I5. 
n a c i ó V a l d é s L ó p e z . 
p r i m e r a E n s e ñ a n z a : EugcioAl-
varez L a s t r a , A l f r edo Alva .^ Vi-
g h o n , F ranc i sco Arencibla Vasallo, 
E n r i q u e Fundora Delgado, Vicente 
G ó m e z K e m p s . L u i s Hereli Delgí-
do , J u a n L«i.rios Simeón, Juau 
L l a m p a l l a s Por to , Juan Rodrípiej 
F a l c ó 11, Juan Tapia Ruano Fran-
ca.— V i g i l a d o s ; Antonio Deben Ca-
r r e r a s , J o s é G u m á Gómez, Nicasio 
H.orjales Pi ta , J o a q u í n Maig Mi-
r anda , Carlos l l o l o f f Acosta, Sal-
v a d o r N o r m a n Requejo, Plises Val-
d é s A n c i a n o , Gustavo de la Fé l ' i-
rez, Jo rge F e r n á n d e z de Caftm, 
Jul io B r o w e r Lcgafioa, litrnésto,,^ 
Ir. F é P é r e z , Ernesto Iglesias JH-
g l é s , M a n u e l Iglesias inglés, $h¡ 
N o r m a n R e g ü e j o , Gonzálo Ritos 
Sampere , y R a ú l Herrera Portillo. 
— E x t e r n o s ; B a r t o l o Barrios O 
n i q u e , J e s ú s Castro Martínez, g 
l ix D í a z N o d a r , Miguel Comoglu 
V a l d é s , E i d i l i o González Goniála 
K v e l i o Mata Rodr íguez , ISflW 
Osuna V e l l v e r , Carlos Felipe San-
ta na v Diego Lagomaslno. 
P R I M E R P R E M I O EN KSCRITIKA 
O r l a n d o A l v a r e z Voghón, Manuel 
Iza Saenz. R u f o L ó p e z Fresquei, 
V í c t o r P é r e z H e r n á n d e z , Joaqum 
S u á r e z ' A l o n s b , N i c o l á s Villoch IJ-
r res , E u g e n i o Alvarez Lastra, íraí 
Cisco A r o n c i b i a Vasallo, Juan U™; 
pallas P o r t o , Juan «odriguea 
c ó n . Lo renzo V i d a l Pa l é s , Antonu» 
Acevedo Be tancour t , J«afluí". 
aot M á s , Gabr i e l Salazar M»vej 
E rnes to . Iglesias ingles, JoríCpr. j 
n á n d e z de Castro y Jesús rw 
R o d r í g u e z . 
M C S I G A 
V i o l í n : Rober to H" i l ( l l ey 'y ,-pUa. 
cisco L o n d o A n t e r o . P i a n o - ' - ^ 
ro Febles Muiulez. Manuel iza:* 
y Lorenzo V i d a l ' ' a r é s - . . ^ 
P E R I T O S M i ; i ! < A M I I ^ 
' © l l s e o Estenez Al taro / n ^ 
j u l i o Ru i z . J e s ú s T o ñ a r c l y j t f * 
co, Rafae l F e r n á n d e z '-,'lll7"jyan 
i o n i o Acevedo Bttancourt . 
C r n s a t Pera l , A q u i l i n o do w ^ 
te T o r n o , A l v a r o do la l° joS¿ 
ga, F ranc i sco Pego Sancne ^ 
M e n é n d e z M e n é n d e z , 1 eoru 
S i l v e i r a , Ep i f an lo Or i i z ae ' 
R o d r í g u e z , Joséw GrüeÍ 
y J o s é Guasch Gar r ido . 
O T R A S NOTAh 
Por el espacio que "' '"P^'aiaiii ' 
c r i p c i ó n que hacemos de i - dl, 
nos p romiados en los E.^o» 
esta V i l l a , dejamos pa™ 
i n f i n i d a d de not ic ias ^ .«v 
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1 c,'uz. y Ma-
lla Luacej 
das las asi¡. 
eñanza y c„ 









Quer ida s e ñ o r a : 
H o y nos ocuparemos de los pies 
anchos y gruesos ( q u e no s iempre 
ha do tocar los a los l a r g o s ) . 
Nada que asiente m e j o r a u n pie 
grueso y c o r t o , que ol calzado sen-
tc i l lo . Esos inodeloB recargados de 
apl icaciones en con t ras to y o t ros 
m i l adornos , lo h a r á n l u c i r .".ún 
menos f inos . 
L a sencil lez es lo mejor . 
A f f m a . 





Solveira, Ij . 
Eugc'io Al 
Alva .^ Vi. 







A costa, Sal' 
>, UUses Val-
de la Fé Pfe 
I de Castro, 



















, ^ 1 0 5 de l a in fanc ia" . (D€ 
ri i r , de Mar ía nao) . 
f ^ en el estimado colega de 
^ un ar t iculo l a m e n t á n d o -
1 .n hava supr imido en lai 
de la Habana, la m e r i t í -
mfi entero do otras muchas 
í0 pero una vez habiendo le í -
<,P y  l s 
.  n i
£ i t u c i 6 u del "Desayuno Es-
• nos habíamos enterado ( m e j o r 
;;^me había enterado j o . co 
s 
^'¿Tculo de referencia, me 
•n el deber de hacerme eco 
« ''Gemidos" de t an ta i n f e l i z 
i deficientemente a l i m e n t a d a 
incurre a las Escuela Pub l i ca . 
0U6 hemos astado en contac to 
MS niños, sabemos demasiado 
m necesidades- ¡ C u á n t o s de 
«sedaermen sobre sus pup i t res 
debilidad. - - ! ¡A c u á n t o s do 
, angelitos les duele la caboza 
¡unbrc! Asi, como suena, l ec to r , 
hele U cabeza. ¡ N u n c a hasta 
tntamos el elemonto do la Es-
iPiibflca, h a b í a m o s sabido que 
minos pequeños les " d o l i e r a la 
n". ¡Cuántos do estos dolores 
)¡¡ olvidado enviando a buscar 
•1 momento el socorr ido " p a n 
jalee de guayaba" a l a t i enda 
ipríiima. y cuando ha sido .posi-
«n un vaso de leche! 
[?, no sabía que se hub i e r a Fu-
tido el "Desayuno Escolar" , pe-
quiero creerlo. E n un hermoso 
lo de R e g e n e r a c i ó n M o r a l , de 
ríicaoiones honrosas, ¡ c ó m o pue-
w posible que Se s u p r i m a el 
innio Escolar que t a l vez ser ia 
tinento m á s s ó l i d o de todo el 
íecientos de n i ñ o s desval idos! 
íiseria es espantosa, pero, pen-
uniños que no comen . . . ¡ q u é 
nr! ¿Cómo p o d r á n aprender , n i 
tía sus hermanos. . . ? 
P a r a l a e n í d a de l polo, m e j o r d i -
cho, contra la c a í d a de l cabel lo , lo 
m e j o r que conozco, os l a poma-
da " L i l i a n a " , a $2 el bo tec i to . E n 
" E l E n c a n t o " , San Rafae l y Gal ia -
no. Departamento de p e r f u m e r í a . 
Sr D í a z . 
W h i t « Rose. 
Mu<has veces c a m b i a n d o de p a í s 
es suf ic ien te . T a l vez necesito f o r t a -
lecerse. ¿ N o ha consu l t ado a u n m é -
dico? H e v i s to e m p l e a r c o n buen 
é x i t o e l l i c o r de L y d l a P i n k a n , t a n 
a n u n c i a d o en todas partes. P o d r í a 
p robar , pues d a ñ o no le h a r á . ¡ Q u e 
ol S e ñ o r o iga BUS ruegos! Y que 
soa m u y fe l i z . 
| P rop iedades medic ina les de las f ru-
tas . 
L o s h igos , na ran jas , c i rue las , d á -
j t i l e s y moras , pueden s e r v i r como 
! pu rgan te s ; las f rambuesas , g rana-
; das, grosel las , etc., como as t r ingen-
tes en las m e m b r a n a s mucosas ( l a -
I r i n g e , i n t e s t i nos , e tc . ) L a s peras, 
1 m e m b r i l l o s , fresas, h igos c h u m b o s , 
s a n d í a s y semil las de manzana , po-
seen propiedades d i u r é t i c a s . B l 11-
; m ó n y las manzanas son r e f r i g o r a n -
j t e s ; en l a g r a n a d a exis ten p rop ie -
, dades a s t r i ngen te s ; su empleo es 
; m u y eficaz pa ra c u r a r ol bocio y 
¡ m u c h a s nfecciones do l a ga rgan t a , 
! y l a co r t eza do su r a í z para comba-
¡ t i r l a t en ia ( s o l i t a r i a ) . 
M . R o d r í g n c j ; . 
Rec ib ida su s e n t i m e n t a l p o e s í a . 
¡ M u y i n s p i r a d a ! E n el fondo e s t á 
: bien, p e r o . . . l a f o r m a , h a y que p u -
l i r l a . No desmaye, siga e s tud iando . 
S i i a . de AlbrV. 
Sí , s e ñ o r i t a , s i r v e ¿ c ó m o no? Es 
| te la mate . 
«iros para l a A s o c i a c i ó n \ a -
m\ Pro-riegos, " V a l e n t í n 
Mj". 
:a caritativa dama que ocu l t a 
re. m a n d ó una va l iosa stor-
1» brillantes para que sea ven-
beneficio de los pobrec l tos 
SQUe ampara esa A s o c i a c i ó n . 
i|o generoso, d igno de enco-
| V io le ta . 
Depende de que l a n o v i a sea " a m i -
g a " de los dos y los t r a t e . Si es m u -
! cho m á s a m i g a suya , puede m a n -
dar le ol r ega lo en su n o m b r e ^ con 
' s u t a r j e t a . E n caso do hacer lo en 
¡ n o m b r o de los dos, a c o m p á ñ e l o c^n 
| una t a r j e t a , en b lanco , de cada 
uno . 
Amalia M é n d e z 
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i'upn 1* „, 
je losali*-
Isrolapios' 
de a c f f 
Z A D t l ^ * 
is gracias en i .ombrc do los 
BWados. 
j ^ una advertencia y una su-
" Uislquier dona t ivo que de-
'^ndar para la A s o c i a c i ó n N a -
írrlíJ0 vÍeS0B" V a l o n t í n H a ü v " 
faoerl0 d i l e c t a m e n t e a l 
rjl'o del Dr. S e r , ¿ o Cuevas Ze-
l ^ f r , ^ a l t a w n t e conocida 
sociedad. T e j a d i l l o 22, 
!«! w r á p i d a y R e « u r a , pues 
M Í t í f 8"rao susto en r e m i t i r 
¿ t T ^ ^ t l v o s que me 
^ para osa Escuela do Ciegos, 
)r e,V03, La7ar inos . etc., no 
^ - L o Í T 1 rca l i za r lo en el mo-
ntea u ^ o r 68 r e m i t i r l o d i rec -
' Para t í n f t l t u c i 6 n que se de-
W ^ ' r H0Spita, San L á z a -K • Lon eso l l e g a r á s in t r o -
I S rerih^ í ' f ;uilsr '» V Ribe ra . 
I ^ C r t u r / t e n t a E v i t a c i ó n 
V^afael v ?i de la nueva ^ a 
t ^ a l a d t Ravo í fon( Io de " L a 
0l«B25S'i ,)ara ^ P r ó x i m o 
\ 1,148 senas). S e r á u n suc-
fe'H?fanrt!°tl,n,srlia—^«bita. 
^ ^ " m n ^ - * ' / ^ las fíun •ienc 
t ma? moderno y elegan-
.„ - r>~" 
b ^ s t é ^ ^ ^ - * ™ t a n 
fí** Puedo . ^ n o c i d a casa. 
K á n ^ ^ ^ ^ í b i r l o a l s e ñ o r 
K5 ha^ F , e 0';iS P r ^ ^ n t a s 
T B^to vconnf-COnto'stará 'fí0n 
• .Porsona l,rlRnt0 de cau-
W * ^ modl Pvlaía y e s t á «i ,re8"elie t ^ f ^ ^ a l e y v e r á 
Fí. U(,*o l ien ' . SUS , ludas. Y 
8Ucrté ,c de-
^ ^ S 6 , ^ ! 1 - : ^ 1 - e n por-
K n t ^ a - Si ' e i r a t a de " " a 
P l0- ' N - u n o a „ n n a tarJeta a l " J i c a j o n a p o s t a l ) . 
^ f e ^ 8 I Z t ' Sus o t ra s 
£ b i n e t e de Sol, ^ ^ u l t a r l a s 
S. Alvarez . (Sant iago) 
T a n t o us ted como 31. son muy j ó -
venes, sobre t odo t en i endo que es-
t u d i a r u n a c a r r e r a . " E l t i e m p o re -
suelve todos los p r o b l e m a s " , d icen 
en N o r t e A m é r i c a . Sus padres t i e -
nen r a z ó n . Esperen u n poco y m i e n -
t r a s t a n t o , e s tud ien . E n e l t i empo 
que é l hace s u c a r r e r a , e s m é r e s e on 
hacerse una m u j e r de l a casa-
A p r e n d a i d i o m a s , m ú s i c a , p i n t u r a , 
e s c r i b i r en m á q u i n a , cos tu ra , repos-
t e r í a y todo lo que pueda hacer la 
d i g n a de u n h o g a r ser io , y do u n 
buen esposo. H o y es m u y t e m p r a -
no t o d a v í a -
Pa ra e l cu t i s use la R l i c e r i n a con 
agua de rosas, a par tes igua les . 
Cuando deseen c o n t e s t a c i ó n p r i -
vada, s í r v a n s e a c o m p a ñ a r sobro con 
la d i r e c c i ó n escrita y el sel lo pega-
do, derecha n u p e r i o r . 
S o l u c i ó n al A t o i t i j o : 
• I .A S A I / ' 
Otro A c e r t i j o : 
"Soy c o m i d a m u y usada, 
de buen gus to , y s in o lo r , 
m á s b e b i é n d o m e e l l i c o r 
m u e r t o doy c u a l f i e ra espada, 
pero muer to s i n d o l o r ^ ' 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
" U n a a d m i r a d o r a de lüt be l leza" . 
V o l u n t a d , sobre t o d o . Si usted se 
p ropone conservarse derecha, l o 
c o n s e g u i r á . Es l a m e j o r med ic ina . 
L a Ca l i s t cn i a , b ien d i r i g i d a , es m u y 
conven ien te . Do pie , abra los brazos 
en c ruz , e x t i é n d a l o s hac ia delante 
hasta j u n t a r las pa lmas de las ma-
nos, luego para a t r á s , lo m i s m o . L a 
cabeza l e v a n t a d a . Todas las m a ñ a -
nas. 
Canuto. 
E n l a l i b r e r í a que recomiendo 
a q u í , e n c o n t r a r á el l i b r o que busca, 
y . . ¡ b u e n a sue r t e ! 
d í a su sc r i t o r a . 
Pida en l a L i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
ol va l ioso l i b r o " C ó m o debo c o m -
p o r t a r m e en soc iedad" . S ó l o vale 
$1-50 y e n c o n t r a r á entre muchos 
consejos ñ t i l o s . lo re fe ren te a la 
d u r a c i ó n de los lutos, po r quo se i n -
teresa. 
K N O X - K N O X 
Xaton •laraatfaimoi 
SOMBREROS DE CASTOR 
non los quo Impone la moda 
liemos recibido nuevos estilos de 
tan acreditado fabricante. También 
recibimos una bonita colección de 
GORRAS DE PAÑO 
Sombreros y gorras en los colores de 
mayor novedad 
BOMBAS ZNOIiBSAS .-CI»AC I N G L E S 
Sombrerería 
" L A H A B A N A " 
A G U A C A T E 37 
(Entre Obispo y Obrapla) 
Teléfono A-8163 
C10522 ait> 4t.2i 
C R O N I C A S O C I A L 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
D K . A . M A R I A J I L I A D E L A R A 
D E S A N N I C O L A S 
N o v i e m b r e 2 0 
L A P R O X I M A Z A F R A 
Gran ba i l e socia l en el U n i ó n 
C l u b . ( M í a s no t i c i a s 
Grandes son los anhelos p o r que 
d é comienzo l a zaf ra p a r a que en 
las laborea de l a misma encuen t r en 
t r aba jo centenares de obreros que 
hoy vagan por las cal les , a lgunos 
careciendo de lo m á s Indispensable 
p a r a e l sos ten imien to de l a v i d a ; 
no hab iendo hecho presa l a mise-
r i a t o d a v í a como en o t ras par tes , 
porque son m u y grandes las re fo r -
mas que e s t á l l e v a n d o a cabo el 
C e n t r a l " G ó m e z M e n a " , en cuyos 
t r aba jos l i b r a n el sus ten to d i a r i o , 
unos seiscientos obre ros , es tando 
a ú n bastante a t rasados los t r a b a -
jos en e l mismo y ex i s t i endo la 
creencia que no d a r á comienzo a la 
m o l i e n d a hasta l a p r i m e r a decena 
de l mes de Ene ro p r ó x i m o . 
L a m e r m a que se espera este 
a ñ o en l a p r o d u c c i ó n en lo que a 
esta zona so re f ie re es considera-
ble, muchos l a hacen ascender a 
u n 25 por c i en to , p o r u n lado la 
f a l t a de agua , y po r o t r o , el escaso 
precio de l a z ú c a r , no h a n p e r m i t i d o 
rea l i za r los gastos que e l cu idado 
de los campos r e c l a m a b a . 
C i r c u l a r o n r u m o r e s de que los 
t r aba jos que e s t á n c o m p r e n d i d o s 
en e l p l a n de Obras P ú b l i c a s para 
esta l o c a l i d a d , d a r í a n comienzo en 
breve, y quo lo p r i m e r o s e r í a la 
c o n t i n u a c i ó n de la c a r r e t e r a que 
nos une a Palos, pero l a fecha i n -
dicada ha pasado s in que haya i n -
dic ios de que la r e a l i d a d c o n f i r m e 
dichos r u m o r e s . De e l lo se de r iva 
r í a n grandes benef ic ios , a h o r a que 
en los campos no se hace n a d a ; en-
c o n t r a r í a n o c u p a c i ó n i n f i n i d a d de 
obreros , y e l lo r e d u n d a r í a en bene-
f i c io genera l de este pueb lo que 
a t raviesa una in tensa c r i s i s , y s in 
esperanzas de m e j o r a en lo que 
res ta de a ñ o . 
A l s e ñ o r Secre ta r io de Obras 
P ú b l i c a s hago l l e g a r m i h u m u l d e 
ruego pa ra que d ichas obras no se 
hagan esperar m á s . la m i s e r i a es 
g rande , en sus manos e s t á el r eme-
d io , y en caja el d i n e r o para aco-
me te r las obras en p r o y e c t o ; cuan-
do l a zafra comience ser la r e s t a r l e 
braceros a la misma , h o y es cuando 
hace f a l t a . 
F I E S T A R A I L A B L i ; 
E l 15 de D i c i e m b r e , t e n d r á efec-
to u n g r a n ba i le de socios en el 
" U n i ó n C l u b " , con m o t i v o pa ra 
conmemora r e l c u a r t o a n i v e r s a r i o 
de la i n a u g u r a c i ó n de su ed i f i c io 
soc iu l . como los ba i les an te r io res 
p r o m e t e es tar m u y a n i m a d o ; eje-
c u t a r á el p r o g r a m a u n a r e p u t a d a 
orques ta de l a c a p i t a l . 
U I K . W K M D O 
H a v u e l t o a su respetable hogar , 
d e s p u é s de haber s u f r i d o 72 horas 
de enca rce lamien to e l h o n r a d o y 
l abor ioso a g r i c u l t o r s e ñ o r F u l g e n -
d o Acos ta , e l oual h a b i a p.ldo de-
ten ido po r sospechas de habe r s i -
do el a u t o r de los d i sparos que oca-
s iona ron l a m u e r t e a l m o r e n o Per-
fecto V a l d é s . 
Se me i n f o r m a p o r e l T e n i e n t e 
de la G u a r d i a R u r a l , que han sido 
detenidos los verdaderos au tores d é 
este c r i m e n , los cuales t r a b a j a b a n 
en el C e n t r a l " G ó m e z M e n a " ; de 
comprobarse la c u l p a b i l i d a d de los 
m i s m o s , s e r á u n a s a t i s f a c c i ó n m á s 
para Acos ta , pues desde e l p r i m e r 
m o m e n t o , en l a conc ienc ia del puer 
blo en gene ra l estaba l a creencia 
de que no era e l hechor , quedando 
a s í su conduc ta d i á f a n a y l i m p i a . 
F E L I X P E R E Z . 
C o r r e s p o n s a l . 
L I R E R A L E S " A M I G O S D E L G E -
N E E A L L U I S S O L A N O A L V A R E Z " 
C O M I T E G E S T O R E J E C U T I V O . 
Se c i t a por este medio con el 
m a y o r enca rec imien to a todos los 
m i e m b r o s de esta A g r u p a c i ó n a f i n 
do que c o n c u r r a n a 1« una de l a 
t a rde d e l d í a 27 de l a c tua l a las 
o f i c inas de este C o m i t é s i t a en 
L e a l t a d 14 5 B , en t re Sa lud y R e i -
na, c o n ob je to de ce lebrar una Se-
s i ó n E x t r a o r d i n a r i a , en la que ha-
b r á de darse l e c t u r a a u n i m p o r -
t an te D o c u m e n t o O f i c i a l que a u t o -
r lxa nues t ro i l u s t r e a m i g o e l Ge-
n e r a l L u i s Solano A l v a r e z , me-
d i an t e e l cua l e l i n s igue C a u d i l l o 
C o n s t i t u c i o n a l , hace las m á s t ras -
cendentales declaraciones, que en 
breve habremos de d a r l e a conocer 
a l Pueblo de Cuba. 
Encarecemos la m á s p u n t u a l asis-
tencia a este acto . 
L u i s G a r c í a D í a z , P re s iden te .— 
Car los F u s t e r M o r a l e s , Secre ta r io . 
LA CRISIS DE LA INDUSTRIA 
CARBONERA PREOCUPA A LA 
CASA BLANCA 
C A R T E L D E T E A T R O S 
WACIOITAX. (Paito de Martí eaania» 
a San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Una broma pesada; Toman-
do el pelo; Primero lo» tontos, por 
Claire Windsor y Richard Dlx. 
A las cinco: Una broma pesada; 
Tmando el pelo; Primero los tontos. 
A las nueve y med^a: l'na broma 




% i d a . — 
qUe a l a» anter iores . 
Profesora . 
E n l a " A c a d é m i c a " de P rado 93, 
bajos de Pay re t , encuen t ra usted 
las comedias que d e s o á ; han r o c i -
b ido u n s u r t i d o Inmenso y de Co-
r o r s p a r a n i ñ a s . T e l é f o n o A 9 4 2 1 . 
A l l í encuen t r a l a " C o m e d i a Mascu-
l i n a " . 
cu idado para quo no se queme, 
cuando e s t é coc inado se co loca en 
la d u l c e r a y se espolvorea con bas-
tan te canela m o l i d a . 
Lecho quemada.—Se h i e rve u n 
l i t r o de loche con u n pedazo de v a i -
n i l l a en va ina , c á s c a r a de l i m ó n 
verde , u n p o l v l t o de sa l y a z ú c a r 
suf ic ien te , se deja e n f r i a r , so baten 
seis huevos y so les une poco a poco 
la leche, se echa en u n m o l d e o t a r -
t é r a y se cocina on b a ñ o - m á r l a c u i -
dando de que no le e n t r e agua ; 
cuando e s t é cuajada se a p a r t a , se 
cubro 'con a z ú c a r y se le pone enc i -
m a una t á p a con brasas o puede 
dorarse a l h o r n o . 
Pos t re* Rencillos. 
A r r o z con leche.—Se l a v a b ien 
u n a l i b r a de a r r o z de V a l e n c i a , se 
cocina con poca agua , un p o l v i t o 
de sal y u n pedazo de c o r t e t a de l i -
m ó n ve rde ; c u a n d o r o m p a e l her-
v o r se l e echa u n j a r r o de leche y 
u n a l i b r a de a z ú c a r , se revue lve con 
M a r í a L u i s a . 
Use sostenedores que no la o p r i -
m a n . Todos los d í a s a p l i q ú e s e pa-
ñ o s con agua he lada , s i n de ja r los 
m u c h o t iempo. P u d i e r a usar una 
l o c i ó n a s t r i ngen te ( p u q d o r ecomen-
dar le una en c a r t a p r i v a d a ) . Es m u y 
buena p r á c t i c a de j a r caer l a d u c h a 
f r í a sobre esas par tes que desea 
for ta lecer . Pero , sobre t o d o , no se 
preocupe d e m a s i a d o . . . ¡ S u e r t e te 
d é Dios , h i j o , e b c . . . ! L a f e l i c i d a d 
no es del que la busca, s ino del que 
la encuent ra . Si e s t á escr i to que us-
ted lo sea. a s í s e r á . E n c o m i é n d e s e 
a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s y ¡ q u e 
él l a ayude ! 
H e a q u í su r e t r a t o . 
I l u s t r e con fe renc i s t a . 
B e l l a e in te resan te la f i g u r a dej 
esta d a m a que es u n p o r t e n t o de i 
c u l t u r a . 
E l C l u b F e m e n i n o d e Cuba, que ' 
supo a q u i l a t a r sus m é r i t o s ex t ra - ; 
o r d i n a r i o s , r e c o g i ó las s emi l l a s p lo - | 
t ó r i c a s de sabia que e l l a r e g ó en 
el Segundo Congreso N a c i o n a l da 
Muje re s y p l a n t ó e l campo en que 
d e b í a f r u c t i f i c a r con exuberanc ia y 
l o z a n í a . j 
P o r eso fué l a j o v e n o r i e n t a l , ; 
g e n t i l c ó m o la pa lmera que o c u p ó 
por espacio de una h o r a l a docta 
t r i b u n a que se l evan taba en los re- j 
gios salones de la C r u z R o j a Cu- j 
b a ñ a . 
F u é l a p r i m e r a en h a b l a r en este 
b r i l l a n t e y h u m a n i t a r i o t o r n e o . 
L a ú n i c a que so ha p e r m i t i d o la 
r o s o l u c i ó n de acomete r l a d i v u l g a - : 
c i ó n de medios c o n los cuales po-j 
derse c o m b a t i r l a t e r r i b l e y d e s o í a - i 
do ra enfe rmedad de l a a v a r i o s i s . 
Su t e m a escogido y d o c u m e n t a l -
men te t r a t a d o , fué le H i g i e n e So-
c i a l . 
E l p u d o r de l a dama, l a p u l c r i t u d 
de l l engua je y la e r u d i c i ó n de sus 
conoc imien tos , m a r a v i l l a r o n a l se-
lecto c o n j u n t o de m u l t i t u d de per-
sonas entendidas y t a l en to sa s . 
D e l i n e ó con minuc iosos y abun-
dantes detal les los focos g e n e r a t r i -
ces de l contagioso m a l , a h o n d ó en 
los m o t i v o s que l o e n g e n d r a n y 
con las t e r n u r a s que seducen y la 
p i edad que conmueve , i n t e r e s ó v i v a 
men te a l a u d i t o r i o que p o b l a b a n 
mujeres austeras y madres c a r i ñ o 
sas. 
L a P r o f i l a x i s de d i c h a enfe rme-
dad ha r ec ib ido u n golpe r u d o con 
la C a m p a ñ a que e m p r e n d o e l C l u b . 
F e m e n i n o de Cuba, y l a sociedad | 
en genera l recoge u n i n e s t i m a b l e j 
benef ic io con las a t inadas y c o n - | 
c ienzudas adver tencias que l a doc-j 
t o r a M a r i a J u l i a de L a r a Mena , l e s | 
hace como m é d i c o e m i n e n t e . 
Su t e m a l a H i g i e n e Socia l , fuen-
te de d i s c i p l i n a y d i v u l g a c i ó n cien-j 
t í f i c a , es l a p r o d u c c i ó n de l deseo; 
que i n s p i r ó a los j n á s conspiscuos 
m é d i c o s en la P r i m e r a Conferen-
cia Panamer icana de l a C r u z Ro-! 
j a . 
Y ha sido su d i s e r t a c i ó n t a n con- i 
v incen t e , persuas iva y provechosa I 
p a r a l a in tensa p ropaganda que se | 
deciden a r ea l i za r los M i e m b r o s de 
la Cruz Ro ja Cubana, que se ha 
colocado bajo su bandera y ordena-
do l a I m p r e s i ó n de centenares de 
fo l l e tos con los cuales d i f u n d i r la 
ef icacia de sus empleos . 
C i t ó con p r o l i g i d a d de de ta l les , 
las medidas tomadas p o r e l Cuer-
po M é d i c o y A u t o r i d a d e s de l U r u -
guay , N o r u e g a . D i n a m a r c a , l a A r -
gen t ina , Caracas, Venezue la , Esta-
dos Unjdos de A m é r i c a , Bruse las , 
E s p a ñ a , Sur A m é r i c a y o t r o s p a í s e s 
lejanos como Taisia, p a r a p resen ta r 
como lo hizo el t a n t o p o r c iento 
y p romedios de v idas a r r ancadas a l 
l a H u m a n i d a d por el contagioso y¡ 
p e l i g r o s í s i m o mal que se presenta! 
solapado y mata a plazos l a r g o s . ( 
Expec t ado ra a t en t a de las h e r - ¡ 
mosas c a m p a ñ a s que se ap res t an ! 
c o n t r a las enfermedades secretas, ' 
d l s p ó n e a e con i n u s i t a d o s b r í o s a! 
l u c h a r por r e p r i m i r e l f l age lo que [ 
d iezma, d e b i l i t a y co r roe o r g a n i s - | 
mos que pueden cura r se si se acu- i 
do o p o r t u n a m e n t e a u n m é d i c o i n -
t e l igen te y l a b o r i o s o . 
Segu i r a la cu l t a D r a . M a r i a Ju-
l i a de L a r a Mena, en su d i s e r t a c i ó n 
e locente , en une preveo s in a u g u r a r 
y convence > p r u e b a con l ó g i c a i 
ii Je iu iao io , es t a rea a rana , e m p u ñ o 
vano , i n t e n t o p u e r i l que no pode-
mos e m p r e n d e r . 
Aconseja l a e n s e ñ a n z a c i o n t i f i c a , 
que se le den a l n i ñ o h á b i t o s de 
Hig iene y d i s c i p l i n a m o r a l ; a l Jo-
ven una adecuada e d u c a c i ó n me-
d ian te conoc imien tos f i s i o l ó g i c o s 
p ruden tes p a r a quo no c o r r a fogo-
so e i nexpe r to po r los abismos a 
que i nducen l i b r o s e r ó t i c o s y m a l -
sanos, c o m p a ñ í a s pe rve r t i da s y s i n 
p u d o r , l á m i n a s p o r n o g r á f i c a s , que 
los hacen e x t r a v i a r su i m p e t u o s i -
dad hacia las m á s p e r j u d i c i a l e s y 
degradantes aber rac iones . 
. Ves t idas con u n be l lo v o c a b u l a r i o , 
c laras ideas y c o n pleuo d o m i n i o 
de la P a i d o l o g í a m o d e r n a , nada 
m á s de l icado que esos lab ios feme-
ninos que envue lven en l a amen i -
dad l a d o c t r i n a s in e l á r i d o t e c n i -
cismo . 
Hace t i e m p o , mucho t i e m p o que 
no e s c u c h á b a m o s a una m u j e r usar 
de l a pa labra con t a l donosu ra , ex-
p r e s i ó n , t e j i endo y b o r d a n d o hon-
dos y sut i les pensamien tos . 
Pocas veces se e n c u e n t r a n sa-
cerdot izas de l a c iencia , que escu-
d r i ñ e n e i n v e s t i g u e n en l a Ciencia 
fte enternezcan en l a p o e s í a que su-
b l i m i z a , sugest iona . 
O y é n d o l a recordaba yo a o t r a 
j o v e n m é d i c o t a m b i é n que es Ca-
magueyana , la S r t a . Cruz A n g u l o 
Verdes ! . 
A l h o n r a r nues t ra s e c c i ó n con la 
f o t o g r a f í a de la egregia confer / .n-
cis ta , l a f e l i c i t a m o s por el r u i d o s o 
t r i u n f o de su t a l e n t o . 
Y a l C lub F e m e n i n o de Cuba, 
p o r su ac i e r t o , po r l a m e r e c i d a 
j u s t i c i a que ha sabido hacer a una 
i n t e l i g e n t í s i m a c u b a n a . 
l i a D r a . M a r i a J u l i a de L a r a 
Mena, h a b l ó t a m b i é n de b r i l l a n t e 
manera , en la noche del s á b a d o ú l -
t i m o en los salones ó e l a Sociedad 
de M o t o r i s t a s y Conduc to res , her-
mosa casa s i tuada en Octava y 
C o n c e p c i ó n , Repar to L a w t o n , I n v i -
t ada y pa t roc inada p o r l a U n i ó n 
í i a t i n a . 
E l D r . B r a n l y , t r a t ó de m a n e r a 
especial y a u t o r i z a d a d é los N a r c ó -
nianOfl y las demoledoras conse-
cuencia de ese i n f e r n a l v i c i o . 
P r e s i d í a e l acto el G r a l . D a n i e l 
Gisper t , i l u s t r e Secre tar io de Sani -
dad y Bene f i cenc ia . 
Y presente l a venerab le h e r m a n a 
del ncoloso d e ' n u e s t r a s l ibe r tades , 
G r a l . A r i t o n i o Maceo, S r a . D o m i n -
ga Maceo Gra ja les , l a que hace 6 
a ñ o s a c o m p a ñ ó en los dias t r i s t í -
s imos en que la P a t r i a se e n l u t a , 
el 7 de D i c i e m b r e . 
Fe l i c i t o e fus ivamente a l a confe-
renc i s t a o r i e n t a l que con su t i l eza 
fasc inadora nos d e l e i t ó . 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 23. 
— ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — S e op ina 
a q u í que l a nueva cr i s i s en La i n -
d u s t r i a de l c a r b ó n b i t u m i n o s o sea 
la causa de u n a serie mis te r iosa de 
conferencias que se han estado ce-
l eb rando en la Casa B lanca y a a lgo 
t a rde en e l d i a do h o y . 
E l Secretar io de Comerc io , 
H o o v e r , que ha estado en con tac to 
ú l t i m a m e n t e con l a i n d u s t r i a car-
bonera, se e n c e r r ó con e l p r t s i d e n -
te Cool idge , s iendo seguido por e l 
F i s ca l Genera l , Sargent . Poco des-
p u é s f u e r o n l l amados el P res iden-
te do l a F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a d e l 
T r a b a j o , Green, ex-vice pres idente 
de los M i n e r o s U n i d o s y Fr.-mk 
M o r r i s o n , secre tar io de l a Federa-
c i ó n A m e r i c a n a d e l T r a b a j o . 
N i n g u n o de e l los ha q u e r i d o 
a n u n c i a r l a na tu ra l eza de las 
mencionadas conferencias , pero po r 
es tar todos t sos i n d i v i d u o s inte-
resados en l a s i t u a c i ó n de la i n d u s -
t r i a d e l c a r b ó n b i t u m i n o s o , es 
creencia genera l en W a s h i n g t o n 
que f u e r o n p rec ip i t adas po r la 
car ta de L c w i s , j e fe de los M i n e r o s 
Unidos , en l a que é s t e d e c í a a> 
Pres iden te Cool idge que a menos 
que i n t e r v i n i e s e cerca de los pa-
t r o n o s para i m p e d i r l a v i o l a c i ó n 
po r p a r t e de estos del c o n t r a t o 
de j o rna l e s de J a c k s o n v i l l e , se or-
denar l a una hue lga . 
F B X N C I F A Z . D B L A COMEDIA (Ani-
mas y Salneta) 
Compañía de Comedia de Luis E s -
trada . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
1 tos, de Antonio Ramos Martín, Lo que 
I no se tiene (estreno) . 
P A V E E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
is'o hemos recibido programa. 
M A R T I (Zolneta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zareuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuarto: la opereta 
en tres actos, del maestro F r a n i Le-
har. L a Danza de las Libé lu las . 
CAMPOAMOB (Indui tr l» Mqnln» • 
San Jo»*) M ^ . 
Compañía de Comedia -adrfln de 
Guevara-Rlvelles. 
A las cinco: la comedia fl» tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, Amo-
res y amor íos . 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Francisco de V1Ú, 
Hacer el amor. 
ADHAMBHA (Consulado ««qtlla» • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: E l Presidio 
Modelo. 
A las diez y media: L a toma de A l -
hucemas . 
CUBANO. Avenida de Ital ia 7 Kep-
tuno) 
Compafiía de Revistas Modernas 
Tricolor. 
A las ocho y media: L a Reina del 
Cabaret. 
A las diez: L a Reina del Cabaret. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
m i n g o 22 a las H de la m a ñ a n a . 
Una g r a n f iesta , a t o d a orques-
t a . 
Con voces. 
L a i n v i t a c i ó n que rec ibo la sus-
c r iben los Sres. J o s é M a r i a A r r í e t e 
y B a m b i t e l i s como Pres idente y 
por la C o m i s i ó n , F . S a u r í , G . A r a -
co. Escobar , M . B r a v o , Mateo 
Cruz , F é l i x G o n z á l e z y Amadeo 
R o l d á n , Secretar io G e n e r a l . 
Grac i a s . 
E L C O R O N E L G A L V E Z 
Sigue d e l i c a d o . 
Su m a l que f u é a l a rman te y que 
p a r e c í a tener u n desenlace sensible, 
ha cedido, aunque l e n t a m e n t e . 
Con la l l egada de su espesa l a 
S r a . Jus t a Cuevas do Calvez y de 
su h i j a l a ap laud ida y g e n i a l can-
tante S r t a . Z o i l a Calvez , que se 
h a l l a b a n en E s p a ñ a , ha c o i n c i d i d o 
la m e j o r í a . 
N o le abandonan u n i n s t a n t e . 
Para s u s t i t u i r l a s en horas de des-
canso, se e n c u e n t r a n las s e ñ o r a s 
L u c r e c i a Sans, T r á n s i t o R o d r í g u e z 
de la Nuez y l a a m a n t e v i e j e c i t a 
del Co rone l J o s é G á l v e z . 
Cinco m é d i c o s le asisten, los doc-
tores Or tega , Boza y Mesa, G ó m e z 
G o n z á l e z , G o n z á l e z Ramos y Ro-
ber to V a l d é s D í a z . 
Casi todos especia l is tas . 
L o s t e l é f o n o s de l H o t e l " E l 
C h a l e t " s i t a en V i l l e g a s y T e j a d i -
l l o , de l a p r o p i e d a d d e l c a u d i l l o 
cubano, no cesan u n m o m e n t o . 
E l p e l i g r o ha pasado, pero la 
convalecencia es penosa, t a r d í a . 
L o v i s i t a m o s el s á b a d o y lo v i s i -
t a r emos de n u e v o . 
S X A Z t T O ( l íeptuno entre Conaulaeo y 
Son Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: E l s impático conquista-
dor, por Reginald Penny. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Mientras Satán duerme, por Jack 
j Holt. 
OBZS (33 y 17. Vedado) 
A las cinco y coarto: L a ba'ltrina 
enmascarada, por Hclene Chadwick y 
¡ y Lowell Shermann. Canciones por 
Mariano Meléndez. 
A las ocho y cuarto: Venganza fron-
teriza, por Jack Perrln . 
A las nueve y cuarto: L a bailarina 
enmascarada; números por María 
Adams y Maraño Meléndez. 
IKTG L A T E B R A (Gonerp.l Carrillo j 
Estrada Palma) 
A las dos: Bañis tas y leones, por 
B i l l Masón; E l Jinete Rojo, por Jack 
Hoxle. 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y tres cuartos: Su único amor, por 
por Violet Heming y Robert Frasser . 
A las ocho y media: E l Jinete Rojo. 
WZZJSOB (Padre Várela y Oeneral 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a octava «sposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. 
A las oche. Nortes helados, por B . 
Koaton. 
A las ocho y media: L a Embustera, 
por Pola Xegri y Charles de Roche. 
VEBD'O'ir (CouBulado entre Anima» y 
Trooaderc) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: E l conductor 1492, por 
Jchnnie H i ñ e s . 
A las nueve: Amanecer de vengan-
za, por Yakima Canutt. 
A las dez: Lulú buscando sensacio-
nes, por Monte Blue y Patsy Ruth 
m m t . 
' F A U S T O (Paseo de Marti esquina a 
> Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
' y tres cuartos: Capullos blancos, por 
| Betty Compson, Edmand Love y Syl -
j v ia Ashton; una revista, 
i A las ocho: Roque no trabaja. 
A las ocho y media: Plumas cío pa-
| vo real, por Jacsueline Logan, Cullcn 
Londis y George Pavcett. 
VEPTTTZTO (Mcptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación, por George O" 
Bryen. 
A las ocho: Trilby, por André» L a -
fayette. 
O L I M P I O (Avenida WUion • sqv la* • 
B., V é d a l o ) 
A las ocho y media: Novedades in-
ternacionales; Mi muñeca; episodio 
final de E l Jinete Misterioso. 
A las cinco y cuarto y a las nu^ve 
y media: E l Bandido Enmascarado, 
por Dick Turpin. 
MBMTDBS (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a Dama de Monsereau. 
A las ocho y cuarto: una cinta c.'i-
mlca; E l márt ir de la belleza, por A . 
Moreno. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; L a Dama de Monsereau. 
P L O R E N CIA (San Lázaro 7 San 
Pranclsco) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama Milagros del Amor, por Barba-
ra Bedford; E l Jefe Pol í t ico (estre-
no) . 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l grito del corazón, por 
Wil l iam Desmond. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: L a vida en sueños, por Do-
ro thy Devore y Matt Moore. 
L I R A (Industria 7 San J o s é ) . 
De dos y media a cinco y media: 
| una comedia en dos actos; L a habla-
dora, por Ana Nilson; L a vida en sue-
ño, por M . Moore. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a habladora. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; L a vida en suco L a ha-
bladora . 
L A R A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas ; 
E l Mago de Ozumbia, por L a r r y Se-
mon; Sangre de pisíta, por J . Me Do-
nald. 
A las cuatro: cintas cómicas; E L 
Mago de Ozumbia; SaiiRre de pista. 
A las ocho y a las diez: Sangre de 
pista. 
A las nueve: E l Mago de Ozumbia.1 
V A L E R I A N A D E ' L I S E E 
H a m u e r t o l a a m i g a . 
Comadrona F a c u l t a t i v a de est i-
m a c i ó n grande, m a d r e c a r i ñ o s a de 
los j ó v e n e s A b e l a r d o , Jus to y de 
la a m a b i l í s i m a I n é s , deja u n v a c í o 
en el hogar que c u i d a r á e n t r i s t e c í 
do nues t ro a m i g o e l S r . L u i s L a 
P u e n t e . 
Su en fe rmedad f u é l a r g a , su de-
s a p a r i c i ó n sen t ida y su e n t i e r r o 
p r o b ó e l afecto de sus amis tades 
po r e l n ú m e r o de c o n c u r r e n t e s . 
A l esposo y a los h j j o s , d ó l e s 
desde estas l í n e a s m i p é s a m e de 
condo lenc i a . 
Pa ra e l a l m a de l a pobre V a l e -
r i a n a , una o r a c i ó n po r su descanso 
e t e r n o . 
L A V E R B E N A . D E L 2 » 
l i a de ser u n a b o n i t a y a n i m a d a 
f i e s t a . 
E n el p a t i o y salones de l a So-
ciedad Cen t ro Maceo, s i t a en Car-
los H I y S u b l r a n a . 
No se hab la m á s que de esa Ver -
bena y de los p r e p a r a t i v o s que pa-
r a su c e l e b r a c i ó n se a g r u p a n . 
E l S r . C é s a r Acos ta , D i r e c t o r 
a c t i v í s i m o y e l C o m i t é de Damas 
Pres id ido por la Srta.. Mercedes 
Monte , no descansa por r e v e s t i r l o 
de a t r ac t ivos quo m á s a g r a d e n . 
S e r á u n é x i t o . 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E i - \ 
H A B A N A 
Fes te jan a Santa Ceci l ia , P a t r o -
na do l a M ú s i c a , 
E n l a ig les ia de l a M e r c e d , e l do-
U N A L M U E R Z O 
L o i n i c i a n para e l Corone l M a -
n u e l Secades J a p ó n , abogado Con-
s u l t o r de la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n . 
P a r a e l d ia de A ñ o Nuevo que es 
su o n o m á s t i c o . 
P a r a t r a t a r de e l lo f u i i n v i t a d o 
¡ p o r los Sres . M a r i o R . B o m b a l i e r , 
D r . O . D . G u e r r e r o y o t r o s ami-
gos en l a casa Calzada del Cer ro 
701 casi esquina a L o m b i l l o . 
Me d i e r o n el c a r g o ; lo a c e p t é t a n 
solo po r t r a t a r s e de u n h o m b r e 
p res t ig ioso y de u n p a t r i o t i s m o co-
mo pocos . 
E l cub i e r t o va le | 5 . 0 0 y s e r á en 
el Nuevo F r o n t ó n . 
A l b e r t o C o f f i g n y Q r t i S . 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
L a cartera en el hombre refleja su dutíncion. 
De! mejor fabricante y en los tipos más T a ñ a -
dos y originales acabamos de recibir u i comple-
to surtido de carteras de todas clases; así como 
infinidad de objetos propios para regalar a perso 
ñas distinguidas, 
P E R F U M E S , L I B R O S . ^ Q U I N C A L L A 
O B í S F T L L A 2 2 3 . 8 
í n , JOYERÍA 
i d . M I A 
OBRAPIA' 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtido de joyería fina es oblcnibíe a 
precios que je distinguen per su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de me-
tal p la teado, prcíontamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente s»-
bre joyas y artículos de valor. 
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H A B A N E R A S 
TARDES ARISTOCRATICAS 
( A M P O A M O R . 
"Muy l u c i d a . 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
A p a r e c í a asf ayer , por l a t a r d e , 
l a sala do C a m p o a m o r . 
T a r d e a r i s t o c r á t i c a . 
C u a r t a de l a s e r i e . 
E n l a comed ia que se represen-
taba , l a que nos d i ó a conocer l a 
G u e r r e r o con e l t í t u l o de A m o r e s 
y A m o r í o s , puso u n a vez m á s a 
iu-ueba su a r t e , g r a c i a y t a l e n t o 
l a b e l l í s i m a a c t r i z M a r í a F e r n a n -
da L a d r ó n de G u e v a r a . 
E l p ú b l i c o d e l abono , selecto y 
e legan te b r i l l a b a . en g r a n m a y o -
r í a . 
H a r é m e n c i ó n p r i m e r a m e n t e en- I b r e r a de G i m é n e z L a n i e r , A n g e l i t a 
t r e las s e ñ o r a s de l a que es t a n canosa de S á n c h e z Fuen tes , N e n a 
respe tada y t a n q u e r i d a , C e c i l i a , R o d r í g u e z de S a n t e i r o . 
A l v a r e z de l a Campa , l a V i u d a de S e ñ o r i t a s . 
G r a z i e l l a Cabre ra de O r t i z . 
R o s i t a Casuso de C a á u s o . 
M í r e i l l e G a r c í a de F r a n c a . 
M a n u e l i t a G ó m e z de M o r a l e s 
Coel lo , Graz i e l l a Ruz de B r a n d t y 
J u a n i l l a Du-Quesne de C a b r e r a . # 
M a r í a Teresa Ulac i a de Casuso. 
Seida Cabre ra de l a T o r r e y M i m í 
B a c a r d í de G r a u . 
F e l i c i d a d F e r n á n d e z , l a i n t e -
resante s e ñ o r a de A r d u e n g o , insus-
t i t u i b l e Con tado r de l t e a t r o Cam-
p o a m o r . 
Conch i t a T o r a y a de R u z . 
M a r i a n a V e n e r o de C a m p s . 
d e l o s n i ñ o s " 
p r e s e n t a l a l í n e a c o m p l e -
t a d e r o p a d e i n v i e r n o 
D E G U A N A J A Y 
F r a n c a . 
P e t r o n i l a G ó m e z de M e n c í a . 
A l i c i a N a d a l de M e n o c a l . 
A m a l l a B a c a r d í de D e l f í n . 
M a r í a A n t o n i a Ca lvo v i u d a de 
M o r a l e s , M i r t a M a r t í n e z ' I b o r de 
d e l M o n t e y L e o n o r I z n a g a de 
R a s c o . 
C a r m e n M o r é de G a r c í a Ense-
ñ a ^ M a r í a S á n c h e z V i u d a de G u - 1 
t i é r r e z y M a r í a H e r r e r a de Ga-
l l a r d o . 
A d e l a Q u i ñ o n e s de P o r r o , H e r -
m i n i a d e l M o n t e de B e t a n c o u r t y 
M a r í a Z o r r i l l a V i u d a de M i l a g r o s . 
L'ESTRO alegre y luminoso 
"piso de los niños'—que tie-
ne siempre aspecto bullicioso ¿ z 
fiesta—ha recibido la línea com-
pleta de la ropa de invierno. Una 
línea que por lo extensa, múltiple y 
Julita Plá de Abren, ' S inma Ca- j e£,cogjc|at SUpone el mejor espectácu-
lo que en estos momentos se puede 
ofrecer a los ojos, llenos de ternura, 
de las mamas. . . y también a los 
ojos anhelantes de los propios niños. 
Pongamos unas breves referen-
cias : 
E l i s a e I s is O r t i z . 
T e t é y Josef ina Conde, Cuca y 
Josef ina L a g o y M a r í a Teresa y 
A r a c e l i T i a n t . 
C a r m i t a Madraza , M e c h ó R o i g 
y Nena G a r c í a R a m í r e z . 
L y d i a C a b r e r a . 
I s a b e l i t a P e d r o s o . 
Conch i t a D e s v e r u l n e . 
Pa ra hoy se anunc i a l a b o n i t a 
comedia H a c e r e l a m o r , cuyo es-
t r e n o , en l a noche a n t e r i o r , c u l -
m i n ó en u n g r a n é x i t o . 
V a po r l a t a r d e . 
Q u i n t a t a r d e a r i s t o c r á t i c a . 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
V A N R A A L T E 
E L F A B R I C A N T E D E L A S F A M O S A S M E D I A S 
L a s damas olegantos saben 
que su ropa í n t i m a , prueba su 
exquis i t ez fie gustos y su re-
f i n a m i e n t o . Por eso, las m á s 
pagan tes y boni tas , usan. 
K O P 4 I N T E R I O R D E S E D A 
@ I o v e S i ü i U n d e r w é a r 
V a n R a a í t e 
C A M I S O X E S . 
P A N T A L O X i : S 
( sue l tos o c e ñ i d o s ) 
C A M I S A S D E D O R M I R 
Con los toques m á s c h ú s y 
suges t ivos . Rea lmen te p r i m o -
r o s a . P i d a que l e e n s e ñ e n las 
ú l t i m a s creaciones 
V A N R A A L T E . 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
PARA NIÑAS 
(De 1 a 6 años) 
Ycatiditos de jersey de seda, jer 
$ey de iana, paño, estambre y otras 
telas propias de la estación 
los lindísimos. En lodos los colores 
de moda y a los precios más bajos. 
Juegos de vestido, chaqueta y go-
rra de estambre, de paño y de lana 
de los Pirineos, en colores enteros y 
matizados, adornados con trenzas 
de seda. Estilos elegantísimos. 
Sweaters y capas do estambre de 
lana, en todas las tallas. El más 
E N " E L B R O G K B S O ' * 
Es ta Sociedad, que p r o c u r a siem-
P"e, con sus actos, l e v a n t a r , cada 
vez' m á s . el o s p í r i t i i de sus m i e m -
bros, c e l e b r ó la noche del 14 de l 
a c t u a l , u n a hermosa Ve l ada l i t e -
r a r i a y u n suntuoso bai le , d e s p u é s , 
en honor de su Presidente el s e ñ o r 
Leopo ldo M a r , ac t ivo y d i g n í s i m o j 
guanajayense, que enaltece con su I 
perseverante l abo r social a l a v i l l a 
que le v i ó nacer y p res t ig ia de con-
t i n u o , con su v ida v i r t u o s a , a l a 
raza a que ipertenete. 
E l s e ñ o r M a r , uno de los hombrea 
de color que, ent ro nosotrds, j u n t o 
a S i l v e i r a el l i t é r a t O y poeta e x q u i -
s i to y a o t ros de no menos grandes 
m é r i t o s , sobresale en bello cuad ro 
de honor , fue festejado esa noche, 
v í s p e r a de su o n o m á s t i c o , en fo rma 
gal la . 'da y por todos conceptos, me-
recida. 
A s i s t i e r o n a l acto, | rcpresenta-
ciones de todas nuestras ent idades 
^ o r t e s m e n t e i n v i t a d a s y, luego , de 
Modo-1 hecha la a p e r t u r a de la Ve lada por 
e l s e ñ o r M a r r e r o , Vicepres iden te de 
d icha Sociedad, el seflor M a r , d i ó 
las g ¡ a c i a s y r o g ó a l doc to r J u l i á n 
P é r e z R o d r í g u e z , hiciese uso de la 
palabra , en su nombre . 
E l d o c t o r P é r e z R o d r í g u e z , en 
T r a j e estilo "Príncipe de Gales", I 8rande >' £C,fcl0 surtic!o-
de lana, muy finos, en tonos claros 
—de moda—con dos pantalones y 
chaleco, para jovencitos de 9 a 16 
años. Desde el precio hiás econó-
mico. 
Sweaters de lana en colores en-
teros y matizados. Estilos de última 
novedad. Para jovencitos de 8 a 16 
años. A todos los precios. 
Pantalones bombacho de lana, en 
azul prusia y en otros colores, indi-
cados para usar con sweaters, pa-
ra jovencitos de 8 a 15 años. A to-
dos los precios. 
" E L ENCANTO", A H O R A . . . 
¿Una recomendación especial pa-
la visitar ahora el "piso de los ni-
ños"? 
Sí, pero haciéndola extensiva a 
todos los departamentos—a los 50 
departamentos de la Casa—porque 
todos presentan hoy lo último que 
la moda ha impuesto para la esta-
ción. 
Visitar E l Encanto ahora es tras-
ladarse idralmcnte a P a r í s . . . 
D E PALOS 
T R A B A J O S D E O B R Á B P U B L I C A S 
Con e l n a t u r a l con ten to do los 
l iaDitantts de este pueb lo , d i e r o n 
p r i n c i p i o en e s to j d í a s los t raba jos 
de Obras P ú b l i c a s , empezando pírr 
el a r r e g l o de l t r a m o de ca r re te ra 
qiue va de este pueblo a Nueva Paz. 
A u n q u e los j o r n a l e s son peque-
ñ o s , hay numerosos obreros t r a -
bajando en el acarreo y picado de 
p i ed ra , c a l c u l á n d o a e en u n mes 
a p r o x i m a d a m e n t e ( la d u r a c i ó n de 
las obras . 
Espe ramos de l d i g n í s i m o secre-
t a r i o del r a m o , que a l t e r m i n a r s e 
el a r r e g l o de ese t rozo de carre te-
ra, o r d e n a r á empezar las d e m á s 
que cor respondon a esta t é r m i n o , 
con las alabanzas de todo un pue-
b lo , que ve cuimpl idos los o f r ec i -
m ien to s que h i c i e r a e l que hoy es 
nues t ro I l u s t r o pres idente , en su 
programa de gob ie rno . 
B I E N V E N I D O S 
D e s p u é s de pasar una t empora -
da i u la Habana , donde se encon-
traba, a l l ado do su anc iano padrei 
que se encont raba en fe rmo de a l -
guna g r a v e d a d , se ha l la o t r a vez 
en t r e noso t ros , el r epu tado doctor 
Ernes to V a l o r a . 
D a m o s l a b i enven ida , a l que r ido 
m é d i c o , y e s t imado a m i g o , a l e g r á n -
S 0 L l S , 
Gai iano. San Rafael 
E N T R I A L G O Y C I A . 
San Miguel. Telf . A-7221. Centro Privado. 
, donos sobrcmanr ; r i , que e l a u t o r 
n o m b r e del festejado, acepto e l h o - ¡ de sus d í se ^ Jn f ranco 
menaje y se e x t e n d i ó , b n l a n t e m e n - 1 ^ de m e j o r í a > 
te, en consideraciones sobre su v i -
da v, excepc iona lmente , acerca de 
su l abor , como soc'o que é l en t en - I T a m b i é n r e g r e s ó de > i cap i t a l , 
d í a , t e n í a e l n ú m e r o 1, de la Spcie-! d e s P u é s de ' i e j a r a su sobr ino Ju -
dad " E l P r o g r e s o " y como F^-esi- l i t o operado cu una a famada c l í -
d e n í o , d u r a n t e va r io s a ñ o s , de i a nica- la e s t i m a d i dama y c u l t í s i n n 
progres is ta i n s t i t i u i ó n . S i g u i ó l e , a | p rofesora , sonora C a r i d a d G a r c í a 
rnago de l s e ñ o f M a r r e r o , el R e p r e - i 110 Matos-
sentante s e ñ o r M o r a ; y , con la lee- A c o m p a ñ a n d o a l s i m p á t i c o J u -
t u r a do una ca r t a de f e l i c i t a c i ó n ^ h t o ' (lue deseamos ver p r o n t o en 
del T a l l e r de Confecciones do l a se-1 esta a p u e s t o de la o p e r a c i ó n , se 
ñ o r i t a R o m a y , por el s e ñ o r C a y e - ' ^ o . y que r ido amigo nues-
tano Nodarse ; breves palabrae , de | t r .0 ' fc^tor F ranc i sco Matos Calza-
gracias, a la concur renc ia , p o r e l | d i l l a . 
s e ñ o r M a r r e r o y u n obsequio , a l a 
m i s m a , consis tente en dulces y u n 
sabroso pomche, c c i r ó s e la s i m p á -
t i c a V e l a d a - h o m e n a j o , dando co-
mienzo , acto seguido, el ba i le . 
Re i t e r amos , a l s e ñ o r M a r , n ú e s - ¡ va l i en tes " I m p r e s i o n e s " de nues t ro 
j t r a m á s c u m p l i d a f e l i c i t a c i ó n y es-
I pee ia lmente . a l a Sociedad que pre-
side, por e l acto de j u s t i c i a que ha 
! rea l izado , h o n r a n d o a su Pres iden-
te y h o n r á n d o s e , a s í m i s m a . 
A L G O S O B K E E L " D I A R I O " 
H a n causado p r o f u n d a a d m i r a -
c i ó n e n t r e los numerosos lectores 
que cuen ta el " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " en esta l o c a l i d a d , las 
A S T R A K A N 
d e s e d a , d e c a l i d a d m a g n í t í 
c a , d e v a r a y m e d i a d e a n . 
c h o , e n t o d o s c o l o r e s a 
$ 2 . 5 0 l a v a r a 
7 " 
C O R T E S D E C H A L E S D E 
A S T R A K A N E N T O D O S 
C O L O R E S A $ 2 . 5 0 
n i D T E M P g 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO V C O M P O S T d * 
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P U L S E R A S REINA V I C T O R I A " EN ORO 18 KILATES 
T E S D E .833 H A S T A $80. 
tTltlma novedad f>n Pulperas. J.a tenemos con Cftb(HtoI<onW en toaos 
colores; cornauna. á g a t a verde y arul . amazonite, l ap i s lázu l i etc El sur-
llüo m á s A n i l l o y cúmple lo que se lia visto cii la H a l a na. Nuestros pre-
cios ^'ii ten l imitados que B£ontbran. 
No compre sin antes v i s i ta r esta j o y e r í a . 
" L 4 E S M E R A L D A " 
San Rafael \ o . 1. 
Xel^rono: A-830JL 
¡ l u s t r e d i r e c t o r doc to r J o s é I g n a c i o 
R i v e r o , y el h e r m o s í s i m o a r t í c u l o , 
p u b l i c a d o en la e d i c i ó n (Leí pasa-
do d o m i n g o , p o r e l no t ab l e escr i -
t o r A n t o n i o Escobar , las cunles con 
sus sanos consejos, d e m u e s t r a n lo 
que a m a n , y desean el bienestar 
de Cuba . 
T a m b i é n c a u s ú inmenso j ú b i l o , 
la serie de r e t o r m is, y el m a g n í f i -
eo p l a n de regalos que i n i c i a r á el 
DIIARIIIO p a r a p r i n c i p i o s de a ñ o , 
su l de mos t r a ndo con esto, que es en 
Mo?f0 V , . \ - a dAIS,nV'ru,da s e ñ o r i t a todo y p o r todo el m e j o r p e r i ó d i c o 
E L D E D I C I E M l í l í E 
Pa ra el p r ó x i m o d í a 20 de d i -
c i embre ha sido p e ñ a l a d o el home-
naje que los maestros todos de este 
D i s t r i t o Esco l a r t r i b u t a r á n a 
g u a r n i c i ó n de é s t o se d i r i g i ó a 
Taumaza , que ee encon t r aba ocu-
pada p o r los rebeldes, los cuales 
fue ron dispersados. 
Las c o l u m n a s que ene ran en Be-
n i - U r r i a g u e l h a n c u m p l i d o p o r c o m -
ple to su m i s i ó n , r egresando a sus 
respect ivas bases, s i n ser i nqu ie t a -
das por e l enemigo . 
Las p é r d i d a s s u f r i d a s p o r é s t e , 
a consecuencia de l a a e c i ó n de l a 
a r t i l l e r í a y d© la A v i a c i ó n , son ele-
v a d í s i m a s . 
O T R A S N O T I C I A S 
M a r í a C r i s t i n a A g u i l a r 
A s í lo ha rycordado el C o m i t é 
c o n s t i t u i d o con tan noble p r o p ó -
s i to . 
de Cuba. 
V B R E G I D O X O M B R A M T E N K ) 
l ía, s ido n o m b r a d o m i e m b r o de 
¡ l a p o l i c í a secreta de la Habana , 
E a dicho acto , que p r o b a b l e m e n - DU03tl.o e s t imado 
E l e s p a ñ o l i s m o . . . 
P L A C E T E Ñ A S 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
ve ra ha hecho uso de toda su 
e n e r g í a l i m p i a n d o la p o l í t i c a es-
p a ñ o l a de los fracasados, i n s i s -
t i endo mno y o t r o d í a en que n u n -
ca v o l v e r á n a l Gobe i rno . 
n i c i p a l . el eori 'ecto y a tento a m i g o 
don R a m ó n R i b e r a . 
A c o m p á ñ a l e en este via jo de r e - ' 
creo, su m u y d i s t i n g u i d a esposa, l a 
s e ñ o r a M a n u e l a M i r a b a l de R i b e r a . 
Gra ta es tancia en la c iudad " p i -
nera" , deseamos a t a n aprec iables 
esposos. 
E L D R . P A D R O X 
Desde hace v a n o s d í a s , lia m o n -
E \ E L " C A S I N O E S P A Ñ O L " 
A l a u n a de la t a r d e d e l d í a seis 
d e l e n t r a n t e mes de D i c i e m b r e , y • 
en su s a l ó n de sesiones, c e l e b r a r á ¡ 
la p res t ig iosa Sociedad "Cas ino Es-
p a ñ o l " , de esta V i l l a , J u n t a Gene - i tado un C o n s u l t o r i o en enta l o c a l i -
r a l r e g l a m e n t a r í a . | dad , nues t ro e s t imado amigo , e l 
E l o b j e t o de esta J u n t a es e l eg i r I i l u s t r a d o D r . E l o y P a d r ó n , que t i c -
l a n u e v a D i r e c t i v a , que ha de r e - ) ne establecido su gabine te ea ej Ve-
p ; r los dest inos d e l " C a s i n o Espa- | c i ñ o pueblo de Z u l u e t a . 
E s t a d e t e n n i n a c i ó n de l D r . PÍI-
d r ó n ha obedecido a las n i feradas 
s ú p l i c a s que le han d i r i g i d o los n u -
merosos cl ientes con que cuenta en 
esta v i l l a . 
Po r el m o m e n t o , só lo permanece 
en t re n c ó u t r o s las p r imeras horas 
de la m a ñ a n a , de 7 a 12. 
E x i t o s r o t u n d o s a u g u r a m o s a l 
d o c t o r P a d r ó n en su C o n s u l t o r i o : 
Kors d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ o . 
E N R I Q U E O L I V E R 
Se encuen t r a n u e v a m e n t e entre 
noso t ros , ocupando e l i m p o r t a n t e 
cargo de A d m i n i s t r a d o r de la Su-
c u r s a l que en este pueblo t iene es-
t ab l ec ida l a i n s t i t u / c i ó n banca r l a 
T h o R o y a l B a n k o f C a n a d á , el m u y 
q u e r i d o a m i g o , c u y o n o m b r e s i r v e 
de e p í g r a f e a esta n o t a . 
Desde el s á b a d o t o m ó p o s e s i ó n 
de su puesto . 
C o n genera l b e n e p l á c i t o ha de ser 
r e c i b i d a esta n o t i c i a , dadas las i n -
n u m e r a b l e s s i m p a t í a s do que goza 
en esta p o b l a c i ó n e l q u e r i d o a m i g o 
O l i v e r . 
S i m p a t í a s que se t i ene m u y b i e n 
(ranadas; poi" su a fab le c a r á c t e r y 
f i n o t r a t o . 
Sea pa ra e l ^ a m i g o " E n r i q u i t o " , 
n u e s t r a afectuosa s a l u t a c i ó n . 
A I S L A D E P I N O S 
D í a s pasados t o m e pasaje pa ra 
l a C a p i t a l de nues t r a R e p ú b l i c a , pa-
ra desde a l l í t r a s l ada r se a I s l a de 
P inos , nues t ro p o p u l a r A l c a l d e M u -
"ouyas r a í c e s s u r t a n de savias d i 
"versas a l t r o n c o c o m ú n " . 
L o s que h a b l a n a s í o l v i d a n las 
e n s e ñ a n z a s de la H i s t o r i a . Las dos 
ú n i c a s R e p ú b l i c a s federales. — 
p o r q u e la f e d e r a c i ó n excluye l a 
M o n a r q u í a — los Es tados Unidos y 
Suiza se f u e r o n f o r m a n d o do Es-
tados a los que se m i m a r o n o t r o ü 
N o queda, pues, m á s que D o n 1 p a u l a t i n a m e n t e , a v i r t u d de h-e-
A n t o n i o M a u r a , con la e n e r g í a su-1 t r i o s de a rmas en e l caso de l o s j ^ 
f i c i en te , una g r . m e x p e r k n c i a y j Es tados U n i d o s , ya l u c h a n d o c o n 
su a t r a c c i ó n persona l para a t r a e r 1 I n g l a t e r r a , con los Ind ios a b o r í -
a los que f i g u r a r o n en o t ros par- genes o con M é j i c o , m i e n t r a s qua 
t i d s d i s t i n t o s del Conservador que , E s p a ñ a flué c o n s t i t u i d a por M o n a r -
é l p r e s i d i ó y se pres ten gustosos y j q u í a s que se f u e r o n so ldando, 
entus ias tas a ayudar l e en e l Go j y a h o r a se q u i e r e i n v e r t i r la l a -
id t ' rno y r u c o n s t r u c c i ó n d e l p a í s , bor de los s ig los «n E s p a ñ a ; y pa-
Y ¿ q u ó propone " G a z i e l " , en I r a hacer lo se q u i e r e n separar las 
í p a ñ a para conservar la u n i d a d ! Regiones y 
N a c i o n a l y qt^e no se des in tegre? 
Nada menos oue la " O r g a n i z a c i ó 
i e d e r a l de la P e n í n s u l a I b é r i c a " , 
" con e l f e í o n o c i m i e n t o y respe-
tando ins diversas tendencias pe 
"n in su l a r e s y a f i r m a d o u n a sol-? 
" u n i d a d del Estado que sea capaz 
c o n v e o n o se no. 
maestros era reca lado 
R E C O M P E N S A S 
Se concede la c r u z l au reada de 
San F e r n a n d o a l cabo de Ingen ie -
ros, p i l o t o a v i a d o r , J o s é M a r í a G ó -
mez del B a r c o . 
"de con tener las a toda?, p » r a for-
" m a r u n Es tado fue r t e y v igoroso , ! s e ñ o r i t a A g u i l a r , un ,prec ioso á l b u m 
con las f i . m a s de sus obsequ'antos , 
colocado en m a g n í f i c o estuehe, ei i 
el que f i g u r a r á n , a la vez. c u a t r o 
val iosas j oyas como dona t ivos , res-
pec t ivamente , de los t é r m i n o s m u n i -
cipales de Guana jay , A r t e m i s a , Ca-
banas y M a r i e l . que comprende el nos 
D i s t r i t o Esco la r . ' ' 
R é s t a n o s , po r ahora , cons igna r 
que la i n i c i a t i v a de t an dfgno ho-
menaje p a r t i ó , hace m á s de u n a ñ o , 
'e la d i s t i n g u i d a profesora se f io ia 
Mercedes Horas de V a l d é s ; o m i s i ó n 
en que h a b í a m o s i n c u r r i d o y es j u s -
to salvemos hoy. 
H o n o r a q u i e n lo merece. 
D E S A P A R E C I D O 
Causa ba ja en e l E j é r c i t o , como 
desaparecido, el t en i en te de I n f a n -
t e r í a don M a n u e l G u a l l a r t . 
E N ' L l . í C A B A L L E R O ' 
Pos ib lemen te , el 12 de l p r ó x i m o 
go J u l i o , po 
su n o m b r a m i e n t o , que no s ó l o sir-
ve p a r a p r e m i a r los servic ios de 
u n buen l i b e r a l , s i n ó que l l eva a l 
cuerpo de l a secreta donde va a 
p res ta r sus servic ios , u n a persona 
capaci tada pa ra el cargo. 
N I E V O C O L E G I O 
L a sociedad 'Cen t ro de Ar tesa -
de esta l o c a l i d a d , ha t e n i d o ! 
la f e l i z idea de i n a u g u r a r en sus 
espaciosos salones u n a au l a en la i 
que r e c i b i r á n i n s t r u c c i ó n los n i ñ o s 
h i j o s de los socios de t a n p res t i -
gioso C e n t r o . 
L a d iTOcción de d icha escuela 
e s t á a ca rgo de la be l la s e ñ o r i t a 
o i n t e l i g e n t í s i m a profesora E l v i r a 
M o n t e n e g r o , l a c u a l en el poco 
t i e m p o que l l eva fundada dich.^ 
au la , ha l og rado grandes adelan-
h o , en t re los numerosos a lumnos 
A B D - E L - K R 1 M E N T A R G U I S T 
T á n g e r , 2 7 . — S e g ú n no t i c i a s re-
c ib idas d e l campo rebelde , A b d - e l -
K r i m s igue a c u m u l a n d o en Tar-
gu i s t sus bienes personales y sus 
reservas de m u n i c i o n e s . 
D u r a n t e los rec ien tes combates 
los gueznayos ad ic tos h a n hecho 
m á s de 20 m u e r t o s a los r i f e ñ o s . 
OE JARÜCO 
L A V I S I T A D S i XAOXMUj,.! 
SALCEDO A £ 0 8 JUaGlZv 
ESTA CIUDAD 
Esperando el nsultado d« I 
t t i c M hecha haca i;c.ccs i jgL 
MaslKtrado de la Audiencia d»k 
lana , doctor Salcodo, no m, 
oportuno anunciaría por 
Ce.l D I A R I O D E L A MARINA» 
lenco el honor de representar en 
E l resultado, según íafoi r«iK 
ha sido del todo mlsfactorio 
iOa doctores Rodrlsuez Morejín 
de Inslruccitn, y Adriano Alcoí 
Correccional, 
E l doctor Salcedo citr. a sn i, 
cho, que constituyó en el Cuaní 
la Guardia Rural. a ;aS pfrsou 
mayor representación yarraisod 
ta clu.lad y de loaos ha rtcibtó 
mayores elogios per la actuad, 
ccuducia de ambos Jueces por lo 
tn su informe enriado a les int 
dades respectivas, ha quedado 
prrbada la buena c.dminisuicií, 
.(usticla Que sa viene veríicaiii 
t ste Partido Judicial. Les asuato 




ZON A F R A N C E S A 
muer t e del buen a m i g o ; m á s p r o -
í u n d a a ú n , por l a s i t u a c i ó n desespe-
r::d;i eo flUe deja a sus descendien-
tes; pero os seguro, que de nada 
han do carecer : Cruces, pueblo ge-
neroso y bueno, no lo ha de p e r m i -
t i r . 
osa u n i G n s in u n eno rme e j e rc i to I mado " ímlgo el s e ñ o r Pedro F r c i 
devo to a ese M o n a r c a y que p u - | x a s . 
diese a c a l l a r las es t r idenc ias de l i D u r a r á n , esas fiestas, t res d í a s 
f ede ra l i smo que t i ende a la i n d e - j e o m o es ya t r a d i c i o n a l , 
pendencia? Es dec i r que B s p a ü n j E l p r o g r a m a , va r i ado y s e l ^ c t í -
se t . r a n s f o r m a r í a en u n i n n ú m e r o | s imo , so e s t á confeccionando por 
c u a r t e l pa ra que no se a tomizase j una bien escogida c o m ' s i o n de es-
l a N a c i ó n . j t ud i an t e s , asesorad^ por el s e ñ o r 
Del f e d e r a l i s m o de P i y M ; i r g a l l ¡ E ro ixas y va r i o s de sus profelgores 
f u r g i ó e l can tonab i smo de Ca r t a - ! O p o r t u n a m e n t e , daromo; 
gena : y si no hubiese sido por la ; de ta l les . o t ros L l c g u ^ hasta los f ami l i a r e s del 
a r t i s t a caiao. nues t ro m e ü s a j e de j W^jta Jf 100,000 soldados que le-
cosa bien expl icab le , t en iendo en [ gj^ngra cohdojiencia. I v a n t o Cas t lcar , en t re los can to re s ! D E L C O N c r n . S o D E M . V T E R -
cuenta la n u m e r o s a c l i en te la c o n j '__ ¡ Í e s que se l l e v a r o n l a escuadra y i N I D A D 
que t a n r epu tado galeno cuer.La e n - u j ¡ B A S E - B A I t L I los c * ^ 8 t * B Q"3 se eng reye ron e re - j Este concurso , que h a b r á de ( 
t re nosot ros . | para hov' ' a n u n c i a d a l a I .venfl0 e l c a n t o n a l i s m o les da - , l eh ra r se antes de Pascuas, promete 
J A C I N T O A R E L L A N O i i n a u g u r a c i ó n de la r e g l a g l o r i e t a , I ba l a o p o r t u n i d a d de l t r i u n f o . E s - , revestn- e x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z 
Desde Cruces, el pueblo de n ú e s - y graderíaa de sol , que en los m a g - 1 P a ú a hubiese s u l r . d o una r e v o l u 
BU 
o t r o 
ó n 
que hacemos extensiva a la s e ñ o -
r í t a M o n t e n e g r o po r el é x i t o obte-
n ido con sus a lumnos . 
Av. ' l ino D I A Z 
Corresponsa l 
E l P r o b l e m a 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
P R E S I O N D E L O S R E B E L D E S , 
S U M I S I O N E S Y B O M B A R D E O S 
Fez 28.—Se no ta a l g ú n ? , p r e s i ó n 
de los rebeldes a l n o r t e de Guad 
Z a r n r i n o , a l n o r t e de T a b u d y n o r -
deste de la l l a n u r a de M u l e y Ghez-
zan. 
E n el f ren te de l cen t ro e l abas-
t ec imien to de l a p o s i c i n de G h i u o 
M ha efectuado s i n inc identes , y 
de l a m i s m a m a n e r a e l de la se-
gunda d i v i s i ó n a l su r del U a r g a . 
Una d i v i s i ó n a g r u p a d a en Kelas-
les ha r e fo rzado las posiciones de 
Yebe l Mesaud . C u a r e n t a f a m i l i a s 
branes h a n hecho ac to de sumi -
s i ó n . 
E n l a j o r n a d a de aye r l a escua-
d r i l l a j e r i f i a n a ha bombardeado 
X a u e n y la de l a M a r i n a ha efec-
tuado u n vue lo de o b s e r v a c i ó n en 
t e r r i t o r i o de los b e n i u r r i a g u e l e s , 
ob ten iendo datos f o t o g r á f i c o s y 
a l o j a n d o bombas sobre T a r g u i s t , 
Se han efec tuado t r e i n t a y seis 
bombardeos en la r e g i ó n a l sur de 
Tazza. 
LOS FRAUDES DE C t t 
P R E S T O F I A N Z A E L ¡DR. ARJ 
D O CARTAYA 
A y e r ta rde compareció aníi 
j u e z especial, magistrado do 
M a r i o Mon te ro , el ex-director 
comunicaciones doctor Arnu 
Ca r t aya , no t i f icándole el auto 
procesamiento contra él dictadi 
l a causa por fraudes cometido 
la D i r e c c i ó n de Correos y prei 
do inmedia tamente la íiana 
$5,000 que le fué exigida. El 
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üphtn y ' 
rtfobre. 
tu d estí 
es de si 
t ro s m á s puros afectos, y de m i e s - ¡ m'ficos t ó r r e n o s de "Placetas Pa. k " , 
t r a s m á s caras i lus iones , nos l l ega j han c o n s t r u i d o los nuevos empre-
una t r i s t e n u e v a : la de la e terna j l i r i o s de l m i s m o , los entusiastas j ó -
d e s a p a r i c i ó n de l g r a n p i a n i s t a J a - j venes Ca r r e t e ro y M a r t í n e z , 
c i n t o A r e l l a n o , nues t ro bondadoso j U n g r a n m a t c h estaba p reparado 
a m i g o . i e n t r e las novenas " T o r b e l l i n o " , l o -
P ie rde el A r t e ^ l ^ b l i m e de l a W - | ca l , y una de la V i l l a B lanca , 
sica, con l a muer te de A r e l l a n o , Uno Poro S, ?T. la l l u v i a no p e r m i t i ó 
de sus m á s vaPosos e lementos . I oue se l l eva ; a a cabo la i n a u g u r a -
A r e l l a n o , m á s que a r t i s t a , e ra u n ' c i ó n , que ha sido aplazada para el 
Mago de l a M ú s i c a , de la que v i v í a ! p r ó x i m o domingo , 
comple t amen te enamorado . J< A n t o n i o C O B A S . 
P r o f u n d a pena nos ha causado l a Placetas, n o v i e m b r e 22 de 1925 . 
c i ó n c a ó t i c a . 
41LA EXPLOSION DEL M A I -
NE Y LA GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poes ía" . 
, L a Pres iden ta del C o m i t é , la dis-
; t m g u i d a s e ñ o r a C a r n e t de S á n c h e z 
: asesorada de u n entus ias ta s r u p o 
ide d a m i t a s . p repnra va r ios actos 
l o e n é f l c o s ; en t r e é s t o s una f u n c i ó n 
: t e a t r a l y un hal le , 
i Los p r emios ofrecidos , hasta l a 
fecha, son i m p o r t a n t e s . S e r á n dona-
dos po r todas las i n s t i t uc iones lo -
cales. 
han separado de los d is identes 15 
f a n r l i a s de Ben i -Mesgu i lda , en la I 
r e g i ó n s i t u a d a a l oeste de M j n r a . 
E n el s e c to r . de l cent ro las abun-
dantes l l u v i a s h a n de ten ido el cur-
so de l as operaciones . 
S e g ú n n o t i c i a s r ec ib idas en e l l 
sector de l ' X I X Cuerpo , el ca id j 
Cha la , de l a t r i b u de B e n i - U r r i a - i 
g ü e l , f u é m u e r t o e l d í a 2 1 d u r a n - ' 
te e l bombardeo de B u R a i d . 
H E B E I . D E S D I S P E R S A D O S 
Raba t 2 7 . — L o s rebeldes de Be- ¡ 
n i - R h a m h a y B h u r a han regresado 
a sus respect ivos poblados , en las ' 
A B E L A R D O T U 
T E L E F O N O M.3955.-CCBA 
M á q u i n a de sumar, C a ^ 
E s c r i b i r . Alquileres, Ventas» 
en el te 
tota po 
Épai 
1 Por su 
W llegad 
zos. 
Todos los trabajos BOU 
zados. Le presto una maQUin» 
tras le arrwglo la suj» 
fari 
¿ Q u i é n e s E l l a ? 
E s interesante sin ser bella, fe elegante sin ser rica.-
se usted, también, comprando sus Vestidos y Sombreros en 
S I O N ) . 
Vestidos de Crepé, bordados y plisados, a • •• " " 
Vestidos de Mag-nífico Meteoro F i a i c é s , a [ 




Reina y Manrique " L A I N V A S I O N " 
p r o x i m i d a d e s de las l í n e a s france-
Los del C o m i t é , r e su l t ado de las sas, y t r a e n consigo sus, bienes y 
gestiones ya ci tadas. Se rán va l ioso^ } ganados. 
t a m b i é n . | A y e r , en u n r econoc imien to efec-
N O B P . 1 t u a d o p o r e l puesto de T a b u d a , la 
Para 
sedas y 
cabello J A B O N " A G Ü L L O • 
F O L L E T I N 80 
LUIS W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
N O V E L A D E L A E P O C A L>K J E S U -
CÍUSTO 
V E R S I O N S I K E C V A -JJCT, TVCrLES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I I 
De venta en la fclibrerta JcsC A l -
be/a. Padre V á r e l a (Belascoafr.) nttm. 
32-B. teféfoiio A - & m . 
( C o n t i n u a ) 
c a l l ó , y eh el s i l enc io d e l c i r co , s ó -
lo i n t e r r u m p i d o por e l r u i d o de los 
ca r rua j e s , pudo o i r sc a B e n - H u r 
que h a b l a b a en l a a n t i g u a l engua 
arr*aea a sus cabal los . 
— ¡ S u s , A t a i r ! ¡ S u s , R i g e l ! 
¡ A d e l a n t e , A n t a r e s ! ¡ H o , h o , A l -
( ' .ebaráoi! ¿ V a s a f l a q u e a r aho ra? 
; Va o i g o los cantos de las t i e n d a s ! 
¡ Y a o i g o los n i ñ o s y laa m u j e r e s 
que can t an la c a n c i ó n de las estre-
l l a s ! ¡ A t a i r , A n t a r e s , R i g e l , A l d e -
b a r á n ! ¡ V i c t o r i a , v i c t o r i a ! Y este 
can to s e r á e t e r n o . ¡ A d e l a n t e ! ¡ M a -
ñ a n a os a c o g e r á n las t i endas de 
vues t ros padres! ¡ S u s , A n t a r e s ! 
: L a t r i b u y el d u e ñ o os a g u a r d a n ! 
¡ V a e e t á ! ¡ Y a e s t á ! ¡ A h , a h ! H e -
mos h u m i l l a d o e l o r g u l l o . L a m a n o 
que nos h i r i ó yace en el p o l v o . 
¡ N u e s t r a es la g l o r i a ! ¡ A h , a h ! 
¡ B a s t a ! Hemos c o n c l u i d o ! ¡ S ó o ! 
: Quie tos ! 
Nada m á s s enc i l l o , nada m á s r á -
p i d o . 
E n el m o m e n t o e leg ido , Mcssala 
t r a t a b a de rodear l a me to , que y a 
d i j i m o s era empresa d i f . c i l y r e -
q u e r í a c u i d a d o . A l a d e l a n t a r l e , 
B e n - H u r t e n í a que c o r t a r l e e l ca-
m i n o , r eco r r i endo e l m i s m o c í r c u l o 
en* u n rad io m a y o r . Los especta-
dores c o n t e m p l a r o n el esfuerzo de 
B e n - H u r ¡ c a m p r e n d i e r o n que era 
el m o m e n t o decisivo ¡ v i e r o n e l s a l -
to de los cabal los ; la rueda i n t e r -
na de l carro de B e n - H u r d e t r á s 
de l de Messala; y luego o y e r o n u n 
golpe seco que c o n m o v i ó t odo e l 
c i r co , y v i e r o n caer una l l u v i a do 
as t i l l as blr .ncas. E l car rua je r o m a -
no se i n c l i n ó a la derecha y e l e je 
t o c ó por ese l ado en el sue lo ; a r r a s -
t r á r o n l e u n poco los cabal los y so 
h izo pedazos. Entonces Messala 
c a y ó enredado en t re las r i endas , la 
cabeza bajo los caba l lo s . 
Pa ra a u m e n t a r e l h o r r o r d e l es-
p e c t á c u l o , el s i d o n i o , que rasaba e l 
m u r o en tercer l u g a r , no pudo de-
tenerse o desviarse, y con toda PU 
ve loc idad c a y ó sobro los res tos d e l 
car rua je» de Messala. en m e a i o ú e 
los cabal los de l r o m a n o , casi en lo-
quecidos po r e l t e r r o r . Poco des-
p u é s se v i ó a l s i d o n i o s u r g i r de e n -
t r e una nube de po lvo y r e t i r a r s e 
m i e n t r a s el c o r i n t i o y e l b i z a n t i n o 
s e g u í a n como flechas a l c a r rua j e 
de B e n - H u r . 
L o s espectadores l e v a n t á r o n s e 
dando u n g r i t o . A l g u n o s v i e r o n a 
Messala bajo las patas de los caba-
llea y bajo las ruedas , s in m o v i -
m i e n t o y como m u e r t o . Pero la 
m a y o r ' a Í^IO t e n í a ojos para Ben-
H u r . Nad ie a d v i r t i ó <.¡\\e el j u d í o , 
i n c l i n á n d o s e a la i zqu ie rda por u n 
h á b i l m o v i m i e n t o a l pasar, i n t r o -
d u j o ent re la del icada rueda del 
ca r rua j e de Messala la f é r r e a Pun-
ta de l eje de l suyo, d e s t r o z á n d o l a ; 
pero v i e r o n el cambio operado y se 
s i n t i e r o n compenet rados de su re-
s o l u c i ó n f i r m e , de la f u r i o s a ener-
g í a con que supo a n i m a r a sus 
á r a b e s por med io de l a pa lab ra y 
de los ademanes . A q u e l l o no era 
c o r r e r ; era andar a la rgos sal tos de 
l e ó n , A no ser po r l a pesadez del 
c a r r o , h u b l é r a s e d icho que v o l a b a n . 
Cuando e l c o r i n t i o y e l b i z a n t i n o 
estaban a m i t a d del t r ayec to , el 
j u d í o l legaba a la p r i m e r a m e t a . 
( H a b l a ganado la c a r r e r a : 
E l C ó n s u l se l e v a n t ó ; el prefec to 
d e j ó su asiento para co rona r los 
vencedoras; e l ' p ú b l i c o g r i t a b a en-
t u s i a s m n d o . 
E l vencedor en t re los boxeadores 
era un s a j ó n de cabel los ro jos y 
a8Pv.?ío b r u t a l , a l t o y recio , en 
q u i e n r e c o n o c i ó B e n - H u r a su an-
t i g u o maes t ro en Roma de p u g i l a -
t o . I l a b a s ido su d i s c í p u l o favo-
r i t o . L u ^ g o d i r i g i ó el j o v e n la v i s -
ta hacia los asientos de S i m ó n i d e s . 
Todos le s a l u d a r o n con la m a n o , 
h a s se l e v a n t ó y s a l u d ó l e con una 
sonr i sa y e n v i ó l e u n beso. 
¡ F a v o r e s no menos embr iagado-
ree para él , a u n q u e sepamos noso- ; 
t r o s , oh lec tor , que una y o t r o es-1 
t aban dedicados en la mente de la 1 
egipcia a Messala , si h u b i e r a sido ' 
el v e n c e d o r ! . . . 
O r g a n i z ó s e el c o r t e j o , y aclama- ; 
do por todos a t r a v e s ó l en t amen te 
el pasaje de la pue r t a del T r i u n f o . ! 
L a f iesta t e r m i n a b a con el d í a . 
C A P I T U L O X V 
L A C I T A D E I R A S 
B e n - H u r e I l d e r i m a c o r d a r o n I 
ponerse en c a m i n o a med ia noche, ; 
s i gu i endo el de l a ca ravna . que 
lea l l evaba t r e i n t a horas de ven -
ta ja . 
E ] j eque era f e l i z : h a b í a he- ' 
cho a B e n - I I u r o f r e c i m i e n t o s ver-
I ( l aderamente r e g i o s ; pero- el j o -
v e n n e g ó s e a a d m i t i r l o s , i n s l s t i en -
i do en que le bastaba la satisfac- ' 
': c i ó n de haber h u m i l l a d o a su ene-
m i g o . L a generosa d i s c u s i ó n c o n - • 
f ' n u a b a desde h a c í a r a t o , pasean- ! 
j do ambos p o r l a o r i l l a de l r . 'o . 
'—Piensa en l o que has hecho | 
i p o r m í — d e c í a el j e q u e . E n t o - i 
, das las t iendas negras de A k a b a ¡ 
O c é a n o , y a t r a v é s del E u f r a -
tea y m á s a l l á de l m a r de los es- i 
f i t a s , se p r e g o n a r á l a f ama de 
" M i r a " y sus h i j o s ; y cuantos l a ' 
p regonen , o l v i d a n d o que estoy a l 
f i n de m i v i d a , me e n r a i z a r á n : 
todas las lanzas , ahora s in j eque , 
se d i r i g i r á n a m í . y m u l t i p l i c a r á n 
m i p o d e r í o . T ú no sabes lo que 
s i g n i f i c a u n d o m i n i o como el que 
desde ahora t e n d r é en el d e s i e r t o . 
Te d i g o que me p r o p o n i o n a r á i n -
ca lcu lables t r i b u t o s de l c o m e r c i o y 
de los m i s m o s reyes . S í , po r l a 
espada de S a l o m ó n , s í : hasta Cé -
ar t e n d r á que r e c i b i r a m i s m e n -
sajeros como embajadores de u n 
m o n a r c a a q u i e n t ema y neces i te . 
¿ Y no quieres nada, nada? 
Y B e n - H u r contes taba : 
— ¡ N a d a Jeque! ; NO t engo tu 
mano y t u c o r a z ó n ? Que crezca t u 
poder e i n f l u e n c i a en benef ic io 
del Rey que aguardamos .* ¿ Q u i é n 
d i r á que no se te fcvya c o n c e d í lo 
con ese ob je to? E n m i ob ra , acu-
d i r é a t í ; puedo r e c e n t a r t e . No 
a c e p t á n d o t e a h o r a n n d i , p o d r é pe-
d i r t e m e j o r en o t ra o p o r t u n i d a d . 
E n med io de la c o n t r o v e r s i a 
generosa, l l e g a r o n dos mensaje* 
j e r o s : M a l l u c b y un desconoc ido . 
E l p r i m e r o fué a d m i t i d o en p r i -
m e r l u g a r . . 
E l buen h o m b r e no p o d í a con -
tener su gozo por el acontec i -
m i e n t o del d í a . 
— P e r o volv iendo a, lo que me 
h a n encargado — d i j o I n t e r r u m -
p iendo fe l i c i t ac iones y comenta -
r i o s — S i m ó n i d e s me e n v í a a dec i r -
te que a lgunos del p a r t i d o r o m a -
no p r o t e s t a r o n de l pago de sus 
apues tas . 
I l d e r i m s a l t ó con voz e x t r i d e n - I c inco t a l en tos , h a n apelado a l i f a j e r o que nos ha segu 
ido. * 
te : 
— ¡ P o r el esplendor de D i o s ! 
E l O r i e n t e d e c i d i r á Bl ha sido bien 
ganada l a c a r r e r a . 
— N a d a hace f a l t a , buen je -
que ; el p re fec to , o r g a n ^ a d o r de 
los j uegos , ha pagado p o r e l l o s . 
— E s t á b i e n . 
— A l d e c i r l e que e l ca r ro de 
B e n - H u r c h o c ó con el de Mssal-i 
e l p re fec to r i ó s e y r e c o r d ó l e s el 
l a t igazo asestado por e l r o m a n o a 
los á r b o l e s . 
— Y q u é hay de l a teniense? 
— H a m u e r t o . 
— ¡ M u e r t o ! — e x c l a m ó Ben-
H u r . 
— ¡ M u e r t o ! — r e p i t i ó como un 
eco I l d e r i m . — ¡ Q u é f o r t u n a t ie -
nen esos m o n s t r u o s r o m a n o s ! 
¿ M e s s a l a e s c a p ó ? 
— E s c a p ó de l a m u e r t e , sí . oh 
j e q u e ; i • ro m á s 'e h o b l e r a va l ido 
m o r i r . L o s mediecs d icen que 
v i v i r á , pero que no p o d r á tJnerse 
en pie n i c a m i n a r j a m á s . 
B e n - H u r d i r i g i ó su v i s t a a l cie-
l o , s i l e n c i o s a m e n t e . I m a g i n á b a s e 
a Messala t e n d i d o en u n s i l l ó n co-
mo S i m ó n i d e s y conduc ido a h o m -
bros de esc lavos . L o s buenos su-
f ren r e s i g n a d a m e n t e ; pero ¿ c u á n -
to no p a d e c e r í a un h o m b r e de l or-
g u l l o y l a a m b i c i ó n de Messala? 
— S i m ó n i d e s me e n c a r g ó que os 
d i j e r a m á s . s e m b a l l a t — p r o s i g u i ó 
M a l l u c b — h a l l a d i f i cu l t ades para 
el pago . Drusso y los que con él 
f i r m a r o n l a apuesta co lec t iva de 
i uu u l a i e n i u s . iia.ii ape iauu tu .• a j c i \J M —-
(Vmsu l . y Ma jenc io ha encomenda- res ver le? . |jg I" L,?^10 
do su d e c i s i ó n a l C é s a r . T a m b i é n ! — ¡ P o r el esplenao 
Messala se n iega a pagar , y Sem- 1 L o h a b í a o l v i d a d o . (rí 
u-.if-x . . , , TIT„II„^I, ca r e t i r o 7 b a l i a t . s i gu i endo e l e j e m p l o de M a l l u e h se r e t , r ° ¿er í3* 
Druso , se ha d i r i g i d o a l C ó n s u l | s i e rvo de corteses n 
y puesto en sus manos l a cues- aspecto, que d io s>u ^ 
l i ó n . L o s r o m a n o s m á s honrados H d e r l m . doblando ¿ ^ g a r , » 
o p i n a n que los perdedores deben — I r a s , hi ; 'a . saiudo« 
pagar , y de esta o p i n i ó n es todo ! a l Jeque I l d e r i m iT-mlol 
f l p ú b l i c o . L a c i u d a d e s t á e scan - | g ra tu l ac iones por ei ¿j 
da l i zada , ' c u a d r i g a . • omigo ^ 1 W L 1 X ' 
— ¿ Q u é op ina S i m ó n i d e s ? — — L a b i j a Úe ? á í W cíll< ' 
p r e g u n t ó B e n - H u r . a m a b l e — d i j o ei ^pgle , 
I ojos centel leantes. r 53» 1 
m o . Si e i r o m a n o paga, queda ¡ a n i l l o en s?ñalH^egU ineo6'!!' 
a r r u i n a d o ; s i r ehusa pagar , des-I ha n roporc ionado ^ oii ¿«0 • 
— E l amo r í e y e s t á s a t i s f e c h í s i - ! ojos c e n t e n ^ u ^ • er 
l ,d nicDS»]: 
La p o l í t i c a i m p e r i a l re 
ha p roporc ionado su 
Y sacóse uno ue . seí¡, 
~io u -« á . ' O f e n d e r a l Or i en t e , s e r á | — L o h a r é f°mel g l e ^ C f ^ 
a l p r i n c i p i o de l a c a m p a ñ a i j e q u e ! —c011".1111" ha « ^ t 
, lr.a PoW^c- r . f ^ r ^ r - ol i a . I h 11 n del egiPCIO "1« .[ W 
honrado 
s o l v e r  
un m i a i uj- o .  w- -
c o n t r a los a r t o s ; ofender a l j e - I h i j a del egi?,c.!0 ri,ega 
que I l d e r i m , es enemis ta rse con e l I a lgo m á s . EHa a i 
desier to , sobre cuyas v í a s debe | que I l d e r o m ^ e su ^pil» 
t e n d e l » M a j e n c i o sus l í n e a s de ope- | j o v e n B e n - H " r ^ t e en 
rac iones . P o r esto S i m ó n i d e s me 1 b i t a t e m p o r a i m e ^ rec -
e n v í a a dec i r t e que no tengas c u l - de Iderneo . don . ^orac d 
dado : Messala p a g a r á . j o v e n desp.u, l : V-nn s119 ^ i T 
I n d e r i m r e c o b r ó tu buen h u -
m o r . 
A n d a n d o , a n d a n d o , h a b í a n l l e -
gado a i k a n donde se a lo jaba e l 
á r a b e . 
¡ V a m o s ! — d i j o el j e q u e . 
E l negocio queda en manos de 
S i m ó n i d e s . L a g l o r i a es n u e s t r a . 
V o y a m a n d a r que p repa ren los 
caba l lo s . 
Y g o l p e ó las m a n o s . 
—•Sspera. A l a p u e r t a ha que- . 
d a d o — d i j o M a l l u c b — o t r o men- I de su j u v e n t u d 
m a ñ a n a . Y si ^ ^ d e r ^ V 
lac iones ^ ^ ¿ ^ r 
la g r a t i t u d de l T ^ ] t c i ^ 
f avo r , quedara c o m p ' ^ ^ . ^ 
E l árabe n»1"0 / ¡Lte ^ .., A ^ 
5tro estaba rad.a* . . 
: c i 6 n . . - ^ V X Z ' ' T( 
rostro 
f a c ó
— ¿ Q u é con testo I 
a ver a la l i nda - clen< 
I l d e r i m s o n r i ó , ^ t r 
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D E S P E D I D A 
... .el^01 V^nnciado para ol 
ni»1' 
cuy" 
, i i iKiado 
o nUe anticiparlo por 
•evei- 1 . .i,, ese día. 
^ í y l de «U ««P088' lH di8' 
í-. «nión 1 «jcela H e r n á n d e z 
^ i d a ^ f l i . Be dirige a |á 
¡id í5l-''nca-
riaje. 
("un una eleNad;i mis ión . 
No es otru que la de presentar 
sus credenciales de Kinbajador d;) 
Cuba ante el Presidente Coodlige. 
E s p e r a n a los d i sunsuidos via-
jeros on Washington los j ó v e n e s v 
s i m p á t i c o s matriinouios huis do 
Cubos, y L u i s u S á n c h e z H e r n á n d t v 
y .l.-íime s u á r e z M'irias y Lo la Háu 
diez H e r n á n d e z . 
K s t á n en viaje de heda. 
Y vuelven en plazo p r ó x i m o . 
S E D A S N E G R A S 
Son una especialidad de nuestras DOS C A S A S . Siempre lo han sido. Ofrecemos la más completa 
garantía, tanto en sus calidades, como en la solidez de sus colores. 




R U C O 
"Hado d; ¡j 
l;c,ccs dfuu 
ud|fnc:a de i, 
So. no mt 





Adriano Alcoẑ  
a cIU! a 
> en el Cmni 
a ¡as persoi 
5n y amigo di 
'os ha rfdbia 
cr la actuaot 
Jueces por lo 




al. Les asuatK 
n los encontri 




de todos IM 
, u.as semana-
t aver radiante de am-
APa^3 terraza do Fausto 
fiOO 
gran 
f . tardo y ntK,he-
« ^ ^ n d a . elegantes. 
L O S l i / n > i i » s D U E L O S 
l 'a só por la pantalla la cinta 
O p u l l o s lUanco» , muy omo'ioiian-
te, i n i e r e s a n t í s i m : . . 
Xa pl estreno de l-'.l V<>il<]tft)ur 
.ie A l a s k a para le jueves p r ó x i m o . 
Día de moda. 
C R E P E SATIN 
En crepé satín tenemos una 
diversidad de calidades muy ex-
tensa . 
Oscilan sus precios entre 
$2.25 y $6.00. 
C R E P E METEORO Y 
MONGOL 
Mas de diez calidades pode-
mos mostrarle en estos estilos 
de telas. Or.cilan sus precios en-
tre $2.25 y $5.00. 
C R E P E CANTON 
En muy diversas calidades. 
Desde $2.00. hasta $4.50. 
G E O R G E T T E FRANCES 
De las mejores calidades. A 
precios muy atractivos. Desde 
$2.50 hasta $4.00. 
C R E P E ROMANO 
Tela ideal para luto riguroso. 
Completamente mate. Desde 
$3.75. hasta $5.50. 
CHARMEUSSE 
También en muy distintas ca-
lidades. Desde $2. 10. hasta 
$3.00. 
PAYAS DE SEDA 
De magníficas calidades. To-
das inmejorables en relación con 
su precio. Desde $3.75 hasta 
$6.00. 
GRANADINAS 
Para mantos y para vestidos. 
En varias calidades. Desde 
$1.75. hasta $4.50. 
V O I L E DE SEDA 
Lindísimo. Un solo precio. 
Pero muy atractivo, a $1.75. 
, Caevas Z.--gueira. 
doctor Ignacio Hojas, 
^'dos. Pagado su tributo a 
iifrra. han iniciedo la paginu 
" de la semana, 
persona excelente, muy .estima-
el doctor Rojas. 
Y un hombre sencillo, todo 
bondad, J o s é Cuevas Zeriueira, her-
mano del i lustre profesor y publi-
cista doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra . 
Rec iba mi p é s a m e . 
Knriqu-- F O N T A N 11,1.S 
j ^ i E l e g a n t e d e N e p t i m c y ] [ 
M U R A L L A V C O M P O S T C L A / T E L . A - 3 3 7 2 N E P T U X O / T E L E F O N O - M - i 7 9 p 
1 L l a v e r o 5 
Tenemos infinidad de diferentes modelos en llave 
ros de oro y plata, para caballero, asi como estí-
os especiales para señora . 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
L a C a s a de l o s R e g a l o s 
B O D A E L E G A N T E 
En el próximo enlace 'an mencionado por la crónica social, el "buf-
fet' será servido por 
G A L I B O Y SAN JOSE 
TELEFONO A-4284 
D U L C E s DI . 
C A L I S A P 
60 C T - . X J B K A 
X.ICOICES F I N O S I H I L A D O S 
P O N C H E S M U Y R I C O S 
C H A M P A G N E S 29 C L A S E S 
c io:sv 1 t 24 
¡r ís t ide Br i and 
(Viene de la pr imera) 
bras dñ bancos y la imposibili-
de que las agencias de créd i to 
jdau a las demandas de los 
•es pidiendo dinero para 
•der a PUS cosechas. A l é g a s e 
w causa de esto la baja expe-
;jtada por el precio del m a í z . 
MAIK. Í)E S A L I D D E L V A -
m PE MR. C O O L H K i E E S 
M I V I M I F C A K I O 
riui FLYM0UTH V K R M O X T . noviem-
Qi'a Rt_Mientras el Coronel Coo 
padre del Presidente de los 
«ios Unidos, sigue en su lucha 
la enfermedad del corazón que 
con poner t é r m i n o a su 
.llegan cartas de toda la na-
interpKándnsr por sw rentable-
y'haciendo votos porque 
wobre. Durante las ú l t i m a s 24 
ru el estado del Coronel Coolld-
es de suma debilidad. 
blica, las altas autoridades del Go-
bierno y las asociaciones l i terarias. 
F \ \ F F V o H O T I ; L CON M I L HA-
B I T A C I O N E S S K < O N S T i a iHA I N 
T A R I S 
P A R I S . Noviembre 2 4 . — U n gru-
po de financieros ha completado 
ya sus planes para la e o n s t r u e e l ó n 
de un hotel nuevo cerca de los Cam-
pos E l í s e o s , para que sea el lugar 
de cita de todos los americanos que 
visiten la c iudad. 
T e n d r á mil cuartos, todas las con-
venioncias del sistema amer i iano y 








I N J O Y E R O V J O Y A S P O R V A -
L O R D E C I E N M I L P E S O S HAN 
D E 8 A P A R E C I D O 
N E W Y O R K , Noviembre 2 1 . — D a 
(lesapareeido F . D. Knowlos , l íder 
de la U n i ó n de .Toyería y junto 
ron él .ioyas por valor de lOO.omi 
pesos, lo que ha venido a eonoi-er-
Fc seis semanas d e s p u é s que otro 
prominente joyero d e s a p a r e c i ó tam-
biéu de su oficina. 
n pareció aní( 
agistrado do 
el ex-director 
doctor Arma fORTANTU I M l ' K . K A M A D E 
idole el auto COHOS Q U E S E D E S E N V O L 
tra él dictadt VERA EN K 1 S S . M E E 
des cometicM 
orreos r prfí ^SSMEE, Flor ida , noviembre 
-l'no de los mayores progra-
de negocios de los Estados 
í«io¿. ascendiendo a cien millo-
de pesos va a ser llevado a ca-
f» el territorio situado al Sur 
| A T / | | j \ poidaciÓM por la Cadlor 
1\J l l / w ^ P í n y . BeRún la a f i r m a c i ó n he 
Por MI Vicepresidente y Admi 
'Mor General Adolph Walker , S K A G R A V A L A S I T I A C I O N 
H Hepada de Atlanta, d e s p u é s 
nabor cohfereneiado con el Pre-
lfn,c W. M. Candler. 
C U A T R O K E V E S V T H K S R E I N A S 
C O N C U R R I R A N A L O S I U M ; H \ . 
L E S D E A L K J A N D U A 
L O N D R E S , Noviembre 2 4 . — A los 
funerales de la Re ina madre Ale-
j a n d r a c o n c u r r i r á n cuatro reyes, 
tres reinas y un g ian n ú m e r o de 
personas pertenecientes ;t la reale-
za de las distintas casas enlazadaf-: 
con la inglesa. 
M A N I F I E S T O S 
MA NMKIKSTO 11S0.— Vapor ani<-; 
rieano E S T R A D A P A L M A . p^ítát» 
I'hrlMti, iiroc'fdeute d' Key Wt-st, | 
consignado a l i . Ti. Brannen - I 
V I V E R B S : 
Prado Herüiano (Kagua): 200 saeoí" 
lia riña . 
Armonr ("o: 11,911 kilos manteca,! 
l3f9M ídem puerco, 2,373 piezas Id. | 
Swift Co: 400 cajae huevos, ü5,7yS 
kilos puerco 10 (tinas, 60 tercerolas, I 
45 cajas mantera para Caibari^n). j 
.Morris ("o: 27,2G1 kilos idem. 
Havann Anu'rican Jockey Club: ri23 
li;o:is lielio. 
Slarks Insurance: 4,200 cajas que-I 
Sos. 
Manrlqaé y Baluja: Í00 barriles 
manzanas. ' 
^hihay: 17 idem iúem. 
I' rstverapcia: ti piezas idem, 
Manifiesto 1.181, Vapor IpKté* '''">-
P I N T M I C . "apit.in Bullock, preceden-
l« de I'ipi-tl nd y escalas, oonsignaclj a 
¡a Manson S. I^ino. 
DI; I-OÜTLAXD 
MAl-K!; \ S 
I American Groccry - J c i j a s aceitu-
nas. 
M !•: Morse 12 tercerola.- ac-ite. 
C -M 25 id. manteta. 
l'iñúii y Ca . £6 id. la . 
A ,'Ca. 83 id it'.. 
Mura.-.i Hermano S Quitos mvn-
CIMCS. 
.1 M Pfaz, 05 1.arries manzanas. 
V A F 2 5 cajas cocos. 
Conzál. z Suár-y 187 sacos fi -.joles. 
Cuban Tra4ns Co. i'jo id. barma. 
Indtpcadc.il J iu i l Ca. 4Su id. papas 
(5 nun •>.';)• 
.1 DolJ ;P . 25 tajas manleca. 
M I S( "1". t. .\ N L Af-
Tíanco Canadá 1 caja aocesorios ruc-
'"'l'uenle l'.es.i C a . 24 evfitteS piuia-
l a t . 
rarride LLUOS ac:ao. 
Canadá N l-uitos ploiiio;i?iu:i. 
Solana II rn.anj 50 cajos papel. 
K S:I>-ÍI i:< i»1, dn^as. 
M M de C a s i r j 1 « a j í ;u-f, sorios 
Iler^li-.v <v\<. buito.s iMiitr.a. 
T'i.'.latro Linares C a . 2 c^ijits lojulos. 
>'tli<'nfiez v C.r.mdM. i id. id. 
SoTfs ICntriaUro y" (L'a. 7 b!. id. 
1 icdr iuioz y Ca 1 id. iu. 
C Nave, o 1 id. r.o\ a. 
X Y l.laiul ui 1 c: ja c:m.isas. 
M C ( j id. tejidos. • • 
V I? 3 id. id. 
F Mcstr.- C,¡. I id. lu-Ie 
Central Z^friU*, :: i'1- a c c e T i i o s . 
(;. O Ca . 1 2 . ra U m i as . 
A Lirtin [>( buri les a<e'.te. 
Ciuman 2 bultos lámparas. 
Ce-iírr-l Fle'.iricul Ca. I2f .^ijas :d. 
Feito y Cabei-.ón " G io. pintura. 
Menfn.lez .'leiman-j 4 id. accesorio:; 
lámpai as 
' o i z á l e ? , 4 bultos i«l. 
Paoking C a . cilindro ; 
M I S C E L A N E A : 
R ^Morán: 3 auti^, o cajas i;npro-
líoniero: 12 bultos ac-\ an C.ordei 
eesorios carros. 
,1 Atóralo: i'77 piezas inadern. 
liHlusirial Macliiuery Co: ) \ byltos j 
inaiiu i na ria . 
.1 / l a r m a : :í bultos ácido. 
Berdnes Coiomercial Co: 15 buMo.s! 
accesorioti cl^cl ricos. 
F Cid Co: 20 sacos alimentos. 
<; K: Sclml/e: 1 caja muestra. 
Kavana ESleótrle M: 4 sacovi mate-
riales. 
F C I'nirp.s: 24 bultos ruedas, 
T Cl.acfiti: 4 cajas calzado. 
C E n T R A I . E S : 
Santa Catalina: 1 idem Mein. 
Velasco: 7GS bultos idem. 
Senado: 1 taja maquinaria. 
Dntlérrez liennano Ü.O^ i-iezas de 
o,:, 'lei-ü. 
P, U.idríe-.iez y C a . 17.294 id. id. 
Pérez l í i rmano 5.980 id. id. 
D E TACOMA 
Utyerg.) V Ab,i.to '.551 piezas do 
madera 
.1 . M . b'. ri:;iU(le/. :• (-1 S id . id . 
A . < ¡••nv.-.lcz. 7.(•2!, Id, io. 
•Xofal.u.-un Sti.art 3. 4 44 jd. id. 
KAnehtt!< H^rrnaRO 11.236 '><•. id. 
'l'ellecliea PfifiM Cg-. H.'iec Id. id. 
Conipauta de Fomento i^ i'"-, id. 
Mnuifie'Mo I . IKS , Vapor a oes-icari) 
l'I.NI.AN'l», capil.UI Ü i b e l t s . pl-.-crcle-i-
•te de X"M- '̂o k i oí .signado a la 
W. st Indios Shipi'ii.g. 
Con carga CM t i á t n i l o 
M'aiiJfifBto ]i-í5. Vurcr amerie.ino 
JloXTCitUiOV, cfii.ilán Me hmía, pr )-
eed'-ntc d» X.nv Vork, consignado a 
AV. H . Sir.it h. 
V J V K K K S 




Canosa v Marín i 5* PJlJas p-.nlura. 
Ariba y Ca . 1S id. id. 
M l-Vals :: > id id. 
J Suái cz < • < . 10 iil. i 1 • 
.T Jove 1 Id. i»ph os 
C ll.iut> 1 ¡d. drogas. 
Sauo-s V A". ; ¡iras 1 i l . peifeulas. 
.1 P Día/., i id drogis. 
M Isaa.c 12 «rjas r.c. .serios cami--. 
J Fomáud. - . v Cu. 40- cajos pin-
tura . 
Caam iño 2 i amiones, 
A A Díaz, 1 caja jucn^ics. 
Y de] X'at!- 2 barr* ; - cr i s t a lerta . 
R lu.'-sat: 2 buacales c.tqxJÓS. 
10 l'ed.o ! r'vMj <l ¡«lab lío 
p l"ci liaiide: C. P ca.'.as I lazada-. 
•P C Cuu'-.vras 1 c i j a pelfciilas 
(>ntrMl Aii loira 9€ t.aiios uniones, 
giftpl Ca . '<•'• i'i. a. la sorioh. 
)•• Valle ! caja slll:.. 
\V l'¡ y c-.i. 21 lajas 2 1 c:u:>s ;:>-(-
¡.orios. 
Ila-.HUa Eloatrl? tt H bulios id. 
S.ddevil!a í l . i i iá . ide.; i ; . , , (i barriles 
aceite . 
Ameritan II . Expi c.t-v 2 fajas ox-
press 
Wcíitinpl-o. Í • i;iec liicíil C a . 9 bul-
to< ma.iuinari-i. 
M c 2 bultos jiel ículas. 
P. Iclorla Bioadsvay 5 exijas calzado. 
ijos ion fí» ; 
lamáquinaB I M C E K I O N EN L A s o i ü t o N A 
suy»- K L ^ R E m m m ; TA I U R L I O -
W*t NACIONAL A ¡ U i E N T I N A 
' J p , Nov. 2 4 — P a s a d o m a ñ a -
'ndrá lagar en la Sorbona la 
^ ' w solemne en honor de M. 
lBíne^í J»530' Dirr>,tor do la Biblioteca 
l.WWnona de la Argentina, y h a r á n 
W ja palabra Delbos, De To-
^Alfonso Rey os y C.eorgeg L c -
All-
\ I IIA D E L C A R B O N E N L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
l .^r^.".'"1 ,;!ln,'i'''i una nutrida 
• ' ^ t a n ó n del mundo de lae 
^ social de esta Capital , asi 
lO H 1 1 "V.A V CIJÍ 
«e iai4 naci0Iles h¡8pa 
I i l f TÜ ii v,^1' I ' . I ;RAKA UNA 
L i V 1 «'ARA L O S NIÑOS 
seguid-
de endor 
ró 7 < 
««tro v' .N, Kn los dlae 
ilíja" c'Uu•0 de Diciembre teñ-
en i / n a gran fi<>sta. a los ni -
Ud-Or Jarclines del Palacio de 
ltfonato ñ ' forniando parte del 
ae "8 misma cuanto vale 
dese>!' 
9«a AÍ. di 
su 
e en „ 
ella ^ 
a bora a 
n sus 
L lod#3 | 
Par . s , comenzando 
'dente Doumergue. 
saludo» j, ' V ' 1 > C O N V E N I O 
ei tnui C O M E R C I A L 
W A S H I N G T O N , Noviembre 2 1. 
E l presidente Coolidgí» ha confe-
renciado, con los miembros de su 
( í a b i n c t e y los l íders del Congreso 
aberra de la s i t u a c i ó n nvnera del 
c a r b ó n , intensificada ahora con la 
amenaza de la huelga del c a r b ó n 
bituminoso contenida en la carta 
que Ic ha enviado al presidente, Mr. 
Lewis , que lo es de la U n i ó n de 
Trabajadores Mineros. 
L e w i s le pide al presidente que 
obligue a los operadores de c a r b ó n 
bitum-noso do Jacksonvi l l e a que 
se pongaiT'de acuerdo con los obre-
ros. 
R E C L A M A C I O N P O R R U P T U R A 
D E UNA P U O M U S A DK M A T R I -
M O N I O 
N E W Y O R K . Noviembre. 24.—1 
W i l l i a m Andrews C l a r k , nieto del 
difunto senador C l a r k , ha sido de-' 
mandado por Margueritte Me Nul-1 
ty. actr iz c i n e m a t o g r á f i c a de Ho-
llywood, quien reclama 250.000 pe-
son como i n d e m n i z a c i ó n por haber 
roto su promesa de matrimonio. 
Mr. Andrews C l a r k e n c u é n t r a s e 
en v iaje de negocios por el extran-
jero. 
SU I N D U U T A K A P O R I U C O -
B I E R N O A C H A P M A V P A P A <.>! I 
S E A E J E C U T A D O 
W A S H I N G T O N , Noviembre 24 
Dfcese que a fin de que pueda ser ; . i L 1 ? Voseos" M. Tchlt . 
j. qa' '••j par 11 'nnif.iiaiainpiitc hacia ' cumplida la sentencia de muerte 
1 ^IPOS»^ f CoiBorc¡n,!Ul)lar las negociado- impuesta a l bandido Gerald Chap-
f u f l T ^ . i%és. oont, s 00,1 eI Gobierno 
n0, s l e ^ - i > ao s ? ; Ú " á 6 1 ' a - tiempo. eI 8 «,c»f,»»<cia „, Se Propon i;, 
ieJ al ^ r ^ o . lebre ^ l a d i s t a r 
visitar a 
uso 
envíe » dre ^ ^IÍM,V, 
, boto"1 
I ^ S , Nov. 
E ? C0Dierciaio L a s neg0-
"^darán ^J.3163 ang'o-alema-





mfln por la Corte del Es tado de 
Connecticut, el presidente Coolld-
se habrá de perdonarle la sentencia 
federal de pr i s ión que le fué im-
puesta por t i robo de material pos-
tal y entontces será ejecutado en 
seguida. 
S E REANUDA E L PRIMERO Di: 
OICIEMBRE E L COMITE E J E C U -
T I V O D E L CONGRESO DE 
PERIODISTAS 
^ l e m n e s f imera-
I're^ •dentt concil-
l e la R e p ú - I americanos. 
W A S H I N G T O N , noviembre 23 . 
— fPor United P r e s s í . — E n la» 
oficinas de la U n i ó n Pan america-
na se anuncio 'hoy que para el pri-
mero de diciembre estaba señalada 
una r e u n i ó n del C o m i t é Ejecot lvo 
del Congreso de Periodistas Pan-
0 0 ¿ 
Venga a la casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta, Fonógraíos y 
discos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y más frescas, y a precios baratísimos. 
M a n d o l i n a , c o n e s t u c h e , 
d e s d e 
$ 1 5 a $ 1 5 0 . $ 5 8 0 
/ Desde 
S 2 5 «4 
< 
A d e m á s d e e s t e 
D r u m , t e n e m o s e x i s 
t e n c i a d e t o d a c l a s e d e a c 
c e s ó n o s p a r a b a t e r í a , a p r e c i o s ^ ' ^ J * ^ ^ 
d e i m p o s i b l e c o m p e t e n c i a . Precio: $ 4 0 . 
Crntial Sentulo 1 til. accesorios. 
K A -Oel Jb-nte 1 vaca. 
Xational City lUak I caja Miuncios. 
Central Veitiintcs 64 bellos tn'oos 
y accesorios. 
K , Foinán. lez 2 cajas fíorraB. 
V. S V C. 8 cajas t'orras. 
C C C l iü. brisas. 
.1. Moralía Oaell) 1 Imacal perro. 
.1 Planeo 1 auto. 
- .1 JI Cordn-i 1 i<i id. 
1. Q Jiüái-- 5 amos, ¡10 lAlUOfl acce-
sorios. 
Metropolitan Aufo Z id. id. 6 au-
u.s. 
Manifiesto 1.184. Vapor lior.dureAj 
-v'l'I.AX'i IL»A capitán J,aird, proceden-
f de N*w Orleans, crn.siaiiado a 
Kinsslniry Ca. 
M V L l í E S 
M Vi^ueras 1<0 cajas fideos (No 
viene. * 
Caldweli Cuervo C a . 7ó0 Facos al i-
rni nto. 
GCJ záez y Sui-ez, 500 sacos harina. 
Benjpmfn Feinái-dc/ , :.(>0 Id. a v í n a 
R Larrea Ofl 8|fl iti. harina. 
T lízquerro ;;00 sacos barlna. 
M I S C E L A N E A S 
M Cuiifreoz 1.173 piezas medera. 
A González 3.710 id. id. 
(iíoTie?, Mormano f..M7 iií. id. 
.1 ÍManiol C a . S.f.M io. id. 
Klnfrsbury C a . 2 .433 alados cortos. 
1 cuñete grampas. 
ManKies'o 1 U". Vt.por a lemán 
O ' T O HUGO fiTl^NES ca pitar. Gras-
• rf f procedonts dí> Hambnrsc v esca-
las rvr.sign.ido a Lykes Uros. 
L E A M R E R E S 
V I V E R E S 
.7 Astorqui y C a . 100 sacos friio-
G C J00 ¡d. id. 
II .Martínez :0(- id. id. 
Fernández Hermano C a . 100 id. id. 
D C 200 id. i l 
A Pm-nt.; e bijr, non id. id. 
.T Astorqni 200 id. id. 
I'ita lbrm.ni') 27'. Id. id, 
Suárez liamos Cu. 275 jfl. I(jt 
M I S C E L A X l - A S 
E Ten Ca 2 cajas '•..za. 
.1. Medloll 10 ceytof; haldf'fSlf 
Mullci- VtsiíMm í'a. 100 c n ñ i t i s císi-
vos. l-ui b:ilio.s plan.-lnielas 
C.'uiñones liennano. 30 l«aira-
Ame-iícan Stosl C a , ,' o:. fiados bl 
toa i<L baldosas; 2í5 bcir .s tcrni l lós 
J . r.od-íguez, 7.".0 bariltíí clavos; 
•<'•• id. id. 
í e-l y r a lOft'J id. b . rras . 
A V.imb:.. Vey 120 c, sios fznlejov:, 
ul jfl 
A W Mal ,nc tfto bvltefl maquina-
1 in . 
M P 4 catas tela. 
14. bollos <:ilaei-os. 
F 20 atado; ba-i-,;. 
•' 1 <-aî i raines-
G Tíi .1 S i l étr.i^oí hierro, 
M P C.-i. n.i id ¡d. 
s i ; s 200 cbar-is 
^ % < ' ' ^ lar los (rai.( e 
1 O 4 cain.,- tejido?1 
P G 2 id. id. 
y N 2 i^ ,-,1. 
V G Mén^ttui y C a . 1: ti>Ue« cA-
n.-imo, t -
P J 10'; lardos binro. 
I • < 50 > bultos alumbres. 
1 - ^ 3 cajas tejidcs. 
n T- ' ?.oS0 '"ê toy azukjos. 
1; " «••'!i--s nvuriunatia. 
r C E 132 id. i,l. 
G L 100 epates :-: i|!(. Q'-
S H MI id id. 
D E I I A M L I ' K O G 
V I V E R E S 
N'cst) . Anrlo Milk C> . M.OOO ca-
jas .I-x'he. \r, ..-ujas cr.-ina v 1 id 
•iinim i .s 
Cara/IfceaU, -LIO c^jev i^rveza y 1 
ui. anuncios. 
G l í "0 id. cerviza. 
Ferníncicz TfÚDÁfrá y C a . '£((• sa-o , 
frijoles 
M C 200 id. id. 
M Id, i.i, 
E M> id. id 
T loe b-, id. 
F S I c 1 j-i .•-.(• .^2^ 
C2.4.-.I') 50 id. bi. I id. rri in- ios 
. Sin loai-ca S.TOf- sacr-o c.(-l>q^ue. 
K H :;n.) c i jas limonadn malu . 
C .Man^rmilj., ,-(. .¡J-.-IS (oivoz.i 
l»r. Cr.-stec Cerad,., 2:: c.-ja?; vino 
MI,HCKI.ANH\S 
6" ' i 2 eajos ;rl'celos de metal. 
? y % 1 caj í Crt,-, 
•T A C (.1. Alió Co). 2S CÍ. jas bal-
dosas 
< di\ :l v Ib ¡fboock 1 nevera. 
V S í c.^jas relojes de i-aret'. 
.1 Cf 2 id. lámparas. 
A H 4 icj. id. uh vidri... 
Mav Co. 6 id. ( ej-in ttdi:. r» s y 1 
M E 30 cajj.s maquinal ia. y acceso-
tic s. 
<; E •' liuac.ib-s botellas 
AVen-per Co. TOE SUCCH yeso. 
F L I 40 barrlle,-; pimnra 
F L 1 40 banlJiu pintura 
G E 141 bqJtos botellas vacíap. 
Jlolmo cajaa in^trumei-ios yiusi-
cales. 
Carlos .Tordí ó id. epaiatos para co-
iocur jicstales 
P Co. S cajas bronce. 
G L 1 caja gran.' fonola.". 
O M 1 if . hoja? de ostr.fío. 
7) D tv 1 caja sobres . 
Subsceretm lo ce Ag-rici.lt urg, 2 id. 
.e , osorins f^to^ra*íae. 
<' W H .1 CÜ jas accesorfon vidrio. 
0 F 1 caja p a n caudulow. 
Semina y C a . 2 id. lápices, 
V y F , ? cajas tfpfjoi». 
M h L 1 caja l.c rramiontas. 
A Co . 3 id . id . 
F A L 1 ¡d. id. 
José Larro 4 id. art íce los de mo-
ta I. 
G K 3 id id. para mfdico. 
L M P 7 id. paoel y lapices. 
A E 2 raj io adorno* y median. 
M P eajafi hojulatfrfu. 
II E lluterli Co. 2 cajas latas do 
nü.pnesio. 
fe] I N" :! id. efí-ctos c l íc tr icos . 
.1 M ] caja lápices, 
p Küiz Hno. 1 id. id. 
Fclana Hno .Co. 1 id. id. 
1 ujrd y QniiH. I ri«j:i j intnra. 
A T S cajas pe.iif..s 
L y L 12 id. acectorb p de auricul-
tura 
F L 7 id. vidrio hueco.* 
11 Co. 4 id. t c i t c t c i í a 
.1 H 15 id. art ícalos de madera. 
C I, 4 e!ija.s taxus 
E G 1 Id. .-MIbulos do metal. 
Suárez y Soto, 2 caji.s tazae.' 
García y Maduro 1 id. id. 
Las 
Damas 
SABEN QUE E L ADORNO MAS "CAPRICHOSO", E L DI. 
•SU" EMPEÑO. PARA R E A L Z A R LA "GRACIA" DE 
UN VESTIDO. PUEDEN S E L E C C I O N A R L O F E L I C I S I -
MAMENTE EN E L 
Elegantes B A Z A R I N G L E S 
G A L O N E S , F L E C O S D E S E D A Y P L U M A , 
A P L I C A C I O N E S , B O R L A S , B O T O N E S D E 
M E T A L , C A B U C H O N E S 
roseemos un I N S U P E R A B L E SURTIDO que recibimos de París 
hace pocos días. 
I I C P E Z Y R í a S . E N C . - ^ 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R Í A . Y N O V E D A D E S 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S N . M I G U E L . 
C E Co. 10 cajas hilo e lást icos , 
l'ajjcs y lí'. di ÍSÍU-JZ 1 id. art ículos 
cié goma. 
Bemto González, 1 cajas loza y quin 
calla. . _.. 
Jí P C 1J f a r d o s papel, 
l i C u -id. id . 
S C M 20 id . id. 
a O iU 0̂ id . id. 
Ceittrai j.{ea:aiio>> l cuja maquinaria. 
l'fi-Jiundcü Ce.. 1 caja joyería lalsa. 
-V. v o luidos papel y 1̂  cajaa id. 
J 11 Co. 1 ca.'a lamparas _ iü . vi-
uriei la. 
.\t v C 2 id. Mt ícu los de niadora. 
J. -VI 1J i u . a^ncuiiiiis. 
J . F U - id. U>¿4 f Jiojalutei ía. 
.> r l i 2 c a j a s loza, 
l i . U . 12 c a j a s e lec tos e s m a l t a d o s , 
•'itoi F L 4 iu ai-Licuius ue ' u e i a l . 
C I ' i c a j a e s luc t i e s . 
' j $ lv 2 id ( l u u i c a - i a . 3 id j u j í i i e i e s 
Jt y\ ,i al id 
B E d J.Í id loza y bien o. 
A 1«' j id id Ue h i e r r o . 
Com J o y e r a L-Uujua J id a r t í c u l o s 
de iiiciai. 
S c * i 21 fdo<5 papel 
; M C 1 caja aecs Jnaiiuinaria. 
.) . Humos i^uii os i j u u i a con un jje-
r r o . 
S G 2 huacales cester ía , 
-v Jj o cajas jufeueies y á c c hierro. 
L C C - JO maquinaria. 3 id sierras 
V S Co. 4 id aecs e léc ir icos . 
*- G . Pedroarias t i t a j a s loza. 
has lmg y CaclionJgrcie 3 caj.is car-
t o n e i r a . 
1 F . L . Co I caja quincal lería . 
Llopart y i'huiand 1 c a j a catálogos.-
• Emilio í i acbo 1 fdo quincalla. 
\ anas -Marcas 15i idos pape l 32 ca-
i j a s l o z a . 10 m a q u i n a r i a . 1 caja vi-
jUrio. 4 id a e c s l i n r r o . 1 id m u e s t r a s . 
'S id lámparas . 1» id aecs a l u m i n i o 13 
I id j u g u e i e s . 200 b a r r i l e s cTÍPCito. 
i E . GalleEro ^1. 2 cajas drogas. 
Ant igás Co. 4 c a j a s vidrio. 
L'roguerla Johntíoa 33 id id y drp-
• P^s. 
Droguería Sarrá 65 btos drogas. 
D r . F . Taqucchel 42 id id 
I .1. Murillo 22 id id 
M . D I caja cola. 
Anuncios T r u j i l l o Mar ín . 
C O N T R A B A N D O D E O P I O S O R 
P R E N D I D O E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , noviembre 23 — 
(United P r e s s ) . — L o s agentes de 
lu A d u a n a de este puerto se apode-
raron , a l l legar hoy el vapor E a s -
tern Pr ince . procedente del Or ien-
te, de un cargamento de opio que. 
de haberse vendido subrept ic iamen-
te, h a b r í a producido cerca de n a 
ctuirto de m i l l ó n de pesos. 
L o s reTeridos agentes h a b í a n he-
cho la acostumbrada i n s p e c c i ó n del 
btiQuo s1!! hal lar nuda de part icu-
lar basta que iuei;on a reg i s trar 
las neveras, donde encontraron quo 
los rellenos de corcho que se usan 
en los rerrigerudoivs h a b í a n sido 
citiiiadosamenle quitados, habicnilo 
ocupado su lugar 443 latas de opio 
de primera clase. 
KI personal de a bordo n e g ó to-
do conocimiento de la presencia dé 
la droga en la e m b a r c a c i ó n . 
M O V I M I L N T O D E V I A J E R O S 
C U B A N O S 
N E W Y O R K , nov. 2 3 . — ( U . 
! p . ) . — M a ñ a n a por la m a ñ a n a se-
I ran embarcado;» para su traslado 
j a la Habana , los restos mortales 
I del s e ñ o r Alcibiades de la P e ñ a , 
i conocido hombre p ú b l i c o cubano, 
director de la S e c r e t a r í a de J u s -
ticia de Cuba , quien f a l l e c i ó en el 
.Memorial Hospital de esta ciudad 
\ hace pocos d í a s . 
A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r de su 
padre irá el s e ñ o r Alcibiades de 
, la I'oña. 
) Por la vía de Key West embur-
! có hoy con d i r e c c i ó n a la Habana 
a] s e ñ o r Alfredo Hnrnedo, repre-
, sentante de la C á m a r a logislativa 
de Cuba, quien se encontraba en 
ts ta c iudad, en u n i ó n de su f a m í -
' l ia con procedencia de E u r o p a y 
de paso para su patria . 
E N . O C H O D I A S H A R A E L V I A J E 
E N T R E S U E C I A Y N O R T E 
A M E R I C A 
G O T H B Ñ B U f t G , Suecia. noviem-
bre 2 3 . — ( P o r la United P r e s s ) . 
— E l domingo l l e g a r á a New Y o r k , 
siendo este sn primer viaje, el 
nuevo t r a s a t l á n t i c o sueco de mo-
tor, Cripsholm, reduciendo el via-
je acostimi'nrado entre Suecia y 
N o r t e a m é r i c a , de diez d ía s a ocho, 
con su poderosa m á q u i n a Diesel , 
que evita el humo y el vapor . E l 
p r í n c i p e heredero de suec ia h a r á 
a bordo de este barco su v ia je a 
A m é r i c a en la pr imavera p r ó x i m a . 
I N G L A T E R R A N O A C O R T A E N 
N A D A S U P R O G R A M A D E C O N S . 
T R U C C I O N E S N A V A L E S 
L Ü N D I U I S , noviembre 2 3 . — G . 
l ' .ridscrm 1 n. pr imer lord del A l -
i j i i r a n l a / s o d e c l a r ó hoy en la C á -
mara do los Comunes , qno el ÍÍO-
bierno br i tán ico no se propone lia-
eet- redticci in a lguna en su progra-
ma de construcciones na va los. T a l 
a s e r c i ó n os a modo do respuesta 
dada a la i n l e r p e l p r i ó n do ur^miem 
bro de la o p o s i c i ó n quien pregun-
t ó si las anii i iciadas reducciones 
de los efectivos navales del gobier-
no j a p o n é s p e r m i t í a n esperar e l 
acortamiento del programa b r i t á -
nico . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F e / i * ( M o n y d e l a R o s a 
Que ha fallecido d e s p u é s de rec ib ir los Santas Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro p a r a el m i é r c o l e s 25 del co-
rriente, a las ocho y media de la m a ñ a n a , los que suscriben, 
viuda, hijos, hijo p o l í t i c o , hermanos, hermanos p o l í t i c o s , so-
brinos, sobrinos p o l í t i c o s y d e m á s famil iares y amigos, rue-
gan a sus amistades so s irvan a c o m p a ñ a r ol c a d á v e r desde 
la casa mortuoria . Cerro 4 38 L e t r a E . a la N e c r ó p o l i s do Co-
l ó n , por cuyo favor v iv irán eternamente agradecidos. 
Habana , 24 de noviembre de 1925. 
Inés María A l v a r r z de la V i n a ; Círacicla, Ofe l ia , Rafae l , 
E l e n f , CiulUcrni j , C l r m c n c i a y F é l i x Othó i j j - A l va-
re/, de la V i ñ a ; E v c l i o Cuervo; (.iiilllevmiua, Su» 
sana, Dolores, J a s é Manuel , ( i eran lo (ausente) 
Othó i i ; D¡<>n:sio A r m i s é n ; TomáG Itibot; Margari-
ta, R á r b a r a Alvarez de la V i ñ a ; E l e n a , Dionisio, 
Dulce Mar ía . Mi ;uel Angel , R a ú l y Coucrpcii'm A r -
m i s é n y ( X h ó n ; Rafael , J u a n (ausente ) , Autouio, 
Manuel y A l fro lo Baguer y V i ñ a s ; J o s é I l e v i a , 
Brau l io V . Busto; Manuel G a r c í a I n c l á n ; M e i s é s B . 
( ¿ a r d a ; J o s é T . Medina; D r c s . D í u g o , S á n c h e z 
Ro lg y Velga . 
l t -24 Xov. 
F i N E R A R I A D E P R I M E R A C L A i E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
N U E V A 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P a s e o d e M k r t í , 1 1 5 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
C R U Z . U-2385 
F A B R I C A D E 
P r e s i d e n c i a 
H I E L O , A . 
E . P . D . 
E l S r . F é l i x O t h o n y d e í a R o s a 
S u b a d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e es ta C o m p a ñ í a 
H a F a l l e c i d o 
D i s p u e s t o e l a c t o d e l sepel io p a r a las 8 y m e d i a a . m . de l d í a d e m a ñ a n a m i é r c o l e s 2 5 , 
p a r t i e n d o el c o r t e j o f ú n e b r e de la c a s a A v e n i d a M á x i m o G ó m e z ( C a l z a d a de l C e r r o ) n ú m e -
ro 4 3 5 . l e t ra E por la p r e s e n t e ruego a todos los s e ñ o r e s de la J u n t a D i r e c t i v a y d e m á s 
a c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a q u e e n c o m i e n d e n su a l m a a D i o s 
• p r e s a d o a c t o . 
H a b a n a , 2 4 d e n o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
y se s i r v a n c o n c u r r i r «I e x -
N A R C I S O G E L A T S , 
P r e s i d e n t e . 
NOVIEMBRE 24 DE 1925 D I A R I O D E LA MARINA P R E C I O - s 
C H A R L A P E R R O S Y P E R R E R I A S 
D E L R E P A R T O L A S CAÑAS ECOS DE L O S PINOS 
( P o r T>. A . ) 
Con l a l legada de l f r í o ha l l ega -
do U ho ra de 1Ü3 ca ta r ros i n t e n -
tos , t a n t o Que a lgunos l l egan a 
desf laararnos do tal manera que 
pbderíío.^ p a t ó r por el l ado do cua l -
i ¡ icr acreedor s i n t e m o r a qa€ 
nos reconozca. 
— ¡ C ó m o ! ¿ U s t e d no es Idefonso 
Terro&es? 
Xo."?e i i o r . contes ta Idefonso 
con voz cavernosa, la n a r i z i n d i a -
da y co lorada y los ojos l lenos de 
l á g r i m a s . 
Usted p e r d o n e . . . pero es que 
le da usted u n a i r e a Te r rones que 
no se puede p e d i / m á s , 
N I f a l t a que hace m á s a i r e . 
Bas tan te tengo con e l que se ha 
a d u e B á d b de m i ser. 
A d e m á s de la p r e o c u p a c i ó n en 
que nos sume e l cons tan te loas r 
y e s to rnudar , hay o t ras preocupa-
ciones p rop ias de l a e s t a c i ó n . 
L a i n d u m e n t a r i a es una do e l las 
^jftj us ted u n r o b l e ! — d e c i m o s 
nues t ro buen íiraigo d o n F r u c -
í u o s o Gires v i é n d o l e vest ido i g u a l 
(iue s i e s t u v i é r a m o s en pleno agos-
— X o t a n t o , no t a n t o . . . 
¿ L e parece poco? Cuando t o -
do el mando se ha ves t ido de r i -
guroso i n v i e r n o , us ted s igue con 
t sa r o p a t r anspa ren te , que p e r m i -
te ver e l co lor de las rayas de la 
camisa que l leva p u e s t a . . . ¿Y d i -
ce que no es* us ted u n roble? Re-
pare que la gente Je m i r a con asom-
b r o . 
L a gente se asombra f ác i l -
men t e . Si v i s to a s í es po rque soy 
m u y c a l i r o s o , y me gusta la i m -
l i e s i ó n del a i r e f r í o . E n verano 
suf ro m u c h o . . . De noche, m i 
m u j e r f ipue o rden de pasarme po r 
la espalda, cada dos horas , u n pe-
anzo de h i e l o : y de d í a . de cuan-
do en cu i n d o , moto ta cabeza den-
t r o de la nevera , y cuando no la 
raheza los pies m i e n t r a s leo los 
p e r i ó d i c o s . 
Y oh. pebre don F r u c t u o s o , que 
por d e n t r o va fo r r ado de l ana y 
pufre lo indec ib le en cuanto e l 
t e r m ó m e t r o baja u n poco: y que 
tiene que i n v e n t a r cil cuento esc 
ae su na tu ra l eza ca lu /osa s i m p i e -
níento, p ó r q u e carece de ropa de 
ab r i&o en buen estado. 
Cnmo él hay muchos c iudnda-
• v machos hay que combaten 
l¿ m i s m o la f a l t a ' d e c a s i m i r que 
ios ca ta r ros , por per t inaces que 
soan, por medio de la t i r a p é u t i c a 
l í q u i d a . 
E s o terminacho t é c n t c o es in-
v e n c i ó n de mi amigo Conejo, en-
fermo recalcitrante de catarro 
UNA NUEVA CARTA 
bull-dog, ni bul l - terrier . ni po l i c ía , 
ni de presa, n i n g ó n perro que se de-
fienda, pero s í un s i n n ú m e r o rtu 
falderos inofensivos. 
a su mujer ene rae iiduijuca. ^ j j ^ gi(jo motjvo para qUe recibamos"! E l trato y fin qu^ tienen los po-
, distintas cartas , en las que se censu-j bi'ccitos perros en los Posos desdi-
rá duramente la forma empleada jeen de una capital como la Haba-
por nuestras Autoridades. na: por eso entre todos hay que 
Nosotros esperamos aue los H a - ' a c a b a r con la recogida y ponernos 
E l j-a tratado asunto de la reco-
gida de perros y su c o n d u c c i ó n a los 
N r ^ V r e r ^ a " ^ ? — p r e g u n t o i r o s o s , as í como la suelte que des-
.esca * r r í , n n n P i l a ftuéfl corren esos pobres animales , mujer cue rae n a n q u e a ut i ̂  . , ^ r_ _ M 
— C a l l e usted. 
— Y a callo, ¿ e s t a grave? 
— T o d a v í a no. 
— C o m o rae dice que c a l l e . . . 
— U a sido una e x c l a m a c i ó n , co-
mo hubiera podido decir ¡n i se 
ocupe! . . . 
— A h , ya . Entonces e s t á en ca-
sa. 
— X o s e ñ o r ; ha salido ahora | 
mismo y v o l v e r á enseguida. Con | 
«l de ahora son ocho viajes que 
ha hecho al laboratorio de tera-
n e u t í c a l í q u i d a , para ver si fje quita 
e l ca tarro . . . 
— A h , y a . . . Entonces voy a 
buscarle . 
— S i , hombre, y t r á i g a m e l o por 
¡ f a v o r que la vis i ta al labuiatorio 
i va siendo muy larga . Seguramente 
e s t á e m p e ñ a d o en sa l ir del labo-
ratorio curado radicalmente 
mados a remediar el mal. se a p i a - ¡ a la a l t u r a de los pa í se s donde se 
! den de los peí ros, y pongan fin a i sabe aprec iar al perro. 
l . \ J U N T A D E H<)V 
De ó r d e n d e l s e ñ o r Pres idonto 
de i * A s o c i a c i ó n de Corresponsa-
l«s del Cer ro , c i t o para la j u n t a i sos M a r t í - P é r e z , dist inguidos vcel 
general que se c e l e b r a r á esta no- nos de este Reparto, tongo el gus-,! 
, . -i. _i rto «£>f>rpt;irín. 7,a- ir, rln r.in n 1 f f>s ta r íe a SUS numcrosar.i 
C A M B I O D » R E S I D E N C I A 
Por encargo expreso de los espo- M I S C E L A N E A 
che en el l oca l de S e c r e t a r í a . Zn 
rascoza n i : m e r o l ' j . 
Uuego la m á s p u n t u a l asisten-
cia por t r a t a r se de asuntos 
i n t e r é s para nues t r a a s o c i a c i ó n 
K, M O L I M : ; I 
Secre tar io 
de 
S O V m A P W ü V E C H A l K ) 
E l i n t e l i g e n t e j o v e n c i t o J o s ó 
A m e l l a P a ñ o , acaba de ob tener u n 
s e ñ a l a d o f r l u n f o a l ser des ignado 
to do manifestarle a sus nu erosa 
amistades, que dichos esposos, a 
partir de hoy martes se han tras-
ladado a su nueva residencia de la 
CONVERSACION 
Ayer , mientras tomaba un ron 
calle de Oquendo n ú m e r o 94. donde | B a c a r d í en el p o p u l a r í s i m o c a f é y 
r e c i b i r á n a sus amis tades . 
B N F E B M A 
restaurant " E l P a r a í s o " , f i j é mi 
a t e n c i ó n en dos individuos que ha-
ll" a han en voz alta sobre el tema 
de actualidad, que no es otro que 
la ley del setenta y cinco que anda 
de boca en boca como la Rusque-
llá y el j a b ó n Copeo por P . 
tan feo e s p e c t á c u l o . 
He a a u í una de las cartas reo! 
bidas: 
H a b a n a 19 de Noviembre. 1 .23 
S e ñ o r D^vld Aizcorbp. 
Ciudad 
Uno de ellos era cubano 
Todo el que tenca perro que lo i 
cuido, pues el perro es para su amo . 
qo para la cal le; el que.er niucbo i YiG(j{na" 
un perro no es darle l ibertad, sino ¡ * K3tas becas son creadas por . 
•saberlo c u d a r . Xo habrá quien "o , Munloipio habanero, como premio' 
¡ s e ha fijado- en la tristeza que l i e - j j o g niulnno3 de las E - c u e l a s l 'ú 
Muy ?eñor m í o : A ral juic io la j van los pobrecitos perros callejeros. 1 j)}lcn£. 
recogida de perros no es recogida j unos por haber perdido su amo. i pel icitamos a l joven Amel la y 
sino cogida, pues sale a la calle ni OtiOS echados a la calle por sus m i s - ¡ a s,.s anKintés padres nuestros 
carro mater ia lmente a cofcer pe- j mos d u e ñ o s , d n o ñ o s é s t o s do s e n t í - i amicos Antonia P a ñ o y Jo-
rros, paia d e s p u é s de tener ese no-
ble an imal en el tormento, matar-
lo. 
f o g ó n animal-tos r. ansos. sanos, 
nobles, ea^l todos con d u e ñ o s : no 
verá usted ni de casualidad en una 
E n c o n t r á n d o s e enferma desde ha-
ce algunos dias, de un fuerte gri-
pazo. la dist inguida dama s e ñ a r a 
por el s e ñ o r Machado. Director de l María T u r de Bosque, ha dado a 
la Kscuf la P ú b l i c a n ú m e r o 37 p á - j taz, inesperada-.noute y fuera de 
r t disfrutar una "Beca de Bachi- | tiempo un n i ñ o , fruto de sus amo- j P ' ^ a n o m í o . A juzgar por sus um-
Re>ato" en la Academia ••Antonio; res el que n a c i ó muerto a conse-f ;o rmes ambos eran empleados de 
cuencia de la enfermedad que s u - i ^ t r a n v í a s . . . C laro e s t á ; verde 
y con punta, aguacate. E l cubano 
tan en t0no ^c ohuuKa. tras a p u r a r un 
pronto' vern-lol , th P e n i a r t í n d í j o l e a boca 
A l l l ega r a q u í 
ue ron caminando W ^ 
" y » r r i b a , y y o ; ^ 
«1 clm en que las l e v ^ 
Por hombres que ! ^ t t 
d i s cu r r an m á s , ia J ,6^ 5 
ganado un ciento 
el fre la desconsolada ir.ainá 
A c o m p a ñ o en su tristeza a 
d i s t i n g u i d a BeHora, y fjne 
^o ti . buenos iI1,g09 . 
miontos poco escrupulosos, pues tm- j 9. rSt^iIa 
liiendo un Bando de Piedad y un r ' " ' , 
poco de cuidado con los perros, no i " F I M S O N S P O R T C L L ' B " 
se d a r í a el desagradable c.?pectácu 
!o de los Fosos . 
podamos ve r l a t o t a l m e n t e restable-
cida, son mis fe rv ien tes deseos. 
B A S E H A L L 
de jarro 
— O y e . gofio E s c u d o : Vete pre-
parando los pantalones P i t i r r e , ¡as 
camiseras Amado y no te olvides 
de l levar un pomo de Cr ippo l Bos-
que para el catarro. 
Menta mente, 
- Y puede que se salga con l a ] j a u l a de recogida (cogida) ni un 
suya . 
- - S í ; y que llegue a casa y la 
tome con la ley del 7 5 por ciento, 
que le preocupa mucho no sé poi-
q u é , proesto que n i tiene estable-
cimiento ni empleo tan siquiera, y i 
que la tome luego conmigo, como 
el domingo pasado, que. porque le-j 
dije que p a r e c í a un frasco de ron j 
s in t a p ó n , d e s p u é s de adjet ivar 
rodos mis 
COLABORACION 
CONSEJOS I T 1 1 - K S 
Nastacha Ranibova H0 , 
Xo te entiendo. I Ce pocos d í ^ que se 
- P o r q u e con la ley del s . t o n t a k , ? ^ ( c r A r a r s e de l ' S 
y c íncu por ciento vas a tener QUe ^ J f r 1 6 4 ' 6 J e ^ a encerradM 
tu deslino para que otro > J ü n 0 ( 1 i u a s labo™s dol . ^ ««l 
coja. 
Sr. David A 'zeorDe. 
D I A R I O D K L A M A R I N A . 
^lebe hacerse es imporer al porro un 
I nombre de una. dos o tres s i la as 
ilo m á s . para que se pronuncie bre-
Muy s e ñ o r m í o : Como amante y ¡ve y marcadamente; el cual so repc-
admirador de la raza canina s i r v o - | ^ de Continuo. hasta que i l c a - ' Uli sunt lJof 
intepasados, incluso a i me mandar le una copia, que si eSjCi,0riO atienda por é l . Se t e n d r á 
j un t ío de mi m a m á , que f u é coro-! su parecer, será una p e q u e ñ a cola- ¡ c u i d a d o de juguetear a menudo con 
nel de c a b a l l e r í a , y que me l l e v ó I boi a c i ó n hacia su interesante Sec- Q] cachorro, para hacerse conocer 
j a l a pila bautismal y me p u s o i c ' ó n "Perros y P e r r e r í a s " , que tan j y amar , hasta que cumpla los cua-
Fulgonc ia de p a t r o n í m i c o , me puso | buen fin tiene. 1 tro meses, a cuya odad debe empe-
K l pasado domingo d ía - 2 . tuvoi 
efecto en los terrenos de la flnre-1 
L o s entusiastas miembros de la l c í e n t e sociedad A s o c i a c i ó n Pinos 
Secc ión de Recreo y Adorno de es- , paritV el anunciado partido dé basé 
ta novel sociedad, tienen prepara- j \){in con lil fuerte novena del " F o r - | 
do un magnifico baile en sus salo-1 t,,na8 o G, .^ la q ,e ven. te Eá ¡limen I S*}*1 tu dcstlno otro 
nes de Zaragoza n ú m e r o 13. el d ía ¡ L a ]¿s i0c.a¡L.s con la anOtacida, 
28 de los corrientes. I de 9 x 4 — l e entiendo menos que esos In-
L a a n i m a c i ó n que se nota para Re inaba gran a n i m a c i ó n por pre-i ^ dist inguir lo que es una 
esta tiesta, hav-e a u c u r a r un reso- penctar ps(p lliei.t0 des.ltlo ¿ ^ corona de Gelado, Novoa y Co. de 
nante é x i t o . horas tempranas se congregaron en ' Una g'nelira a r o m á t i c a A\ olfe. 
los "stands- lo m á s distinguido v i — ¿ P e r o no te has dado cuenta 
social de - M i r a n o r e s " y - 'Los P K Q»e cres de do"de sc fílbrIca lft C i -
ma. y que esa ley es- para proteger 
Una noticia "¡nt(1. 
que copio por si al 
aado desapercibida r'« 
"Nos informan ^ 
«•Posos R a m b o v í v a / 3 1 ^ conocidos de nuest^ ^ 
" l i P ince l" de O ' R ^ ^ 
^ P a r é n t ^ ' ^ ¡ 
matrimoniales • ^«i 
'arlas en forma 
c o n t i n u a r á el Z Z ? H 
rf"'rido un paréntes i , . 




tratos a precios razonable^11* 
co ti u   f ri^9 ̂  
o l 
de (.altano 73 h a c i e n l H 
del 
a ella le seduce el 
lero". 
home" 
la mano en la cara . aquí . , junto al VA a r t í c u l o que le e n v í o . í o m a - ?ar ya su e n s e ñ a n z a . Ksta prinoi-
< K B I i i ) l X I O N < L I B " 
E s t a s i m p á t i c a sociedad organi-
titulado 
Recuerdos del Pasado" para él 
t á b n d o Í% en sus e s p l é n d i d o s sa-
lones de santo T o m á s n ú m e r o 3. 
E l programa bailable a cargo 
del reputado maestro Fe l ipe 
d é s es el sigulento-
V a ¡ -
rros me m a t a r á n 
combato con ron . 
Pero yo los 
Me parece que 
; has estornudado: ¿ v a m o s al labo-
• ra torio de t e r a p é u t i c a l í q u i d a ? 
S e r á I lus ión tal vez, pero de unos 
Jfas a esta parte me parece que 
hay muchos acatarrados, o, cuan-
do menos, muchos s e ñ o r e s que se I m0t ge ies coge por el pellejo del 
a los padres y tengan mejor ortr 
j a y t a m b i é n m á s levantados lo.-: 
hue=os frontal y nasal , que los ca-
izadores l laman del viento, ^sim s-
curan el catarro . 
Enr ique < O L L 
L A COMISION MARTINIANA 
E N VIÑALES 
U N A V E L A D A P A T R I O T I C A 
E n el s i m p á t i c o pueblo de V i ñ a -
lc¿ , P i n a r del R í o , tuvo lugar en 
la noche del domingo ú l t i m o , la 
anunciada velada mart in iana , orga-
nizada por el Presidente de la So-
o e d e d Mart iniana, nuestro quei l -
do compaiif io el s e ñ o r Arturo R . 
de Carr icarta . 
E l acto d ió comienzo con el him-
no nacional , cantado por las n i ñ a s 
do lí is escuelas p ú b l i c a s , bajo l a 
D i r e c c i ó n de sus entusiastas pro-
fesores. D e s p u é s , el notable ora-
dor s e ñ o r César de las Pozas P » -
ña , p r o n u n c i ó una o r a c i ó n v ibran-
to. plena de patriotismo y de no-
I les ideas, haciendo r e l a c i ó n de I n -
teresantes detalles de la vida de 
Mart í , siendo grandemente aplau-
dido a l terminar . L a l inda maestra 
María A . V i ñ a s , e j e c u t ó una 'inte-
resante pieza musica l , y el joven 
A r t u r o L i n a r e s de la E s c u e l a Nor-
mal , expresa en sentidas frases e l 
objeto de la visita de la C o m i s i ó n 
mart iniana, siendo muy sensatas 
sus frases. Comienza la e x h i b i c i ó n 
de la cinta c i n e m a t o g r á f i c a , que 
es observada cbn gran i n t e r é s por 
los vecinos de Vinales . U n a n i ñ a 
de la E s c u e l a Dos, recita con gra-
cia, una lind;L c o m p o s i c i ó n p o é t i -
tía. E l doctor Pedro Garc ía V a l d é s , 
tube a l a tr ibuna y en medio de 
una salva de aplausos, pronuncia 
u a discurso h e r m o s í s i m o . Heno de 
sana- ideas üe nacionalismo puro. 
C o n t i n ú a la e x h i b i c i ó n de la pelf-
cula y aí desfilar por el lienzo e l 
Honorable S e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a ; el Secretario de Obras 
P ú b l i c a s y e l de Comunicaciones, 
el p ú b l i c o les tr ibuta una sentida 
y prolongada, o v a c i ó n . Entonces y a 
p e t i c i ó n del p ú b l i c o , accede a rei-
citar una poes ía , l a l inda s e ñ o r i t a 
Obdulia Garc ía M u ñ o z , h i j a ' d e l 
doctor Garc ía V a l d é s , Superinten-
dente Prov inc ia l de Escue la s de 
Pinar del R í o , l a que es muy ce-
lebrSda por la propiedad y buen 
gusto con que reci ta s,u composi-
c i ó n y por l a beReza de su rostro 
de mujer. T e r m i n a la velada con 
la r e p r e s e n t a c i ó n de un cuadro pa-
tr ió t i co ' por las n i ñ a s de la E s c u d a 
uúr.iero uno. 
E l alcalde de Vinales , suplica a 
la C o m i s i ó n que aquel p a t r i ó t i c o 
a< to se repita el d í a dos de di-ciem-
en su pueblo nata l : Puerto E s -
peranza, accediendo el s e ñ o r C a r r i -
carte a tan noble y jus ta p e t i c i ó n . 
E l é x i t o de esta memorable fies-
ta ^s en gran parte por las valio-
sas gestiones practicadas por e l 
;:¡oalde de Vlña lc s , el Inspector Be-
colar del distrito s e ñ o r Ernes to L a -
brador y los maestros Ju l io A r m e n -
t-ros, F r a n c i s c o G ó m e z Noda. Cé-
Rár de las pozas, M a r í a V i ñ a s , B l a n -
ca Orizondo, C l a r a G o n z á l e z , Mar ía 
del Collado y A g u s t í n Casanova 
Quienes asesorados del Director d i 
la E s c u e l a n ú m e r o uno A l b u l o P.^-
rrz. procuraron con e m p e ñ o que no 
faltara n i n g ú n detalle en la her-
mo.-a velada. 
E l operador c i n e m a t o g r á f i c o st*-
aor J o s é Diego, t r a b a j ó durante 
todo r l d í a . hasta lograr que e l 
apunte que no se uti l izaba desdo I 
áacía tres a ñ o s , pudiera servir , co-
ló para proyectar las inte-
resantea p. l í e n l a s de la C o m i s i ó n . ' 
S ó l o hul-o una nota de pona: U ¡ 
aurencla del s e ñ o r L a f a o l Ubeda, l 
F I E S T A S O C I A L EN L A 
VIBORA 
| cuello y se lee levanta en alto; los 
i que no se quejan son los m á s hu-
mildes y d ó c i l e s para aprender. 
Apa . tados ya los que ha de cr iar , 
se regalan los d e m á s , para que a U . 
mejor los que fe le dejan. 
Del destete do los rnchon-os— 
Los cachorros deben mamar hasta 
los tres meses, d e s t e t á n d o l o s p e o 
la poco por el d ía y d e s p u é s p i ^ la 
l i n a r que tanto quiso y que a h o r a ; ' Di'ccionario de la Vida p r á c - . Piai'» a c o s t u m b r á n d o l e a traer a l a ] 
es ol punto negro do mi íelicidlrtiVJJJ¿ df. Don E d u a r d o S á n c h e z y R u - , r , i a n o a lguna cosa como una pelo-
p e r d i d a . . . Mo * t ra ta sobre el porro de caza, ¡ , ica de " L a p o o papel, que se le 
F u l a l laboratorio, modesto ca- 'Piección destete v e d u c a c i ó n . . « r r o j a r á primero a corta distancia , 
fetln, y pude a r r a n c a r de la c a n - ! r ̂  ron;a es la siguiente: y gradualmente m;'s lejos. Cuando 
t ina a Cornejo y lo l l e v é a su casa. p " * ya sepa traer la pelot ea se le t l -
— Y a ves—me dijo—estos cata- De la elección <lo los cachorros.--: rar¿ en iUgar ¿ e ^sta el molinil lo, i 
Luego que da a luz la perra, se oli- | para que i0 traiga t a m b i é n a la I 
gen los cachorros que ha de cr iar , ruano, y cuya forma y Ventaja va- I 
que s e r á n los que más se parezcan I ,nog a manifestai'. ! 
Del molinillo.—So Uáma molini-
llo a un pedazo de madera de unos I 
13 c e n t í m e t r o s de largo y 2 de a n - j 
cho, de forma cuadrada y con los 
bordes dentados en cuyos extremos ¡ 
fie hacen otros tantos agujeros c r u -
zados, para meter por ello.i dos pa-
litos que se p a s a r á n hasta la mi-
tad de su largo, foimaudo cruz por 
ambos exti-emo?. E s t o s palitos s ir-
ven para sostener el molinillo a lza- ! 
do de la t i erra , do manera que lé 
sea al perro más fáci l de cogerlo e 
impedir que se acostumbre a to-
marlo por otra pa.te que por el 
E n t i acreditado C o l e g o ' ^ « n ' i ñ0ehe7 s í se quiere destetar antes centro' f a s í c o g e r á d e s p u é s de l , 
doza". de la barr iada v i b o r e ñ a , K e ' t a m b j ¿ n ' pi',efle hacerse, sustituyen-
e . e c t u ó el pasado d ía 22, en las | do a la ieCi1(. de ia n,adre por leche 
horas de la tarde, una m a g n í f i c a j de cabra o de oveja, en l a que se 
fiesta con motivo del o n o m á s t i c o | des l e jrá un poco de harina> for. 
Pena y A l - i m a n d o una especie de puchero cla-
ro. Si cuando dejan de mamar j-l 
cambio de al;monto les produjese 
algunas postemillas, se les u n t a r á n 
con u n g ü e n t o hecho de aceite de 
nueces y flor de azufre y se lea 
t e n d r á encerrados hasta que se cu-









P K I M L K A 
- V a l s . . . 
- D a n z ó n . . 
-«Danzón. 
- D a n z ó n . . 
- F o x T r o t . . 
- D a n z ó n . . . 
- D a n z ó n , . 
Sevi l la . 
- D a n z ó n . . 
mi me b o t ó . 
-^Danzón. . 
nos . 
A las dos y media d i ó prinripio 
el esperado encuentro, y desde su 
comienzo se n o t ó la superioridad 
de los "Osos M a l e c ó n i a n o s " sobro 
¡ l o s de los "Pinos P a r k " . Pero no 
obstante esta marcada superiori 
j dad. los locales pudier.on anotar 4 
i carreras , una en el primer inning y 
P A R J E | ias 3 restantes en el ú l t i m o , por 
l losas de O t o ñ o [ los errores del " F o r t u n a " , que co-
. L a Bohemia ¡ mo t e n í a n la victoria se descuidaron 1 
. R e a l Tesoro i un poco, y en la confianza, e s t á el 
E l Pollito i pel igro. 
a los que somos tan cubanos co-
mo los cigarros "Ideales" de B o c k ? 
— P o r eso mismo he de seguir en 
| Cubita comprando loa zapatos 
j " K i m b o " en L a Bomba y d á n d o m e 
cocotazos de cognac especial Pe-
i mart ín . . . 
— ¡ E s t á s del irando! . . . 
—No "delirio", no; yo 
Esta no t i c i a , i g u a W - i 
sante. p a s ó en 
V i s t a . repario Bj 
A y e r t u v i e r o n una n» i 
dos los diablos los dis ' ? U i ! 
Posos Ade la ida J a r d ó 
Cepor ro . Cuando el J J * * 
v l ó que el s e ñ o r Coporro S i 
Pegarle a su esposa COn S 
cho l l eno de l i . o n e s ^ M 
Oh K a t h e r i n ' 
. ¡ H i j o m í o ' 
E l Barbero de 
. . T o m a s a a 
. L o s Payasos 
PARTE 
. . L a Afr i cana 
. . , Nancy 
, Padre Nuestro 
E l F e r r o c a r r i l 
Cerro U n i ó n Club 
fonso, la cual dirige con gran acier 
to en un aula del citado plantel . 
L a casa I m í a a r t í s t i c a m e n t e ador 
nada por el j a r d í n " L a s Tre« Coro 
ñ a s " , el cual hizo un magnifico tra 
bajo. 
A dicha fiesta a s i s t i ó un grupo'r(;n 
de damas y j ó v e n e s , entre los que , 
se encontraban en primer t é r m i n o , Mo<l0 £ c0,,tar ,a 1(0,a a os 
y hacie ndo los honores de la casa. ' rros l>«^»R"eros . p a c h o n a de pro-
la s e ñ o r a de P e ñ a y sus encantado-
ras h i j a s ; la s e ñ o r a de G u t i é r r e z ; 
la del 
sa y sabuesos .—Un mes o dos des-
m smo modo las piezas de caza. 
L o s dientes de que e s t á guarne-
cido el molini l lo son para que el 
perro se vea obl'gado a abrir la 
boca y a no apretar la madera; as í 
se h a b i t ú a t a m b i é n al peiro a no 
mascul lar lo que coja . 
Modo de o n s e ñ a r a l perro a pa-
rar la caza .—Llegado el perro a es-
te grado á ¿ i n s t r u c c i ó n , se toma-
rá una perdiz v iva, se sa ldrá con 
ella al campo y se la a t a r á por los 
pies a dos estacas o palos, que se 
c l a v a r á n en un p;ado. Se l l evará 
al perro con el col lar, para conte-
nerle s iempre que sea necesario. 
S E G U N D A 
l o . — D a n z ó n . 
2 o . — F o x T r o t . 
3o.—-Danzón . ,
4 o . — D a n z ó n . 
5 o . — D a n z ó n . 
Centra l . 
fio.—Danzón. . C o n c o n c ó M a b ó 
7 o . — D a n z ó n . . . Soy Candela 
8 o . — D a n z ó n Nena 
9 o . — D a n z ó n . . . L a H i j a del 
Penal . 
Ex i s te gran a n i m a c i ó n para asis-
t ir a este baile. 
" S( M 11. D A D P E R S E V E R A N C I A , * 1 
E l s i m p á t i c o joven Fi l iberto Cor-
l á z a r tiene la a t e n c i ó n de Invitar-
nos para ol "halle de los globos" 
que c e l e b r a r á dicha sociedad el 
f-ábado 2S. 
A.gradeoemos la fineza del ami-
go Cortázar . 
y mi mujer de Pontevedra, 
pero como tenemos varios hijos na-
cidos en Cuba y esa ley es precisa-
mente para protegerlos, creo que 
en vez de mandarme dejar el puea-
esta' '0 me su^ir^n el sueldo para que 
pueda seguir d á n d o l e s el chocolata 
do L a Glor ia y comprarles camas 
esmaltadas en la f e r r e t e r í a " L o a 
Dos Leones" de Gal iano 32 . 
en la mano derecha a i, 
la increpaba con las p a S l 
soeces. • f̂ aoraa 
L a esposa declaró que 1 
astu I fus t iada porque Ceporro 
Panchito Garc ía , el querido "ma 
nager-cerebro" del "Pinos Park 
estaba d o s c o n s o i a d í s l m o ñor 
derrota, que s i bien es vérÓ£.d, no j 
era de el la responsable, ya que el 
no f u é , el que la d i r i g i ó ni la^pre-j 
paró por tener muy enfermo a su I 
hijito L á z a r o J e s ú s , desea s iempre! , „ , . ! ~ , . , , 
qúe flote en la c imera de su m á s t i l ' , 7 ° perple:|0- In(lu-
la bandera de los "Pinos P a r k " . I f a b l e i " e n t e . — h a b r á pensado—los-
E l " F o r t u n a S . C " . j u g ó muy lujos 00 extranjeros son tan cuba-
bien e hizo todo lo que humana- uOS COm0 SaRaró y las hortal izas | 
mente p o d í a n hacer para obtener i que .í1^06" ^ Cu<ía sembradas con i R e f i r i é n d o s e a la revoluciónl 
esta victoria, tan deseada hacia a l - ¡ *emillas d ^ la Casa L a n g ^ I t h >' Chamorro en la República de J 
na en usar un bisoñe de" el, 
t a ñ o , cuando a ella lo ^ 
seduce es el color rubio 
Tendremos al tanto al lector 
cuanto ocurra respecto a est ! 
to en lo sucesivo, recordándole! 
vez que comprando los vive 1 
' L a V i ñ a do Jesús del Monte*! 
de Octubre 305) ganará en 
y calidad de artículos. 
No pase falta de dinero La L 
gente de Neptuno y Amistad al 
facilita con módico interés. 
„ u n a s semanas, y para vengar l a s i , 
derrotas sufridas a manos de los deSt I10 al padre' para ^ los h l -
"Pinos P a r k " en otras ocasiones. I 303 lleguen .;l ^ ™ i e r iasta de cer-
O c u p ó el box Silvino l lu iz . p i t - h e z a exquisita " L l a v e ' ? 
cher estrella de las huestes do San " V»*'' 
L á z a r o 11 v q u e d ó a la a l tura do i . * " I ,aisano aprc vecho este si len-
siempre. hecho un coloso, muy bien i 010 P a / a e ^ l h ^ . 
y muv caballeroso. L ~7No t,0CUP0S • cheo , que to 
"Pinoc P a r k " apesar do esta de-!^'1;1 c?n ,vanios a Salir ^ 
rrota luc ió muy bien, poro mejor n a n d o J o s dlal la 
l u c i r í a si reforzaran un poco los1 ~ 7 * E Í qUe piensas establecerte y 
puestos del Catchcr , P i tcher . y los ¡ ^ ' ^ e r instrumentos como don Sal-
files, que dejan mucho que desear; pador^ g le fa": ,0 marraples ("ual L a 
y estoy soguro q r c con un refuer-j c a s a Manfredi? 
zo as í . a base do loa citados p u e s - ¡ f ~ N f , ' T ^ V r a r a eSO hay nue 
tos, la novena seria otra cosa c o m - ' t e n " m u c h á ha,, lua • V*™ me ha 
píetamente distinta a romo actual-
Recientemente contrajeron i 
trimonio loa apreeiables j ó v e n e s j del pró iimo domingo con ol " F o r t u -
mente e s t á . Y a lo sabes, mi esti-
mado y querido Panchi to , a h í e s t á 
la l lave para cerrar en el pan ido 
p u é s de haber nacido el perro se j Cuando el per; o conozca por el el-
le corta la cola con una badila e n ; fato la proximidad de la perdiz (pa-
Magistrado Pichardo, Ma- j rojeada, a i fuego, d e j á n d o l e la su- ¡ ra lo cua l le e n t r a r á el cazador 
n a R e g l a G o n z á l e z , s e ñ o r a del Dr . < fiCjonte para qUe ie iiegue al c o r - ¡ s i e m p r e cara al viento con el fin 
de que la olfatee m e j o r ) , querrá 
lanzarse a el la; entonces se le re-
¡ C r u z ; l a de G a r c í a ; , la s e ñ o r a d s l j v e j ó n , n i m á s ni menos. 
[ C a p i t á n Lombana de nuestra Poli-1 
c í a Nacional i •Hajr adSunos cazadores que no 
E n t r e las s e ñ o r i t a s - quieren cortar la cola a l perro, fuu-Teresa Cas -
tel lanos, C a r m e n L ó p e z . Angela i d á n d o s e en que esta o p e r a c i ó n des-j figura al a n i m a l ; pero la cola , que 
C a r t a y a . la s i m p á t i c a Zela ida A l ó n - ! el0aniniaI mueve (,ontillUamente ca-
so, que se l u c i ó en v a n a s piezas i zarido> agita lag yei ba8 cuando eg. 
que toco en el piano; C a r m e l i n a ; tá entera, y puede espantar la caza. 
T r a p a g a y L o l a G u n a r d . 
Contr ibuyeron a l é x i t o de esta 
t iesta las a luranas A n a Zaragoza. 
M a r í a y B e r t a C r u z y Erne.3tina 
G a r c í a , las que reci taron preciosos 
d i á l o g o s del conocido y sentimen-
tal J u a n de Dios Peza . 
Se o b s e q u i ó a los invitados con 
dulces y pastas. 
Alicia S ierra y Soler, f igulina en-
cantadora y R a m ó n R . A m a t C a -
rreras . 
Deseamos las mayores venturas 
a los j ó v e n e s esposos. 
KNOAGEMENTS 
A s c e n c i ó n Sal inas , s i m p á t i c a da-
mita de nuestro barrio, ha sido pe-
dida en matrimonio por e l correc-
to j ó v e n J o s é Torres . 
Reciban nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
D R . IGNACIO CARDONA 
p r i m i r á , g r i t á n d o l e "quieto, quie-
to"; cuando ya e s t á p r ó x i m o a el la 
se le repite l a voz de quieto, «se le 
hace' g i r a r alrededor de la perdiz, 
sin dejarle a lcanzar la , y se conclu-
ye a c a r i c i á n d o l e . Repetidas dos o 
tres veces esta l e c c i ó n , se m a t a r á 
L o s cazadores expertos dicen que I la perdiz de un tiro y se dirá a l 
reconocen por el movimiento de la 1 perro " t r á e l a " . 
cola de su perro la especie de c a - | E l perro que sabe parar las per- i J a para el apuesto joven F r a n c i s -
za en que se quedan de mues tra; i dices p a r a r á t a m b i é n en breve tiem- K o M e n é n d e z , hijo ae nuestro buen 
mas para esto no estorba que t e n - ¡ po Tos conejos y las liebres; pero ! ^miKo « empresario de L e r r o 
gan cortada la cola. , e8 necesario vigi larlos con la v o z l G a r d e n " - , . , . . 
de quieto o a t i erra y si no obedece I . Nuestros parabienes a la s impa-
no ppr eso se h a r á uso del collar | Hca pareja, 
de f u e r z a - n i de golpes, sino de la i ~ " 
l a inteligente perseve-1 • M K J O L A D A 
Georgina S á n c h e z A r c i l l a , espi-
r i tua l y g e n t i l í s i m a , ha sido pedí-
paciencia y 
Conocimiento de la edad del pe-
rro y d u r a c i ó n do su vida. A loa 
15 d í a s de nacidos le salen los col-
millos, uno a cada lado de la bo-
ca, dos encima y dos ahaio; a l g u - ! r a n c í a -
nos d í a s d e s p u é s echa los dientes Mo(,0 fle ensenar ni perro a en-
! incisivos, de modo que en poco tiem- i ( r a r cn el « í ? ™ . — H a y algunas r a -
H a regresado de E u r o p a nuestro Po e s t á n las dos quijadas g u a r n e - ! z a ! dc Pcrro8 q"e 110 necesUaU en-
r í a leg iesaoo ue i^nropa nuestro ^ dientes- •>() BUDerioreq ¡ s e ñ a n z a para entrar en el agua, pues 
estimado amigo el doctor Ignacio I rmas c ° n cVp?Te1s- superiores , harpt1 p ^ n o n t á n e a m o n t e a l naso 
Cardona habiendo visitado in<,! y otros tantos inferiores. L o s co lmi- i10 l iacfn e3pontaneameiue. a i raso 
v a i o o n a , naoienno \ i s i i a a o los i • a ^ r , a „ „ ^ que otros muestran m á s o menos 
¡ tenor mucha "har ina 
| ré "ciodadano" "cobano" y quien 
| sabe llegue a ser concejal y a usar 
las camisas y bastones que vende 
i L a Rusquei la , a cuenta «le L i b o -
I r io - . . . ¡Ya me "toy" viendo lleno 
ds joyas de " c a " Q u i n t a n a ! . . . 
ragua, pregunta un colega: 
" ¿ R e c o n o c e r á n los Estados, 
dos al nuevo gobierno producto] 
la v io lencia?" 
L e d iré . Si ello les convienJ 
tus intereses, no tendrán incoil 
nicnte alguno, como no lo hanf 
nido para fomentar la revoluril 
de los p a n a m e ñ o s contra ColJ 
bia . . 
¡Ta l parece que el cofrade vf 
on el L i m b o ! 
Cuando desee hacer cualqul 
trabajo en el ramo de joyería a| 
da a Bernaza y Lamparilla. Alli ( 
tan los talleres de los señores A 
g ó y Co. que disponen dc los 
joros operarios. 
Da", b ú s c a t e un pitcher, catcher y 
files, y "Pinos P a r k " s e g u i r á s ien- l , ~ ~ 
do la novena invencible de antes,! — L y e g o . — s i g u i ó d ic iendo—una 
porque as í , vuelvo a repetir , por! Vez eiodadamzados" todos, forma 
mucho que hagas, por mucho que te' l ^ l l l ^ í V ° ^ a l V . á J ! . 7 . f C a T f m o s 
afanes para lograr victorias , s e r á | " 
i n ú t i l . \ 
E l agua que echan que no vaya i 
para Panchito, que vaya para esosj 
que arreglan el mundo, para losj 
que se obstinan en decir que as í i 
como actualmente e s t á la novena no 
hay una que les gane, y ya 
representante a A lvarez M a r r ó n , a 
Rafae l S u á r e z S o l í s y a otros cuan 
tos e s p a ñ o l e s "conotados" que v i -
ven en Cuba . 
— E s o j.o puede ser. 
— No podremos ahora , pero lo se-
remos cuapdo tengamos los minmos 
j derechos y deberes de los d e m á s . . . 
sus p r o f e c í a s se cumplen; dos ve- ' a Í1UÍ'r n0 lo vie,!e bien vt,íil¡r 
ees juegan y dos veces pierden v í t r ' l J e s eleg-.ntes del 4'Bazar P a r í s " 
v o l v e r á a perder ol domingo que! y e s c n b í r en m á q u i n a '-'Reming-
viene. o s i n ó . a l tiempo que se en-' t0n? - • • iXo seas ^obo. . . las "co-
Así se ha l la la s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a A s u n c i ó n Soto. 
L o celebramos. 
c a r g a r á de demostrar las cosas y 
poner los puntos sobre las i es . 
A la t e r m i n a c i ó n del sexto i ' n i n g 
j se p r o c e d i ó al sorteo de tres e s p l é n 
¡ didos estuches do bombones, que 
tocaron en suerte a las seño i i ta . - . 
Carlot ica Arenal , Margar i ta Elvit. i 
y a la S r a . Dolores V i l á . 
l o t u r í a s " dan para todo e so ! . 
Hospitales de Hamburgo. P a r í s , 
V i e n a y B e r l í n . 
E n s u consultorio de Salud 5 4 ' 
a t e n d e r á el doctor Cardona a &u j 
numerosa cl ientela de una a tres i 
de la tarde, los martes , jueves y I 
s á b a d o s . 
Sea bienvenido el conocido ga-
leno. 
QUEMADURAS 
Con agua hirviente se c a u s ó que-
m a d u r a s diseminadas por todo el 
cuerpo, el n i ñ o dc dos a ñ o s de edad 
A b r a h a m Cachá , de Alemania , re-
sidente en San Ignacio 128. F u é 
asistido en el primer Centro de So-
corro . 
l í o s o dientes caninos se caen a po-
co, dejando el puesto a otro» ma-
yores y •monos blancos, y lo pro-
pio hacen sucesivamente los otros. 
E n los dientes incisivos se obser-
v a una eminencia a cada lado del 
cuerpo del diente, que con la que 
T U A S L A D O 
Nuestros estimados amigos B l a n -
31 Cít R. H e r n á n d e z de Miranda y Se-
repugnancia; pero todos los perros i gundo F . Miranda , han trasladado 
entran en el agua cuando se les su residencia para Monasterio u u -
habi túa progresivamente. P a r a ello i mero 17 altos. 
se c o n d u c i r á a l perro por ia ma- S é p a n l o sus numerosas amista-
ñ a n a en ayunas, a la ori l la d e j i n i ^es-
en paraje de poca agua, se 
A n o t a c i ó n por entradas 
F o r t u n a S. C , 
Pinos P a r k 
014 040 000-
i oo ooo con-
PUBLICACIONES 
" B O H E M I A " 
Curiosidades. 
Velocidad' de algunos anima 
E l avestruz es el corredor 
veloz de toda la tierra. Calcí 
que corre una velocidad demás 
120 k i l ó m e t r o s por hora, si bien 
lo la conserva en «na distancia 
poco m á s de 2 kilómetros. 
Cuando los avestruces correa 
toda velocidad mueven las 
con tanta rapidez que pareo 
no tocan a l suelo. Según el do 
Livingstone, la vista no pueii 
guir el movimiento de las 
del avestruz como tampoco F 
hacerlo con la do los radios 
de loa coches cuando van corr 
do. 
Un caballo de carreras no 
alcanzar a un avestruz; si s 
puede cazar es por la cosiumw8 
tiene de correr formando un 
"La liebre es otro de los Wj 
res m á s veloces, pues alean» 
t é r m i n o medio 2 kilómetro 
minuto. T a m b i é n es mW 
i lo. 
le e n s e ñ a r á un pedazo de pan para 
forma su punta hace una especie de hacérsP io a p e t e c é r ; en seguida se 
agua a flor de l i s ; esta punta sc desgas 
ta s e g ú n va e n v e j e c i é n d o s e el pe-
rro , y cuando ae ha borrado y es-
tá a l n ive l de las dos eminenciaa 
que hay a los lados del diente, y i da" vez 
no se advierte ya la flor de l is , es 
porque el an imal tiene 5 año^ . A 
los 6 se hacen mayores los dient-ea 
y se ponen cada vez m á s amari l los 
hasta la edad dc 12 a ñ o s , en que 
ARSLNAL TRANSFORMADO EN 
FABRICA DE CEMENTO 
POLA, I T A L I A , noviembre 20. ü n } -
torl Press).—Se ha formado en esta 
o l n d a i una c o m p a ñ í a Industr ia l con 
10 millones tío liras de capital con el 
projV.s'.to de t ransformar t i arsenal 
a u s t r í a c o tpie e x i s t í a en este puerto 
or. lina f.^briía üe cemento para cons-
trucciones . 
L a c o m p a ñ í a cree poder producir 
IM;S \ MI: 
Se lo damos muy « f u t i d o al se-
ñ o r Manuel G ó m e z , con motivo del 
fallecimiento de MI esposa la se-
ñora Teresa E s p i n o . 
A G R A D E C I D O 
A s í lo estoy a todos mis amigos 
y c o m p a ñ e r o s por RUS atenciones 
durnnte la ' enfermedad de mi pe-
q m ñ o R e n é , recientemente opera-
do de apendicit is en " L a P u r í s i -
ma C o n c e p c i ó n " por les notables 
ciru.ianoa, doctores F e l i z P a g é s y 
Adolfo G o n z á l e z , que real izaron la 
perro adiestrado ya y l levarlo luego : o p e r a c i ó n con su acostumbrada 
en su c o m p a ñ í a , para que viendo i maestria, a los que reitero mi pro-
entrar a é s t e , entro t a m b i é n por | fundo agradecimiento, 
imi tac 'ór i . Cuando el perro e.itra'; F m i l l o MOLI .VEl í 
voluntai lamente en pl agua y sabe' — 1 ~ 
Sumario del n ú m e r o correspon 
diente al domingo 22 del a c t u a l . 
E n la portada, una m a g n í f i c a i ¡ J J g S ^ L o s "perros y caballos 
f o t o g r a f í a do la bella actriz * ? ! e l - I veloce ; se dan muy detras 
nema Gertrude Olmsted, reprodu- , ndo a cste animal; solo 
culo a tres colores. | medio de est 
1 ai canon y una escopeta" ex- * nca a la carrer 
D e s p u é s de terminado el partido! (i'ilisita c r ó n i c a d j E d u a r d o Z a m a -
el S r . Don J u a n Macia Cabal lero. coií!' i lustrada por Gal ludo. 
Presidente de esta floreciente S o - l - ' E l instante que pasa" dos poe-
ciodad. d ió en su elegante r e s i d e n - ¡ S^1S del notable poeta boliviano 
cía de Cisneros Betancourt y M a n - ! I l a u J JAÍME3 Freyro . 
hatann. un e s p l é n d i d o lunch, nuei "Historia' de Cuba" , i n f o r m a c i ó i 
a r r o j a r á dicho pedazo al 
corta d is tancia , diciendo al perro 
" t r á e l o " . De esta manera se le irá 
pcostumbrando, t i r á n d o l e el pan ca-
m á s lejos y e s t i m u l á n d o l e 
con caric ias , pero de ninguna ma-
nera se le o b l i g a r á a entrar a la 
fuerza, ni menos so le a r r o j a r á al 
agua; porque l l egar ía a temerla- y 
odiarla y nada se p o d r í a conseguir 
los pelos blanquecinos del hocico i ya de é l . Cuando no basten el pan 
ni las car ic ias para hacerle echar-
se al agua, es necesario buscar otro 
y el sonido de la voz anuncian la 
decrepitud. L a d u r a c i ó n de la v ida 
de un perro es ordmariamente de 
14 a 15 a ñ o s , aunque algunos sue-
len pasar de esta edad. 
Modo de conocer los vientos n 
olfato de los p e r r o s . — L a mejor re-
gla para conocer los perros que t ie-: frae^• se toraa un pato y se le c o r - ¡ c h a p u z á n d o s e , hasta que el perro 
nen buenos vientos, es la s i g u j e n - i í a un a la ' Para q"e no vuele, y se pueda da/le alcance. Se le t e n d r á 
te: cuando y a empiezan a comer, \ echa a l agua; en seguida se man- por a l g ú n tienipo en este ejercicio, 
se les pono la comida oculta en u n ^ 3 01 Perro que lo tra iga; é s t e em- y r ^ r ú l t i m o so d i s p a r a r á a l pato, 
lugar cercano, para que la busquen ! Prenderá la r e r s e c u c i ó n del pato, h a b i é n d o l e a l porro que lo traiga, 
por el olor, y aquel que primero l a ¡ e I cual P r o c u r a r á hu i i nadando o1 Ilemberto X i n y Mesa. 
encuentra y que desde m á s lejos la ¡ 
olfatea os sin duda el que tiene mo-
feo, ooo barriles anuales, pres cuenta • jores vientos. E s t o debe hacerse re-
con iftie el gobierno i t a lwno emplee' Pe t^as veces, hasta que no quede 
on las obras p ú b l i c a s a construir la 
mayor parte Oe la produccii 'n. 
A n t o ñ i c o . 
CONSULTORIO 
-Sí. s e ñ o r ; es ob l iga - -Ex i s te el lebrel de pe-
etttusiasta y patriota, que por mo-
tivo .̂- de salud se v i ó impedido do 
as i s t i r ni acto. 
duda de que ol perro descubro d o n - ^ 0 : ; " , : ' " " " Í ~ K 0 1 ' ? - U f í u u " 6 i l - ; , ^ ' ^ a t o . -
de e s t á oculta la comida por flnu-1 H ,PONF,RL« hoz*} a su Perro cuan- lo rizoso. 
ra dol olfato y no por mera casua- d 2 I f a I - a a J a ^11*. M. P o d r o a r i a s — E n la p r ó x i m a 
L n e s p a ñ o l . — E l perro a que US- E x p o s i c i ó n Nacional Can ina que se 
ted se refiere es un m a s t í n ; puede : c e l e b r a r á en la Habana , se acepta-
cruzarlo . mas no s é q u é s a l d r á de ¡ rán ejemplares de perros p o l i c í a s . 
l idad 
Modo do e n s e ñ a r y ndiestrni' po. 
r r o s pa ra la ea/-a.—Lo p r i m e r o que eso c ruce . 
que; 
e l ni'-snio o f r e c i ó a las d i s t i n g u i d a s í 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que presencia, 
r o n o l p a r t i d o . 
U n r a to de e x p a n s i ó n pasamos 
a l l í , en t re notas de m ú s i c a , risa-i 
de muje re s y chocar de copas rebo-
santes de exqu i s i to s l i c o r e s . 
T a r d o de a l e g r í a . 
E n t r e las s e ñ o r a s n o m b r . n ó : 
S r a . de V i l á . Ce l ina Owen de V i -
l á . de G o n z á ' ' z . de Cabre ra , de 
A l o n s o y de F e r n á n d e z . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s allí congre-
gadas t u v i m o s el gus to de a d m i r a r 
a las que m á s abajo r e s e ñ o . 
E n n r i m e r t é r m i n o m u y e legaute! 
y s e d u c t o r a . 
N Z o i l a Rocha y su h o r m a n i t a V i r - ! 
g i n i a 
/Muy hermosa e in te resan te Ala-
t i l d e v Merced i tas T u r . C a r l o t i c a e; 
Hllds A r e n a l , O t i l i a Orensa y Ora - ' 
l i a F o r n á n d « z. Teresa y L u i s a V i l á . l 
TloKelia A l o n s o , M a n o l i t a G o n z á -
lez . 
E i l sa Besa, t a n suges t iva y p i n ' 
i g u a l . 
con varias f o t o g r a f í a s y dibujas , 
acerca de la obra que p r ó x i m a -
mentó p u b l i c a r á n los s e ñ o r e s Ju.-in 
M. Le i seca y F é l i x X . D í a z dc Ve-
ra. 
" E n torno a una e p í s t o l a do 
Cambó", c r ó n i c a muy interesante 
d« Roberto Blanco T o r r e s . 
" F l o r de boulevard", por Deme-
trio K o r s i . 
"Pcst i lando h i é l * , por Nalng Abi . 
"Un gran couc ieno de m ú s i c a 
cubana", por H é c t o r dol C a s t a ñ a l . 
" A punto de part ir", f o t o g r a f ú ; 
a r t í s t i c a por Santa Coloma, 
Y las secciones de • Actual ida-
des", "Sociales", "Teatros". " G n -
Ifis de nuestra soolectá.d", " P o r la 
escuela "Del cercado ajeno" "Su-
gestiones", "Xotae de r e d a c c i ó n " . 
L a s u s c r i p c i ó n n B O H E M I A , «va-
le un pe^o a l mes, t e n i é n d o s e de-
recho a recibir grat is un ejemeplar 
de la reviota de modas " E l e g a n -
cias", que se edita raensualmente. 
gemas, pero 
Va va un colmo. . , 
i C m ser ía el de un aM, 
Mañana en este mismo 






Margar i ta E l v i t i . Dulcp Maria So-
to, Natividad y J u a n i t a Martínez. 
Aracel ia Herrera y sus encanta-
doras hernmnitas Maria y S i l v i a . 
Carmel ina G o n z á l e z , muy airosa 
y s i m p á t i c a . 
Antes do dar por terminada esta 
i r e s e ñ a quiero dar mis m á s expre-
E f e m é r i c l e s . ^ 
189 7 . — ( N o v i e m b r e ' ^ 
c é l e b r e tocólogo 
, — S i t i o de Constante 
Cl iangarnier . M 
, — F e l i p e V e s procla*» 
de E s p a ñ a . ,e, 
- E l r ey Haakon > 
Noruega . ^ 
-Debut de Mué-
" H o r a c i o " . . . , , _ - * ( 
-Ba ta l l a de T u t t h ^ 
m a n í a ) . v A i ^ : 1S29 . — D e p o s i c i ó n de 
p a r a c i ó n de 
Venezuela. 
H o r ó s c o p o del d ía . ^ 
L o s nacidos el -4 
s e r á n pendencieros. 
L a nota f i n a l . una c f 
U n I n v i t a d o l ^ g a 
dice al n i ñ o menor . , d» 
— Y a e s t a r á la ca*» 
Verdadc?s usted i b é c i l c s , 1 — N o s e ñ o r 
sivas gracias a m i a m i g o F r a n k l y . i que Hfga 
ano tador del " P i n o s P a r k " , p o r las 
nota? que t a n a t en t amen te me ha 
r e m i t i d o . 
G r a c i a s . 
S o l u c i ó n . 
¿ E l colmo de un odon< ^ 
Ponerle dientes a 
L u i s Al manga aunque carezcan de "pedigree" Jorge R e y P R A V I O 
f 5 f M E D I A V E Z A : 
